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TÍTULO: CLAREO CON SELECCIÓN DE ÁRBOLES DE PORVENIR SOBRE 
REGENERADO POST-INCENDIO DE ELEVADA DENSIDAD DE PINO CARRASCO EN 
EL PARQUE REGIONAL DEL SURESTE. 
 
RESUMEN  
Se presenta una experiencia sobre una masa de  pino carrasco de 10 años de edad y elevada 
densidad (más de 10.000 pies/ha), en estado de monte bravo a bajo latizal, originada tras un 
incendio ocurrido en una repoblación (monte “Casa Eulogio”; Rivas-Vaciamadrid, Madrid). Se 
seleccionaron 400 pies/ha de porvenir, apeándose todos los pies vecinos en un radio de 1 ó 2 
m para favorecer su desarrollo. Todo ello, en un contexto de restricciones económicas que 
obliga a buscar fórmulas que optimicen el presupuesto y en el marco de un espacio protegido 
con un intenso uso social. No se realiza clareo sobre el resto de la masa. Tres años después se 
realizó un inventario para comparar los pies de porvenir de parcelas tratadas y no tratadas 
(control) en relación con las siguientes variables: diámetros normales, diámetros de copa, 
alturas, distancia a copas más próximas, producción de piña (número por pie), presencia de 
bolsones de procesionaria y de daños por conejo en la base del fuste. Se comprueba que el 
clareo en 2 m de radio provoca respuestas significativamente mayores en diámetro normal, 
diámetro de copa, altura y número de piñas, siendo inapreciable la respuesta cuando el radio 
es de 1 m. 
Palabras clave  
Pinus halepensis, clareos y claras por lo alto, crecimiento.  
 
ABSTRACT 
An experience is presented on a 10-year-old, high-density (over 10,000 trees/ha) Aleppo pine 
stand, in a thicket, low polewood state, after a fire in a reforestation ("Casa Eulogio" mount, 
Rivas-Vaciamadrid, Madrid). 400 trees/ha were selected, all the neighboring trees being cut in 
a 1 or 2 meters radio to facilitate their development. The context in which this experience was 
conducted is characterized by economic constraints that forces to find formulas that optimize 
the budget; and within a protected natural area with an intense social use. No cleaning was 
carried out on the rest of the crop. Three years later, an inventory was made to compare the 
selected trees in thinned plots and control plots in relation to the following variables: normal 
diameters, crown diameters, heights, distance to closest crowns, cone production 
(cones/tree), presence of processionary caterpillar nests and rabbit damage caused at the base 
of the bole. It is verified that the cleaning within 2 meter radio produces significantly greater 
measurements in normal diameter, crown diameter, height and number of cones, being 
inappreciable the effect when the radio is 1 meter. 
Key words: Pinus halepensis, cleaning and crown thinning, growth. 
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1 INTRODUCCIÓN 
La superficie de masas naturales de Pinus halepensis Mill. en España supera las 800.000 ha (Gil 
et al., 1996). Además, la especie ha sido ampliamente utilizada en repoblaciones, 
generalmente de carácter protector frente a la erosión hídrica. Esta actividad repobladora ha 
supuesto que entre 1940 y 1995 la superficie de la especie en España se haya incrementado en 
más de 500.000 ha (Montero, 1999). 
Pese a la importancia de la superficie ocupada por la especie, la complejidad estructural y 
dinámica de sus masas, su papel como elemento caracterizador del paisaje mediterráneo y la 
importante función de las masas de pino carrasco como elemento protector de los suelos 
frente a la erosión, es una especie relativamente poco estudiada desde el punto de vista 
selvícola, sobre todo si se compara con la información generada al respecto para otras 
especies del mismo género, debido al escaso interés económico del aprovechamiento 
maderero del pino carrasco. 
La revisión más completa y reciente en castellano sobre la selvicultura del pino carrasco, sus 
tipologías, revisión de modelos existentes... se encuentra sin duda en Del Río et al. (2008). 
También se destaca, como impulso relativamente reciente para recopilar experiencias sobre la 
especie, la reunión del Grupo de Trabajo de Selvicultura de la S.E.C.F., que tuvo lugar en 
Albacete en el año 2000 bajo el título de “La selvicultura del pino carrasco” (el enlace a todas 
las comunicaciones se presenta en el apartado de Bibliografía).  
En relación con la aplicación de tratamientos de mejora, contexto en el que se encuadra el 
presente trabajo, en general se entiende que las intervenciones por lo bajo tienen como 
efectos principales mejorar el estado sanitario de la masa y reducir la mortalidad futura, 
mientras que las intervenciones por lo alto, que disminuyen la competencia en mayor medida 
para el mismo peso, no contribuyen demasiado a mejorar el estado sanitario al no extraer los 
pies más débiles sino que buscan acelerar el crecimiento de los pies que formarán el 
aprovechamiento final (Serrada, 2008). En consecuencia, las claras altas se suelen asociar a 
situaciones con producción preferente de madera y selvicultura con tendencia a intensiva 
(Serrada, 2008).  
Por ello, la selvicultura de mejora de pino carrasco se suele vincular a la ejecución de claras 
bajas. Sin embargo, autores como González Molina (2000) citan el uso cada vez más extendido 
de claras altas en Centroeuropa para prácticamente todas las especies, asociadas tanto a 
funciones preferentemente productivas como de paisaje, recreo o protección. Del Río et al. 
(2008) citan las recomendaciones de la Office Nacional des Fôrests en relación con la 
aplicación de clareos sobre masas jóvenes de pino carrasco, con selección de pies de porvenir y 
los mismos autores proponen claras por lo alto con selección de pies de porvenir sobre masas 
de carrasco situadas en las mejores calidades de estación. 
En cualquier caso, parecen necesarias más experiencias en relación con la respuesta de los 
pinares de carrasco ante intervenciones de mejora por lo alto. Con este trabajo pretendemos 
contribuir a aumentar el conocimiento en este sentido.  
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1.1 OBJETIVOS 
Como objetivo general se plantea analizar la respuesta de un regenerado post-incendio de 10 
años de edad de pino carrasco ante la aplicación de clareos por lo alto, ensayando 
intervenciones de distinto peso (radios de 1 y 2 m en torno a los pies de porvenir, con 
eliminación de todos los pies presentes). 
Como objetivos concretos se busca la respuesta de los pies de porvenir en relación con las 
siguientes variables: diámetro normal, diámetro de copa, altura del pie, número de piñas 
aparecidas tras el tratamiento y distancia a las copas más próximas. Además, se analizará si el 
mayor aislamiento de dichos pies provoca un aumento en el número de bolsones de 
procesionaria y de daños provocados por conejo (muy abundantes en el monte). Para analizar 
la respuesta se hicieron dos inventarios, uno en el momento de la clara, cuando la masa tenía 
10 años de edad y otro, tres años más tarde.  
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2 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ESPECIE 
2.1 EL PINO CARRASCO (Pinus halepensis Mill.) 
2.1.1 Descripción botánica 
Pinus halepensis. Nombre común: Pino carrasco. I: Aleppo pine. 
Según López González en su guía de árboles y arbustos de la Península Ibérica (2004), el pino 
carrasco es el pino menos robusto de todos los españoles, ya que alcanza como máximo unos 
20 m de altura; tiene el tronco erguido, a menudo tortuoso, de corteza cenicienta o 
blanquecina, que con la edad se resquebraja y toma un color pardo o pardo-rojizo. Tiene la 
copa redondeada o irregular, de forma cónica en los ejemplares jóvenes, poco densa, con 
ramillas finas y grisáceas, que con frecuencia están desnudas en gran parte de su longitud, 
concentrándose las hojas en la parte apical. 
Las hojas son aciculares, muy finas y flexibles, de 6-15 cm de largo por sólo 0,5-1,1 mm de 
ancho, de color verde claro, agrupadas de dos en dos sobre un corto braquiblasto y rodeadas 
en la base por una vaina membranosa (Figura 1).  Son de corta duración, solo se mantienen un 
par de años sobre la planta. 
 
Figura 1. Acículas agrupadas de dos en dos sobre un corto braquiblasto rodeado en la base por una vaina 
membranosa. Fuente: arboleon. 
Conos masculinos agrupados en gran número cerca de la terminación de las ramillas, 
alargados, de 5-8 mm, de color amarillo dorado o pardusco-amarillento, con escamas polínicas 
de ápice redondeado y dentadito (López González, 2004). 
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Piñas alargadas, de forma ovoideo-cónica, sobre un grueso pedúnculo de 1-2 cm, 
frecuentemente revueltas, de color pardo-rojizo o pardo-amarillento; miden 5-12 cm de largo 
por unos 3,5-4,5 cm de diámetro; lleva las escamas con escudete prominente o casi aplanado, 
romboidal, con ángulos marcados y con el centro de color grisáceo y romo. Piñones pequeños, 
de 5-7 mm, largamente ovoides, grisáceos o negruzcos, con ala 4 ó 5 veces más larga que ellos. 
Florece: de marzo a mayo. Las piñas maduran al final del verano del segundo año, y disemina 
las semillas en la primavera siguiente.  
Se cría: en las colinas y laderas secas y soleadas, desde el nivel del mar hasta cerca de los 1000 
m de altitud, y sube hasta los 1600 m en algunas sierras andaluzas. Prefiere los terrenos 
calizos, y es de todos nuestros pinos, el más resistente a la sequía, ya que se mantiene a veces 
con sólo 300 mm anuales. También es el más sensible a las heladas y el más termófilo. Se 
adapta a suelos extremadamente pobres y esqueléticos, y soporta bien una cierta cantidad de 
yeso. 
2.1.2 Distribución, usos y características ecológicas 
Habita en todo el contorno de la región mediterránea. Es muy frecuente en las Islas Baleares, 
donde vive en todas las islas mayores, y en la Península, principalmente en su mitad oriental, 
sobre todo en las provincias mediterráneas, desde Gerona hasta Málaga, penetrando hasta 
Navarra por el valle del Ebro y hasta las cabeceras del Tajo y Guadiana. Por repoblación se ha 
extendido a otros muchos puntos. Ocupa en la actualidad 1.139.464 ha aproximadamente, de 
las cuales 334.518 son repobladas. 
Observaciones: Debe su nombre específico, halepensis, a la ciudad de Alepo (Siria), importante 
centro comercial en la antigüedad. Es de crecimiento rápido y vida relativamente corta, ya que 
en general, no supera los 200 años. 
Es, después del pino marítimo, el que se resina con más frecuencia para la obtención de 
trementina y su corteza, rica en taninos, se ha empleado en las tenerías para curtir los cueros. 
La madera es muy resinosa, de albura muy clara y corazón pardo-rojizo, dura, de grano fino, de 
calidad media, pero de difícil aprovechamiento debido a lo pequeño y tortuoso de los troncos. 
Usos: se emplea para traviesas de ferrocarril, cajas de embalaje y fabricación de pequeñas 
piezas de carpintería. Otros usos: Se emplea como combustible y también para obtener pez 
aunque de peor calidad que el de otras especies. Pero lo más importante es su uso forestal ya 
que es capaz de colonizar terrenos muy áridos y degradados, donde muchas veces constituye 
la única cubierta arbórea. Por eso es el típico pino de las costas y laderas erosionadas del 
mediterráneo. 
La función principal que brindan las masas de esta especie es la protección ecológica, 
quedando en un segundo término la producción. Sin embargo sus aprovechamientos 
maderables no tienen por qué ser despreciables  a escala local, máxime si se consideran como 
complementarios de otros usos como el pascícola, cinegético, recreativo, micológico, etc.   
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Entre las funciones de estas masas se pueden destacar, de forma resumida, las siguientes: 
- Ecológicas: disminución de la erosión, recarga de acuíferos, conservación de suelos, 
hábitats, especies de flora y fauna, aumento de la biodiversidad. 
- Socioculturales: recreativas, paisajísticas, deportivas y sanitarias. 
- Económicas: aprovechamientos maderables, leñosos, cinegéticos, micológicos y 
pascícolas. 
Además, en el nuevo escenario de cambio climático global, estas masas ofrecen un importante 
potencial en dos aspectos destacados: 
- Como reservorios de CO2; 
- Como productoras de biomasa energética sustitutiva de los combustibles fósiles. 
Sin embargo, no hay que olvidar que el cambio climático también está produciendo efectos 
adversos en las masas. Se pueden observar ya los problemas de decaimiento en diversas 
poblaciones. 
El informe para el 2006 de la Red Europea de seguimiento de daños en los bosques indica para 
España que se ha detectado un cierto decaimiento y muerte puntual, relacionadas con el 
déficit hídrico continuado, y sequías puntuales, principalmente en el Levante, Sureste 
peninsular y en áreas centrales de varias mesetas. La especie más afectada entre las coníferas 
es el pino carrasco. En cuanto a las principales causas de desvitalización y decaimiento 
reseñadas durante el 2006 destacan los daños de origen abiótico, las fuertes defoliaciones y el 
incremento del muérdago (Viscum album). 
Los registros y modelos disponibles también indican que los episodios climáticos extremos será 
cada vez más frecuentes y, por lo tanto, también se pueden esperar cambios bruscos en la 
vegetación (Camarero et al., 2004). 
Así, solo la diversificación de estructuras y productos, y su utilización eficiente, permitirá 
conseguir la estabilidad ecológica, económica y social, siendo las tres imprescindibles (San 
Miguel, 2003). 
 
2.1.3 Algunas generalidades para la selvicultura de la especie 
Pinus halepensis parece tener rasgos que favorecen la inflamabilidad e incrementan la 
probabilidad de fuegos de reemplazamiento de la masa (Vega, 2003), como la corta longevidad 
y la pobre poda natural.  
Los montes mediterráneos de pino carrasco están adaptados a los incendios, y tras el fuego se 
produce una apertura masiva de piñas y una lluvia de piñones se dispersa por toda la 
superficie, preparados para germinar con las primeras lluvias del otoño, de tal manera que en 
los años posteriores al incendio, un gran número de plantones tapizan la superficie quemada. 
Esta especie tiene la capacidad de colonizar zonas recién incendiadas y terrenos agrícolas 
abandonados debido a su exigencia en luz y a que las piñas de Pinus halepensis presentan 
serotinia. Este fenómeno consiste en que una parte de las piñas maduradas cada año, se 
mantienen cerradas durante un número indefinido de años, conservando un alto nivel de 
viabilidad germinativa hasta en piñas de más de 20 años (Daskalakou y Thanos, 1996). La 
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presencia de fuego favorece la apertura de las piñas serotinas y la dispersión posterior de la 
semilla en el entorno post-incendio. Sin embargo, la serotinia en Pinus halepensis puede 
romperse también como consecuencia de otros factores ambientales, como la sequía, cambios 
en la humedad ambiente o presencia de vientos desecantes (Nathan et al., 1999). Por lo que la 
forma principal más adecuada para la especie, y a la que tienden de forma natural la mayor 
parte de las masas es la masa regular, e incluso, en el caso de regenerados post-incendio, la 
masa coetánea. Por lo que el tratamiento general más adecuado a priori para el 
mantenimiento y perpetuación de una masa regular de pino carrasco sería la corta a hecho 
aplicada en una única intervención o en dos tiempos.  Sin embargo, condicionantes de tipo 
paisajístico y, en especial, el papel que los pinares desempeñan como protectores del suelo 
frente a la erosión, desaconsejan la aplicación de estos tratamientos en la mayor parte de las 
masas españolas. 
Pinus halepensis es una especie muy prolífica, con una elevada producción de semilla, que 
comienza a edades tempranas, dando una buena producción a los 15-20 años. La producción 
de semilla varía desde 1,5 hasta 11,8 kg/ha (Alía et al., 1999). Algunos resultados muestran una 
aceleración en la producción de piñas y viabilidad de la semilla en parcelas tratadas mediante 
clareo a edades tempranas (De las Heras et al., 2007; González-Ochoa , 2004; Vekaik y Espelta, 
2006). 
Las masas procedentes de regeneración post-incendio como la que nos ocupa ahora mismo, 
son tan comunes en el pino carrasco que es una de las tres propuestas tipológicas presentada 
por Montero et al. (2001), donde clasifica las masas de pino carrasco de acuerdo a la 
estructura de edades, origen de las masas y selvicultura aplicada en las mismas. Son masas de 
estructura regular, coetáneas, que presentan densidades elevadas (> 10.000 pies/ha), y en las 
que, salvo que se apliquen intervenciones tempranas, no se aprecia una diferenciación en 
estratos sociológicos, lo que conduce a un estancamiento del crecimiento y del desarrollo. 
Por este motivo, los tratamientos culturales más eficaces serán: 
A. Clareos 
La necesidad de realizar un clareo viene determinada fundamentalmente por la densidad de la 
masa y por las intervenciones posteriores que se prevean aplicar. En las masas naturales de 
pino carrasco son frecuentes las densidades elevadas en las clases de edad de repoblado y 
monte bravo, especialmente en masas procedentes de regeneración post-incendio, donde a 
menudo se superan valores de 10.000 pies/ha, pudiendo llegar a alcanzar los 100.000 pies/ha 
(Rodrigo et al., 2004) gracias al abundante banco de semillas presente en los conos serotinos.  
B. Claras 
Pinus halepensis es una especie típicamente intolerante que soporta mal la competencia 
intraespecífica, por lo que las intervenciones de claras son claves en el desarrollo de los 
pinares de esta especie. El régimen de claras a aplicar en los pinares de carrasco depende de 
los objetivos de la masa y, en gran medida, de la estructura y el origen de la misma. 
C. Edad de iniciación 
El pino carrasco presenta un importante crecimiento juvenil que se ralentiza relativamente 
pronto al ser una especie de longevidad media-baja. Este patrón de crecimiento indica la 
conveniencia de realizar claras en edades tempranas, cuando existe una buena capacidad de 
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respuesta a la clara en crecimiento. Según los resultados de Verkaik y Espelta (2006), la 
aplicación de claras en masas de carrasco de elevada densidad procedentes de regeneración 
tras incendio aumenta el porcentaje de pinos que producen piñas y el número de piñas por 
individuo. 
Las masas naturales procedentes de regeneración tras incendio presentan una estructura 
coetánea y en ellas son frecuentes las densidades elevadas, por lo que las claras son 
fundamentales para evitar el estancamiento y conseguir un buen desarrollo de los árboles. En 
estas situaciones es importante una reducción temprana de la densidad, antes de que se 
estanque el crecimiento, por lo que si no se ha realizado un clareo previo la primera clara debe 
ser temprana (entre los 15 y 20 años). 
Según Montero et al. (2000), las intervenciones en esta especie deberían hacerse como 
mínimo cada 15 años para que resulten económicamente rentables. Sin embargo, en masas de 
altas calidad, este tiempo podría disminuirse en edades jóvenes y alargarse hasta 20 años o 
más, cuando se apliquen las cortas a masas mayores de 50-60 años. 
Desde un punto de vista selvícola y ecológico, las intervenciones deben ser cuidadosas, 
moderadas y frecuentes, pero desde un punto de vista económico es más recomendable que 
sean fuertes e infrecuentes. Por lo tanto, la selvicultura práctica debe buscar un compromiso 
entre estos dos extremos (Montero et al., 2001). 
Entre los aspectos negativos más importantes derivados de la falta de selvicultura se pueden 
concretar los siguientes: 
- Pérdida del valor añadido que podrían tener los productos con una correcta gestión y 
estancamiento del crecimiento de la masa por una excesiva competencia. 
- Riesgo de propagación de incendios forestales por una excesiva acumulación de 
biomasa. 
- Pérdida del potencial como reservorio de CO2, ya que el balance a largo plazo de una 
masa forestal no intervenida es cero (Montero et al., 2005). 
- Problemas de regeneración por envejecimiento de la masa, haciéndola depender 
exclusivamente del devenir de los incendios forestales y otras catástrofes naturales. 
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3 DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO 
3.1 ANTECEDENTES DEL ESTUDIO  
El pino carrasco (Pinus halepensis Mill.) es la especie de pino dominante en el área 
mediterránea y la más comúnmente quemada en España, tal vez por eso, ha sido capaz de 
desarrollar adaptaciones relacionadas con los efectos del fuego (Naveh y Kutiel, 1975). Es una 
especie que únicamente se regenera por semilla y que puede colonizar extensas áreas tras un 
incendio (Trabaud et al., 1985; Trabaud, 1987). Si los factores que afectan a la regeneración 
natural son favorables, desarrollará altas densidades de brinzales (Martínez-Sánchez et al., 
1999). Por ese motivo, las comunidades que han sido originadas después de los incendios, 
muestran un excesivo número de individuos que podría retrasar el crecimiento del bosque o, 
en algunos casos, podría tener una influencia negativa en la velocidad de la sucesión 
secundaria debido a la competencia. Los clareos después de los incendios han probado ser un 
método efectivo para incrementar el crecimiento de los pies que permanecen en la masa 
forestal (Ne’eman et al., 1995, González-Ochoa et al., 2004), debido a la redistribución de 
algunos recursos importantes, tales como el agua, nutrientes, luz, etc., entre los individuos. 
 
Por ejemplo, en el estudio sobre clareos tempranos realizados en masas procedentes de 
regeneración natural post incendio (López Serrano, et al 2005), los clareos demostraron ser 
eficientes en la mejora del crecimiento cuando se llevan a cabo a una edad de 5-6 años. 
 
En otro estudio sobre Pinus halepensis en el SE español (Alfaro-Sánchez et al. 2013) se 
recomienda, cuando las densidades de regeneración son elevadas, realizar tratamientos de 
clareo, preferiblemente a edades tempranas, para mejorar los parámetros reproductivos de la 
masa y promover un aumento en el crecimiento individual de los pinos (Tapias et al., 2001, 
Goubitz et al., 2004; González-Ochoa et al., 2004; Moya et al., 2007; De las Heras et al., 2007; 
Verkaik y Espelta, 2006). Además, se ha demostrado que un manejo forestal adecuado ayuda 
en la prevención de grandes incendios forestales (Finkral y Evans, 2008) e influye de manera 
determinante en la productividad forestal. 
 
Aunque en los últimos años se han publicado algunas experiencias al respecto en nuestro 
medio, parecen necesarios más estudios en relación con la respuesta de los pinares de 
carrasco ante intervenciones de mejora por lo alto. Por ello, con este trabajo pretendemos, 
contribuir a aumentar el conocimiento en este sentido.  
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3.2 SITUACIÓN Y PROPIEDAD DE LOS TERRENOS 
Localización del monte 
Los trabajos se han desarrollado en el Monte denominado “Casa Eulogio” (Figura 2) que 
pertenece al término municipal de Rivas-Vaciamadrid situado al sureste de la Comunidad de 
Madrid, dentro de la Comarca forestal número 8 y dentro del Parque Regional del Sureste 
(Más información en el ANEXO I. MAPAS Y ORTOFOTOS DE LA LOCALIZACIÓN DE LA ZONA DE 
ESTUDIO) 
De acuerdo con la cartografía de montes de la Comunidad de Madrid, Casa Eulogio tiene 395,5 
ha (superficie forestal; 381,1 ha; superficie inforestal: 4,6 ha; superficie agrícola: 9,8 ha). 
 
 
Figura 2. Mapa de localización del Parque Regional del Sureste y del Monte Casa Eulogio. Fuente: Parque Regional 
del Sureste. Dirección General de Medio Ambiente. Comunidad de Madrid.  
         
Posición administrativa y pertenencia 
Es un terreno de propiedad privada cuyo vuelo tiene por origen dos consorcios firmados entre 
el Patrimonio Forestal del Estado y la anterior propietaria, Doña Teresa Murcia Villalonga. 
Actualmente el vuelo creado en virtud de dichos consorcios pertenece a la Comunidad de 
Madrid, y su gestión corresponde a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio de la Comunidad de Madrid. 
Está inscrito en el Registro de la propiedad de Alcalá de Henares en el tomo 5º, folio 204, finca 
268, inscripción 7ª y en el de Getafe tomo 840, folio 114, finca nº 6.736 inscripción 4ª. 
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Las parcelas catastrales sobre las que se encuentra el monte y sobre las que se va a llevar a 
cabo el estudio son las parcelas 4 y 17 del polígono 16 de Rivas-Vaciamadrid. Cabe destacar 
que la finca sobre la que se asienta el monte consorciado objeto de este proyecto abarca una 
extensión bastante superior a la de dicho monte, estando la restante superficie dedicada al 
cultivo agrícola o al aprovechamiento a diente de los pastos naturales. 
Límites (Tabla 1): 
 Norte: Parcela catastral número 3 del polígono 16 del término municipal de Rivas- 
Vaciamadrid. 
 Sur: Término municipal de San Martín de la Vega. Monte La Marañosa 
 Este: Monte Casa Vieja 
 Oeste: Parcela catastral número 2 del polígono 16 del término municipal de Rivas- 
Vaciamadrid. 
 
 Límites X Y 
Sistema de 
coordenadas 
CASA EULOGIO 
Norte 453382 4463524  
Sur 452127 4460217 HUSO 30 
Este 453956 4461798 UTM ETRS 89 
Oeste 451910 4461839   
Tabla 1. Límites del Monte. Información cedida por la oficina del Campillo. Fuente: Parque Regional del Sureste. 
Dirección General de Medio Ambiente. Comunidad de Madrid. 
Usos y costumbres vecinales: 
En el caso de este monte, el carácter privado de la propiedad no permite el uso vecinal como 
una de las actividades. Sin embargo, y en contra de los deseos de la propiedad existe un 
intenso uso socio-recreativo, fundamentalmente de personas que transitan por los caminos 
del monte a pie o en bicicleta. Es de reseñar que dicho uso, al realizarse con frecuencia cerca 
de los cortados yesosos en los que habitan diversas especies de aves protegidas, genera 
además un perjuicio para la conservación de las poblaciones de dichas aves, especialmente en 
la época de la reproducción. 
Figuras de protección 
El Parque Regional Sureste queda incluido dentro de varias figuras de protección, de acuerdo a 
la legislación de la Comunidad de Madrid, nacional y comunitaria (ANEXO II. FIGURAS DE 
PROTECCIÓN PRESENTES EN EL PARQUE REGIONAL DEL SURESTE Y EN LA ZONA DE ESTUDIO). 
A continuación se muestran las figuras de protección en las que se encuentran incluidos los 
montes: 
 Zona A: De Reserva Integral. 
 Zona B: De Reserva Natural. 
 Zona C: Degradadas a Regenerar. 
 Zona D: De Explotación Ordenada de los Recursos Naturales. 
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 Zona E: Con destino Agrario, Forestal, Recreativo, Educacional y/o 
Equipamientos Ambientales y/o Usos Especiales. 
 
o LIC (ES3110006) Vegas, cuestas y páramos del Sureste de Madrid. 
o ZEPA (ES0000142) Cortados y cantiles de los Ríos Jarama y Manzanares. 
Todas las figuras de protección hacen que la gestión deba enfocarse en una misma dirección: 
la de realizar una gestión sostenible económicamente que sea compatible con la preservación 
y fomento de la biodiversidad. 
El monte de Casa Eulogio, donde hemos llevado a cabo este trabajo, tiene zonas de Reserva 
Integral y zonas de Reserva Natural y en ambas figuras de protección están permitidas las 
claras por lo alto realizadas en este estudio. 
Régimen cinegético: 
Según el Centro de Información del Parque Regional del Sureste en el interior del monte Casa 
Eulogio se encuentra el límite entre dos cotos privados de caza, de esta manera 218,6 
hectáreas del monte están incluidas en el coto con matrícula M-10130 y 182,6 hectáreas se 
encuentran incluidas en el coto M-10946. 
El coto M-10130, llamado Jardinillos, tiene una superficie de 309 hectáreas y aprobado un Plan 
de aprovechamiento cinegético para especies de caza menor. 
El coto M-10946, llamado Casa Eulogio, tiene una superficie de 302 hectáreas y aprobado un 
Plan de aprovechamiento cinegético para especies de caza menor. 
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3.3 DESCRIPCIÓN DEL MEDIO NATURAL 
3.3.1 Fisiografía 
 
Figura 3. Croquis de elevación del terreno en el Monte Casa Eulogio. Fuente: Parque Regional del Sureste. Dirección 
General de Medio Ambiente. Comunidad de Madrid. 
 
Casa Eulogio es un terreno de suaves ondulaciones, con un rango de cotas que varía entre 520 
y 650 m s.n.m.  
En la figura de la elevación del terreno facilitada por la oficina del Campillo está marcado con 
un círculo blanco la zona donde se llevó a cabo el tratamiento. Por lo tanto se aprecia que la 
zona donde se realizó el tratamiento va de los 560 metros a 615 metros de elevación sobre el 
nivel del mar. 
3.3.2 Geología 
Según la cartografía de la Comunidad de Madrid en el monte Casa Eulogio se encuentran tres 
zonas geológicamente distintas que se muestran en la Figura 4 
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Figura 4. Croquis de las características geológicas de Casa Eulogio elaborado por Pedro López. 
 
 
Según nuestros compañeros de la Oficina del Campillo, dentro del Parque Regional del Sureste 
la zona de nuestro tratamiento, marcado con un círculo blanco en la Figura 4, comprende dos 
zonas geológicas diferentes. La más interior compuesta de yeso tableado, yeso masivo, arcilla y 
marga yesífera y la más próxima al curso del río compuesta de arena, limo arenoso y cantos. 
(Ver Figura 4) 
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Figura 5. Curso del río en las proximidades de Casa Eulogio. Foto tomada de la página web del Parque Regional del 
Sureste. 
 
Este suelo arcilloso, yesoso con montículos achatados a modo de cerros, constituidos por 
calizas blancas superpuestos a margas y yesíferas y con algunas cárcavas formadas por el 
arrastre de materiales por el agua, forman bellos cortados, como el de la Figura 6 , en las 
proximidades de nuestra zona de estudio. 
 
Figura 6. Cortado en las proximidades de Casa Eulogio. Fuente: Parque Regional del Sureste. Dirección General de 
Medio Ambiente. Comunidad de Madrid. 
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3.3.3 Edafología 
El suelo es la parte sólida más externa de la superficie terrestre sirviendo de soporte a la 
vegetación, fuente de nutrientes para las masas forestales, los cultivos y otros seres vivos, 
sometida a las distintas acciones provocadas por los agentes atmosféricos y las actividades 
humanas dirigidas al aprovechamiento de su potencial productivo. También es el soporte de 
actividades constructivas, industriales y extractivas de distintos tipo de las que el Parque 
Regional del Sureste tiene una amplia representación en su aprovechamiento como fuente de 
materiales para la construcción, arenas y gravas fundamentalmente, en la vega del Jarama. 
(Parque Regional del Sureste. Dirección General de Medio Ambiente. Comunidad de Madrid). 
  
Según clasificación FAO, en Casa Eulogio están presentes los siguientes grupos principales de 
suelo: Leptosoles, Fluvisoles y Regosoles. 
Sin embargo, vamos a hablar en detalle del tipo de suelo presente en nuestra zona de estudio, 
enmarcado por un círculo blanco y denominado Leptosoles. (Figura 7). 
 
Figura 7. Croquis de la edafología del Monte Eulogio. Fuente: Parque Regional del Sureste. Dirección General de 
Medio Ambiente. Comunidad de Madrid. 
Los Leptosoles son suelos limitados en profundidad por una roca dura continua o por material 
muy calcáreo (carbonato cálcico equivalente mayor del 40%) o por una capa continua 
cementada dentro de una profundidad de 30 cm a partir de la superficie; o que tienen menos 
de 20% de tierra fina hasta una profundidad de 75 cm; sin otros horizontes de diagnóstico más 
que un horizonte A móllico, úmbrico u ócrico, con o sin un horizonte B cámbico. Por tanto, se 
trata de suelos de poco espesor y poco evolucionados, sobre roca dura o cementada.  
Como los suelos dominantes son los leptosoles, se puede afirmar que se trata de suelos de 
poco espesor y poco evolucionados, sobre roca dura o cementada. 
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3.3.4 Clima 
El territorio donde se ubica este monte presenta una precipitación media anual en torno a los 
450 mm y una temperatura media de poco más de 14ºC, con una media en los meses de 
verano  de 24,8ºC, en el mes de julio y una mínima de las medias de los meses invernales  de 
5,5ºC en el mes de enero (datos de la estación meteorológica de la oficina del Campillo). 
Para poder observar las características climáticas se instaló en 2012  una estación 
meteorológica en el Centro de Investigación y Gestión del Parque en la Laguna del Campillo, 
Rivas‐Vaciamadrid. Desde abril de ese año se están registrando los datos de las distintas 
variables como temperatura y humedad, presión atmosférica, velocidad y dirección del viento, 
punto de rocío y lluvia caída. Estos registros son difundidos a través del sitio web del parque 
(enlace disponible en bibliografía). 
 
 
Figura 8. Imagen de la estación meteorológica situada en la oficina del Campillo. Elaboración propia. 
Además de los citados boletines mensuales y los análisis puntuales de episodios interesantes, 
se elabora un resumen anual de los datos que muestra las variables más significativas. 
 
En la Figura 9 se puede ver la precipitación media mensual y se aprecia que el mes de mayor 
precipitación es diciembre, con valores en torno a los 50 mm. Su distribución anual permite 
observar que casi la mitad de las precipitaciones se reparten en dos períodos, en otoño en los 
meses de noviembre y diciembre, y en primavera en los meses de abril y mayo. Por otra parte, 
julio y agosto son los meses de menor precipitación, tanto que entre los meses de junio y 
septiembre no se alcanza el 20% del total de las precipitaciones anuales. 
 
 
Figura 9. Precipitaciones y temperaturas medias mensuales registradas en la estación meteorológica de la oficina 
del Campillo y cedida por sus empleados. 
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Según la clasificación fitoclimática de ALLUÉ (1990), se trata de un clima mediterráneo 
subnemoral en variante más fresca con alternancias de clima nemoromediterráneo genuino en 
su versión menos húmeda. 
Esta clasificación se asocia a bosques planiperennifolios esclerófilos de tipo medio 
mediterráneo con potencial arbóreo hacia planicaducifolia meseteña y fisonomía de 
duriliginosa de Quercus ilex rotundifolia, con tendencia en condiciones de bosque climax a la 
serie Bupleuru rigidi-Quercetum rotundifoliae sigmetum. 
 
3.3.5 Hidrografía 
 
Como se puede apreciar en la Figura 10, la zona donde se realizó el tratamiento (señalada con 
un círculo negro) está encuadrada por los cursos bajos de los ríos Manzanares y Jarama, 
constituyéndose sus cauces como elementos físicos determinantes en la configuración de este 
espacio. 
 
Figura 10. Ortofoto de la zona de estudio. Fuente: Imagen satélite de Google Maps y elaboración propia. 
 
Finalmente el Manzanares aporta sus aguas al Jarama por su margen derecha, mientras que el 
Jarama vierte en el río Tajo que a su vez desemboca en el océano Atlántico. El río Tajo es el 
más largo de la Península Ibérica y su cuenca supone casi dos tercios de la superficie de la 
Comunidad de Madrid. 
 
Río Manzanares 
Río Jarama 
Zona Estudio 
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Figura 11. Imagen del río Manzanares en los alrededores de  Casa Eulogio. Fuente: Parque Regional del Sureste. 
Dirección General de Medio Ambiente. Comunidad de Madrid. 
 
 
3.3.6 Vegetación 
 
Nuestro estudio se realiza en un pinar de Pinus halepensis Mill. Pero según el centro de 
información del Parque Regional del Sureste, además del pinar, existe una gran variedad de 
especies vegetales asociadas a sustratos margosos yesíferos y  pueden encontrarse dos de los 
hábitats incluidos en la Directiva 92/43/CEE  relativa a la conservación de hábitats naturales: 
- 1520*. “Vegetación gipsícola mediterránea (Gypsophiletalia)”, entre las que se encuentran 
las siguientes especies: 
 Centaurea hyssopifolia, Frankenia thymifolia (Figura 12), Gypsophila struthium, Helianthemum 
spp, Helianthemum squamatum, Herniaria fruticosa, Lepidium subulatum, Ononis tridentata, 
Santolina rosmarinifolia, Thymus spp. 
 
 
Figura 12. Hábitat Gypsophiletalia, con Frankenia thymifolia. Fuente Red Foresta. 
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- 6220*. “Zonas subestépicas de gramíneas y anuales (Thero-Brachypodietea, Lygeo-Stipetea, 
Sedo-Ctenopsion)”, entre las que se encuentran las siguientes especies: 
Brachypodium distachyum, Brachypodium phoenicoides, Brachypodium retusum, Ctenopsis 
delicatula, Lygeum spartum, Poa bulbosa, Sedum spp, Stipa spp. 
El porcentaje de distribución en hectáreas de la vegetación presente en el monte Casa Eulogio 
está en la tabla Tabla 2 
 
 
  Superficie (ha) % 
Pinar 124,7 31,53 
Erial a pastos 104,2 26,35 
Espartizal 78,6 19,87 
Retamar 73,6 18,61 
Cultivos 9,8 2.48 
Inforestal 4,6 1,16 
Total 395.5 100 
Tabla 2. Distribución en hectáreas de la vegetación presente en el monte "Casa Eulogio". Fuente: Parque Regional 
del Sureste. Dirección General de Medio Ambiente. Comunidad de Madrid. 
Tanto el pinar como el espartizal proceden de una repoblación de carácter protector realizada 
a mediados del siglo pasado. 
 
Figura 13. Imagen del pinar del estudio. Elaboración 
propia.          
 
 
Figura 14. Imagen de Stipa tenacissima en el monte 
"Casa Eulogio”. Fuente: Parque Regional del Sureste. 
Dirección General de Medio Ambiente. Comunidad de 
Madrid. 
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3.3.7 Fauna 
Dentro del monte pueden encontrarse especies de distintos grupos faunísticos: 
- Mamíferos: como mamíferos más representativos pueden encontrarse el zorro (Vulpes 
vulpes) y la garduña (Martes foina). Además de micromamíferos y murciélagos. 
  
-Aves: dentro del grupo de las aves se encuentra uno de sus mayores valores faunísticos por la 
presencia de rapaces forestales entre las que se encuentran el milano negro (Milvus migrans), 
águila calzada (Hieraaetus pennatus), busardo ratonero (Buteo buteo), azor (Accipiter gentilis), 
águila culebrera (Circaetus gallicus), búho real (Bubo bubo), cáravo (Strix aluco) y búho chico 
(Asio otus). 
Debido a la escasez de montes arbolados en la Comarca Forestal VIII en la que se encuentra 
ubicado el monte, se ha comprobado que la evolución de las masas de pinar existente ha sido 
fundamental para el incremento poblacional observado en los últimos años en diversas 
especies ligadas a este tipo de ecosistemas, y en particular el de las rapaces forestales. 
- Reptiles: este grupo queda representado por las siguientes especies: lagarto ocelado (Timon 
lepidus), lagartija colilarga (Psammodromus algidus), culebra  de escalera (Rhinechis scalaris) y 
culebra bastarda (Malpolon monspessulanus).  
- Invertebrados: existe una gran representación de invertebrados asociados a la vegetación 
gipsícola característica del monte. 
Es de reseñar la densa población de conejo existente en el monte, la cual, además de ser el 
sustento de numerosas especies de rapaces diurnas y nocturnas, puede llegar a ser un 
problema para la regeneración natural del arbolado, especialmente en años muy secos. 
3.3.8 Daños bióticos 
La evaluación de procesionaria (Thaumetopoea pityocampa) en los últimos 13 años ha 
indicado niveles de infestación de rodales en 3 años. En el año 2000 se encontraron los niveles 
de infestación más altos por lo que se realizó un tratamiento aéreo contra procesionaria. 
Durante los años 2000, 2001, 2004 y 2006 se han colocado en el monte árboles cebo para el 
control de escolítidos. Fue una medida preventiva por el apilado de madera tras la realización 
de tratamientos selvícolas y la retirada de pies afectados por los incendios del año 2003. 
Además en 1997 tras comprobar la presencia de Thyriopsis halepensis, Alternaria alternata, 
Naemacyclus sp, Lophodermis pinastri, Leptostoma pinastri y Pestalotia stevensonii se 
confirmó la debilidad de algunos pies del pinar por la alta densidad de masa. 
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4 MATERIALES Y MÉTODOS 
4.1 ANÁLISIS DE LA GESTIÓN PASADA 
4.1.1 Evolución histórica de la masa estudiada 
4.1.1.1 Consorcio y repoblación inicial. 
En los años 50 el Patrimonio Forestal del Estado, institución adscrita al Ministerio de 
Agricultura, en una política encaminada a incrementar el valor y la productividad del medio 
rural y de los terrenos no aptos para el cultivo agrícola, mantenía una política repobladora de 
los terrenos marginales con la que, a través de consorcios con propietarios particulares y 
ayuntamientos, reforestó grandes superficies de la Comunidad de Madrid.   
Dentro de esa política repobladora, el 19 de diciembre de 1956 se firmó con doña Teresa 
Murcia Villalonga un consorcio en una extensión aproximada de 400 hectáreas en el que se 
proponía la reforestación de una extensión aproximada de 300 hectáreas en la finca 
denominada “Casa Eulogio” de su propiedad. 
La repoblación se llevó a cabo entre los años 1961 y 1966 con las especies Pinus halepensis y 
Stipa tenacissima L. No se dispone de datos del inventario de la repoblación. Tampoco se tiene 
información sobre el origen del material forestal de reproducción empleado ni sobre el diseño 
y ejecución de la repoblación, aunque en algunas zonas parece que se aplicó acaballonado 
simple de tracción animal. Lo que sí es destacable de esta repoblación es su importancia, dado 
que en la Comarca Forestal nº 8 de la Comunidad de Madrid hay muy pocos montes arbolados. 
4.1.1.2 Incendio 
El domingo, 22 de junio de 2003 se declaró un gran incendio que quemó 221,89 ha. El 97% de 
la zona afectada se encontraba dentro de algún terreno catalogado como Monte. 
Fundamentalmente afectó a gran parte del monte denominado Casa Eulogio y en menor 
medida a los montes de Casa Vieja y La Marañosa (Tabla 3) 
 
 Superficie (ha) 
Casa Eulogio 188,27 
Casa Vieja 22,39 
La Marañosa 11,23 
Tabla 3. Superficie de cada uno de los montes afectada por el incendio. Fuente: Parque Regional del Sureste. 
Dirección General de Medio Ambiente. Comunidad de Madrid. 
Del total de la superficie incendiada, 126,02 ha (el 56,79% de la superficie incendiada) 
corresponden a ejemplares de pino carrasco que tenían 40 años de edad. De esta superficie de 
pinar afectada el 87,11% (109,77 ha) corresponde a Casa Eulogio y el resto, 16,25 ha, a Casa 
Vieja. En este incendio no se vio afectado ningún pino de La Marañosa que sin embargo 
perdería gran parte de su masa en otro incendio un año después, en 2004. 
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La distribución de la vegetación afectada en el monte de Casa Eulogio se recoge en la Tabla 4: 
. 
 Superficie (ha) 
Pinares 109,77 
Matorral gipsícola y retamares 44,20 
Matorral gipsícola 33,80 
Cultivos de vega 0,50 
Tabla 4. Distribución de la vegetación afectada por el incendio en Casa Eulogio. Fuente: Parque Regional del Sureste. 
Dirección General de Medio Ambiente. Comunidad de Madrid. 
En Casa Vieja se vieron afectadas, además de las mencionadas 16,25 ha de pinar, 6,40 ha de 
matorral gipsícola. En La Marañosa, con la menor afección, 9,94 ha de matorral gipsícola y 1,29 
ha de cultivos de vega. 
Aunque se desconocen las causas del incendio, las brigadas de bomberos y los grupos de 
voluntarios que participaron en la recogida de información sobre este grave incendio dijeron 
que podría deberse a la falta de control en el uso del monte ya que guardas de las fincas 
cercanas eran testigos habituales de gente haciendo paellas, barbacoas o atravesando esas 
zonas en moto. 
Además apuntan que la rápida propagación del fuego se debió a la falta de limpieza del monte. 
Dijeron que no se hacía ningún tratamiento de mejora desde hacía muchos años y que el pinar 
estaba abandonado. 
Existen varios cortafuegos a lo largo del monte derivados de los hechos en el incendio de 2003, 
además de los realizados alrededor de las líneas de alta tensión que atraviesan el monte. 
En la zona se han realizado trabajos de prevención de incendios desde la Sección de Incendios 
Forestales perteneciente inicialmente a la Dirección General de Medio Ambiente, y en los 
últimos años a la Dirección General de Protección Ciudadana. Estos trabajos han consistido en 
la realización de fajas de defensa contra incendios apoyadas en caminos y cortafuegos, en las 
que realizan podas en altura, desbroces y apeo de pies secos o enfermos generalmente. En 
total se han realizado estas operaciones en 34,3 hectáreas distribuidas sobre todo por la parte 
oeste del monte que es donde se encuentra la mayor parte del pinar original. 
4.1.1.3 Primeros años de repoblación natural post-incendio y aplicación del clareo 
La masa objeto de estudio en este trabajo procede de la regeneración natural de pino carrasco 
en “Casa Eulogio” tras el incendio ocurrido en verano de 2003.  
Durante los años 2003 y 2004 se realizaron sobre las fincas los aprovechamientos 
correspondientes a la retirada de la madera afectada por los incendios. 
Las actuaciones que se llevaron a cabo fue la corta, descope, tronzado, saca, retirada y 
eliminación de restos en la masa afectada por el incendio. 
En el año 2013, los árboles de la regeneración post-incendio, cumplieron 10 años. Estos pies 
alcanzaban alturas de hasta 3 metros y densidades medias de 10.000-15.000 pies/ha, siendo 
frecuente encontrar más de 10 pinos por metro cuadrado.  
Esta densidad supone algunos riesgos para la masa de pinar. Esta situación de gran 
competencia por el espacio, la luz y el agua provoca que gran parte de los pies vayan 
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quedando progresivamente dominados y con escaso vigor lo  que aumenta la probabilidad de 
que la masa sea atacada por plagas y enfermedades. Además, el modelo de combustible es 
extremadamente peligroso dada la continuidad horizontal y vertical de combustible fino. 
Aunque en las primeras fases de desarrollo de las masas regulares es difícil que esto no ocurra. 
Por último, como los árboles tienden a tener diámetros pequeños en relación a su altura y 
copas poco desarrolladas, son muy propensos al derribo por efecto del viento. 
A largo plazo la naturaleza acabaría eliminando gran parte de los árboles para dejar solo a los 
más desarrollados. Gracias a la selvicultura, que consiste en el manejo adecuado de las masas 
forestales con el fin de optimizar el conjunto de sus recursos, asegurando la persistencia y 
mejora de la masa,  se pueden realizar tratamientos cuyo objetivo es adelantar el plazo en el 
que la naturaleza favorecería a los pies mejor formados, disminuyendo de esta manera los 
riesgos citados anteriormente.  
Con este propósito, en diciembre de 2013 se llevó a cabo un clareo con selección de árboles de 
porvenir sobre la regeneración natural posterior al incendio. El tratamiento se realizó sobre las 
zonas en las que el regenerado había alcanzado mayores densidades, cubriendo una superficie 
de 22 hectáreas. Estos pies formaban una masa regular de 10 años, monoespecífica, de 
elevada densidad en estado de monte bravo a bajo latizal. Aunque en el momento de realizar 
el tratamiento ya había poda natural, se habla de clareo porque aún no se había manifestado 
realmente la diferenciación sociológica de los pies. 
El tratamiento consistió en la ejecución de clareos con selección de pies de porvenir. Para ello 
se seleccionaron aproximadamente 400 pies/ha como pies de porvenir, es decir, un árbol de 
porvenir cada 5 metros, apeándose todos los pies vecinos en un radio de 1 metro del pie 
elegido, eliminando así la competencia directa por el agua y la luz para acelerar el crecimiento 
de los pies seleccionados, mejorar su morfología y aumentar su producción de piña. Además se 
dejaron los restos amontonados en la base del pie de porvenir para prevenir daños por 
mordeduras de conejos, apreciables en un porcentaje elevado de pies.  
Los pies se seleccionaron intentando que cumplieran simultáneamente los siguientes criterios: 
- En cuanto a distribución espacial: que quedaran uniformemente repartidos, 
respetando aproximadamente el marco indicado. 
- En cuanto a estado de desarrollo: que se manifestaran como los más vigorosos y 
dominantes en la medida de lo posible (dado que en general aún no se habían 
diferenciado demasiado unos pies de otros) en relación con los pies de su entorno 
inmediato. 
- En cuanto a su tamaño y morfología (en parte relacionado con el criterio anterior): que 
presentaran diámetros y alturas superiores a los pies de su entorno inmediato, y fustes 
lo más rectos posibles y no bifurcados. 
Todo ello, en un contexto de restricciones económicas que obligó a buscar fórmulas que 
optimizaran el presupuesto y en el marco de un espacio protegido con un intenso uso social. 
Sobre el resto de la masa no se realizó ningún clareo.  
Los criterios empleados en la elección de este tratamiento fueron, en primer lugar,  el de 
realizar la menor intervención posible, evitando cualquier impacto paisajístico y afección a las 
valiosas flora y fauna existentes en la zona. Para lograrlo todas las labores se hicieron de forma 
manual y generaron residuos a una tasa similar a la que se generaría por la mortalidad natural. 
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En segundo lugar, se ha seguido un criterio  económico,  persiguiendo realizar el tratamiento 
en la mayor superficie posible con el presupuesto disponible. 
Los clareos se ejecutaron en un total de 22 ha. El coste de casi 25.000 euros 
(aproximadamente 1.130 €/ha IVA incluido) fue financiado en su totalidad por La Caixa en el 
marco de un convenio de colaboración entre la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio de la Comunidad de Madrid y la Fundación La Caixa para el desarrollo de 
actuaciones de conservación de la biodiversidad en espacios naturales protegidos de la 
Comunidad de Madrid.  
 
Para la ejecución de los trabajos se contrató a distintas personas en riesgo de exclusión social a 
través del programa Incorpora de la Obra Social de la Fundación La Caixa. Este programa está 
gestionado por varias entidades sociales en el territorio de la Comunidad de Madrid y tiene 
por objetivo favorecer la incorporación al mercado de trabajo de todo tipo de personas que 
precisan un apoyo específico en su proceso de integración socio laboral.  
En este caso fue la Asociación Semilla la que se encargó de realizar la búsqueda y primera 
preselección de los candidatos para trabajar en las actuaciones previstas. A continuación 
Forestal Alcarreña, S. Coop. de C-LM seleccionó en base a criterios de capacitación y 
experiencia a dos trabajadores que fueron finalmente contratados para el período de duración 
de los trabajos. 
Tras una pequeña charla de formación a cargo del Delegado de Prevención de Riesgos 
Laborales, informándoles sobre los riesgos que podría ocasionar los trabajos a realizar y 
dotándolos de los correspondientes equipos de protección individual; y otra del Capataz de la 
empresa para informarles de las tareas que debían realizar, los trabajadores realizaron su labor 
con una excelente disposición y buenas actitudes, a plena satisfacción de la empresa, como 
pudieron supervisar los responsable de la Comunidad de Madrid y Gedesma. 
 
4.1.1.4 Tratamiento de origen del estudio actual 
Con el objetivo de contrastar la respuesta de los pies de porvenir a dicho tratamiento, pero 
para probar también clareos similares aplicados en una superficie mayor en torno a cada pie, 
simultáneamente a la ejecución de este tratamiento se procedió a realizar las siguientes tareas 
(ya exclusivamente ligadas a este ensayo, y no a la aplicación de los trabajos selvícolas con 
objetivo de gestión explicados en los párrafos precedentes): 
- Replanteo de una parcela de aproximadamente 40 x 40 m en una zona no tratada, que 
sirviera como control. 
- Replanteo de una parcela del mismo tamaño y contigua a la anterior, en la que se 
aplicó el tratamiento descrito (400 pies de porvenir/ha, clareo en círculo de 1 m de 
radio alrededor). 
- Replanteo de una parcela del mismo tamaño y contigua a las anteriores, en la que se 
seleccionó el mismo número de pies de porvenir (400 pies/ha) pero en torno a los 
cuales se realizó un clareo que supuso la eliminación de todos los pies en un círculo de 
2 m de radio. 
Este dispositivo (tres parcelas contiguas: control + clareo en 1 m de radio + clareo en 2 m de 
radio) se repitió tres veces en total, generándose así tres bloques, cuya disposición queda 
reflejada en la Figura 15. Los bloques 1 y 2 se sitúan entre sí a una distancia de unos 250 m, y 
los bloques 2 y 3 se encuentran aún más cerca, a unos 100 m. Dichos bloques son muy 
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similares en cuanto a sus características fisiográficas; también lo son en cuanto a 
características edáficas y, obviamente dada la cercanía, climáticas. Dado que nuestra hipótesis 
de partida no contempla ninguna diferencia entre los bloques que controlemos en el diseño 
del ensayo, en principio consideramos que simplemente nos permite disponer de repeticiones. 
En definitiva, el dispositivo experimental consta de tres tratamientos con tres repeticiones 
(verFigura 15) contando pues con un total de nueve parcelas. En el momento de ejecutar el 
tratamiento todos los pies de porvenir del interior de las nueve parcelas fueron identificados 
mediante la colocación de etiquetas numeradas. 
 
Figura 15. Croquis de situación de los bloques. 0: control. R1: clareo en círculos de 1m de radio. R2: clareo en círculos 
de dos metros de radio (en torno a los pies de porvenir). Fuente: PENOA. IGN 
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Tabla 5. Resumen de las características de los bloques. 
Bloque UTM X (*) UTM Y (*) Cota aprox. (m) Orientación Pendiente (%) 
1 453.350 4.462.280 580-590 NE 16 
2 453.220 4.462.050 610-620 E 13 
3 453.220 4.461.890 610-640 NE 16 
(*): Datum ETRS89, coordenada media de cada bloque 
 
En resumen, este tratamiento no sólo permitía librar de competencia directa a algunos pies 
seleccionados como de porvenir para mejorar su morfología y aumentar su producción de 
piña, disminuyendo así el riesgo de incendio, de plagas y de derribo por efecto del viento, sino 
que además, tener tres tipos de parcelas diferentes, en tres bloques situados en distintos 
lugares del monte, nos permitía comparar los tratamientos entre sí, con varias repeticiones, 
para descubrir cuál es el tratamiento al que mejor responde esta especie y así enriquecer el 
conocimiento de su selvicultura. 
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4.2 TOMA DE DATOS EN CAMPO 
4.2.1 Inventario de principios de 2014 
Entre marzo y abril de 2014 se marcaron e inventariaron los pies elegidos de porvenir. A 
continuación se muestran los estadísticos descriptivos de las variables cuantitativas medidas 
en ese inventario. 
- Número de árbol asignado (el que marca la placa identificativa). 
- Coordenadas “x” e “y”. 
- Diámetro basal en centímetros. 
- Diámetro normal en centímetros. 
- Diámetro de copa en metros. 
- Altura total en metros. 
- El número de piñas en la copa. 
- Observaciones. Este campo se ha utilizado para describir los daños bióticos. En 
concreto la presencia de bolsones de procesionaria, como elemento indicador del 
vigor y, en definitiva, del estado fitosanitario de esta masa. Así, se anota el número de 
bolsones y si son antiguos. También se notifica la presencia de procesionaria en el 
tronco.  
- Fecha. Es el día en que ese pie se inventarió. Las fechas van desde el 5 de marzo de 
2014 al 11 de abril de ese mismo año. 
Como la intención era analizar en un futuro próximo como habían evolucionado los pies en 
función de si se les había liberado de competencia en un metro alrededor, en dos metros o si 
no se había realizado ninguna intervención se necesitaban los datos de un inventario previo 
para poder comparar ambos tratamientos entre sí y con los pies de la parcela testigo. 
(Resultados del inventario en el ANEXO III. ESTADILLO DEL INVENTARIO DE PRINCIPIOS DE 
2014) 
4.2.2 Inventario de finales de 2016 
Entre noviembre y diciembre de 2016, una vez transcurrido tres periodos vegetativos tras los 
clareos, se realizó una nueva toma de datos en campo para analizar la respuesta de los 
tratamientos efectuados. Sobre cada uno de los pies de porvenir etiquetados en las nueve 
parcelas se recogió la siguiente información (ANEXO IV. ESTADILLO DEL INVENTARIO DE 
FINALES DE 2016), que también sirve para interpretar correctamente la base de datos 
incorporada en el anexo V (ANEXO V. ESTADILLO DEFINITIVO INVENTARIO 2016). 
Para clasificar al pie se utilizaron las cuatro primeras columnas del estadillo. Estas eran: 
1. Bloque: que se refiere a cada una de las tres zonas del monte donde se hizo 
tratamiento (Figura 15) 
2. Parcela: cada una de las tres parcelas que conforman cada bloque. 
3. Tratamiento: el tipo de clareo efectuado en esa parcela. La nomenclatura utilizada es 0 
donde no se ha realizado clareo, R1 donde se ha efectuado un clareo en círculos de 1 
metro de radio y R2 donde se ha efectuado un clareo en círculos de 2 metros de radio. 
4. Número de pie. El número de pie es el que se asignó en el primer inventario, el que 
marca la placa identificativa. 
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Las variables dependientes que se midieron fueron: 
- Diámetro normal (d) en centímetros. Se anotaron dos medidas perpendiculares del 
diámetro a la altura normal (1.3 metros) para obtener la media y se señaló el lugar de 
medición con pintura para futuras mediciones. Herramienta: forcípula de brazo móvil, 
con precisión de 0,5 cm y pintura blanca permanente en spray. 
- Diámetro de copa (dc) en centímetros. Se anotaron dos medidas perpendiculares para 
obtener la media,  siendo una de ellas la máxima para poder controlar posibles 
asimetrías de copa. Herramienta: cinta métrica, con precisión de 1 cm.  
- Distancia mínima de la copa a las copas de los pies más próximos (Distancia a copas) 
en centímetros. Medida para controlar la situación en relación con el nuevo cierre de 
copas. Herramienta: cinta métrica, con precisión de 1 cm. 
- Altura total (h) en metros. Herramienta: pértiga telescópica, con precisión de 5 cm. 
- Altura del inicio de la copa viva (h.copa) en centímetros. Para junto a la altura total 
establecer el porcentaje de copa del árbol. Herramienta: cinta métrica, con precisión 
de 1 cm. Esta variable no se utilizó posteriormente por comprobar en campo que parte 
de los pies de porvenir habían sido podados simultáneamente a la ejecución de los 
clareos, no pudiendo estar seguros de si dichas podas habían afectado o no a ramas 
vivas. 
- El número de piñas maduradas en otoño de 2015 y de 2016 (anotadas por separado). 
El pino carrasco florece de marzo a mayo, y las piñas maduran al final del verano del 
segundo año (López, 1982). Dado que los clareos se realizaron a finales de 2013, de 
esta manera se pretende controlar si la producción de piña posterior a los 
tratamientos se ha visto afectada por los mismos. Además, se anotaron por separado 
las abiertas y cerradas, con el objetivo de analizar si los clareos habían afectado al 
número de conos serotinos. Dicha variable no se utilizó posteriormente porque en los 
días previos a los inventarios de campo hubo abundantes lluvias, de modo que se 
consideró difícil distinguir las posibles piñas cerradas de aquellas que se hubieran 
abierto pero vuelto a cerrar tras mojarse. 
- Daños por conejo (presencia o ausencia) en la base de los fustes de los pies. También 
se distinguió si los daños eran o no recientes y en altura para poder analizar la 
influencia de los tratamientos. 
- Número de bolsones de procesionaria. 
Datos recogidos con el fin de utilizarlos para el filtrado de datos: 
- Pie parcialmente en raso: antes de realizar el inventario se observó que un número 
apreciable de pies presentaban pequeños rasos en su entorno de manera natural (no 
provocados por los clareos); esta circunstancia se anotó aunque dichos rasos fueran de 
unos pocos metros cuadrados por considerar que su presencia habrá afectado al 
desarrollo de los pies desde su nacimiento, desvirtuando por tanto el hecho de que 
dichos pies pertenezcan a la parcela control o a cualquiera de los dos clareos 
aplicados. 
- Radio real de aplicación del clareo. 
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- Pie mal elegido y motivo. Si se consideraba que alguno de los pies marcados no era el 
más indicado como pie de porvenir se anotaba junto con el motivo por si tuviera 
relevancia en el análisis estadístico. 
Por último, la columna de observaciones. En esta columna se anotó todo lo que pudiera tener 
influencia en el desarrollo del árbol y en futuros inventarios como placa rota o ininteligible, 
etc… 
4.2.3 Organización de los trabajos de campo en el inventario de 2016 
Como mi incorporación al ensayo coincide con la recogida de datos del inventario de 2016, 
relataré las tareas realizadas a continuación. 
Para la localización de los pies se contó con ortofotos del monte con los pies de porvenir 
marcados como puntos rojos. Esto facilitó mucho encontrar los árboles, tarea complicada 
debido a la densidad de la masa. Estos planos se confeccionaron metiendo las coordenadas 
obtenidas en el primer inventario en ortofotos de la zona utilizando un programa llamado 
ArcGIS que integra hardware, software y datos geográficos para capturar, almacenar, 
manipular, analizar y desplegar en todas sus formas la información geográficamente 
referenciada con el fin de localizar y señalar puntos concretos. 
Previamente al trabajo de campo, se confeccionaron los estadillos  y se hizo acopio de las 
herramientas necesarias para las mediciones. El equipo de medición fueron las ortofotos de los 
bloques con los pies marcados, los estadillos, lápiz y goma, un spray de pintura permanente 
para marcar la altura normal a la que se medía el diámetro y las herramientas propiamente 
dichas facilitadas por la Escuela de Ingeniería Técnica Forestal de la Universidad Politécnica. 
Estas herramientas eran una cinta métrica, una forcípula de brazo móvil y una pértiga 
telescópica.  
Antes de la salida al campo se planificaba la zona en la que se iba a trabajar. Normalmente 
íbamos una cuadrilla de cuatro personas y nos distribuíamos el trabajo de la siguiente manera: 
Una persona de la cuadrilla del Parque Regional del Sureste se adelantaba en busca del 
primero de los pies a medir. Iba con una copia de las ortofotos y la pértiga telescópica para 
medir la altura total del árbol correspondiente. Una vez localizado el árbol llamaba al resto del 
equipo mientras medía la altura total y la anotaba en la ortofoto sobre el pie correspondiente. 
De los tres miembros del equipo restantes, dos de ellos se encargaban juntos de medir y 
marcar el diámetro normal, el diámetro de copa, la distancia entre copas con los árboles más 
próximos y la altura de la primera rama viva. El cuarto componente del equipo llevaba los 
estadillos, apuntaba el número del árbol y las medidas correspondientes junto con los daños 
bióticos, el número de piñas y cualquier otra observación de interés para el estudio. 
Esta formación se empleó tras comprobar que era la composición que mejor rendimiento 
proporcionaba. Se comparó con un equipo formado por tres personas y con dos equipos 
formados por dos personas cada uno. Esta última ralentizaba el trabajo porque se perdía 
mucho tiempo compatibilizando la localización de árboles con la realización de todas las 
medidas  y por el inconveniente de contar con una única pértiga y tener que ir pasándola de un 
grupo a otro. El grupo formado por tres personas también era más lento porque aunque se 
contaba con una persona para localizar los árboles entre las otras dos había que realizar todas 
las medidas y apuntarlas. Los grupos formados por cuatro personas aumentaban el 
rendimiento hasta un 50%. 
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4.3 FILTRADO DE DATOS 
Antes de empezar los cálculos estadísticos se ordenó los pies y se revisaron los resultados. Lo 
primero que se vió es que el número de datos original estaba alejado del número de pies que 
se esperaba. Según la teoría, en parcelas de 40x40 metros con árboles distribuidos según 
marco real aproximado de 5 metros, debería haber unos 64 pies de porvenir por parcela 
(40/5=8. 8X8=64). El número real de pies por parcela se muestra en la Tabla 6 
Bloque/Tratamiento 0 1 2 Total 
0 39 77 75 191 
1 46 64 59 169 
2 55 80 57 192 
Total 140 221 191 552 
Tabla 6. Número real de pies por parcela. 
Estas desviaciones se deben a dos motivos. Por un lado, el marco se ha aumentado o reducido 
en algunas ocasiones debido a que se confeccionó de modo aproximado y sin medir con 
herramienta alguna. Por otro lado, y ésta es la explicación más importante, las parcelas 
(también replanteadas en su momento de modo aproximado) a menudo presentan tamaños y 
formas distintas de las previstas (ver Figura 15). 
Examinando los datos uno a uno, nos encontramos con casos de árboles que por encontrarse 
en un raso natural, es decir, completamente ajeno a los clareos practicados, presentaban un 
desarrollo muy superior al resto. Por otro lado también nos encontramos con un par de zonas 
concretas donde el desarrollo de los pies tanto los de porvenir como los que les rodeaban eran 
anormalmente menores, debido a su edad considerablemente menor. Así nos encontramos 16 
pies marcados en la parcela Bloque 1 y Tratamiento R1 y 4 pies marcados en la parcela Bloque 
3 y Tratamiento R2. Se desconoce la razón de estos pequeños golpes de regeneración. 
Tras comprobar in situ que los pies vinculados a ambas situaciones presentan unas 
dimensiones claramente distintas a las del resto de sus parcelas (mayores en el primer caso, 
menores en el segundo), se decidió eliminarlos del análisis. Los tamaños muestrales definitivos 
aparecen en la Tabla 7-b. A pesar de la reducción en el número de datos, se cumplen los 
tamaños mínimos necesarios en MANOVA para el número de factores y variables 
dependientes (HAIR et al., 2000). 
Tabla 7. Tamaños muestrales originales (a) y definitivos tras filtrar los datos (b). 
Bloque/Tratamiento 0 1 2 Todos 
 
Bloque/Tratamiento 0 1 2 Todos 
1 39 77 75 191 
 
1 33 59 72 164 
2 46 64 59 169 
 
2 43 46 59 148 
3 55 80 57 192 
 
3 46 69 44 159 
Todos 140 221 191 552 
 
Todos 122 174 175 471 
a) 
     
b)  
    Tratamiento (0: control; 1: clareo en radio de 1 m; 2: clareo en radio de 2 m). 
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4.4 ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS RESULTADOS 
Una vez tomados y filtrados los datos, el siguiente paso es analizarlos estadísticamente. La 
estadística empleada fue el análisis multivariante de la varianza o MANOVA (por su nombre en 
inglés, Multivariate analysis of variance). MANOVA es una extensión del análisis de la varianza 
o ANOVA para cubrir los casos donde hay más de una variable dependiente que no pueden ser 
combinadas de manera simple. Además de identificar si los cambios en las variables 
independientes tienen efectos significativos en las variables dependientes, la técnica también 
intenta identificar las interacciones entre las variables independientes y su grado de asociación 
con las dependientes. 
Para empezar a trabajar con el programa estadístico tenemos que importar el estadillo con la 
toma de datos de campo al programa. Para ello guardamos el excell en formato de texto y 
desde el programa lo importamos. Una vez que tenemos la tabla tenemos que definir las 
variables. La vista de variables contiene descripciones de las propiedades de cada variable del 
archivo de datos. Las columnas son las características de las variables y las filas son las 
variables. 
Este programa nos permite visualizar en una única gráfica una variable cuantitativa en función 
del tratamiento al que ha sido sometida y de la zona del monte donde se encuentra. Para ello 
a la hora de definir el tipo de variable en el programa consideramos todas las variables 
cuantitativas medidas en campo como variables numéricas. Para analizar la relación entre el 
grupo de variables dependientes y los factores no métricos (Tratamiento y Bloque) se ha 
empleado la técnica de análisis multivariante de la varianza (MANOVA) en lugar de un ANOVA 
por variable para evitar el incremento del porcentaje de error Tipo I y permitir el análisis de la 
posible respuesta conjunta. El Tratamiento se ha identificado como factor fijo de naturaleza 
categórica ordinal, con tres niveles: 0 (control), R1 (clareo en radio de 1 m), R2 (clareo en radio 
de 2 m) y el Bloque se ha tratado como factor aleatorio de naturaleza categórica nominal, con 
tres niveles: bloques 1, 2 y 3. Se considera el bloque como variable de cadena para poder 
expresar los resultados obtenidos en el espacio de monte que ocupan. Una variable de cadena 
ó alfanumérica se emplea cuando los valores no son numéricos ó sencillamente no 
representan magnitudes o cantidades como es el caso de los bloques en los que está dividido 
el monte en este estudio.  
Las variables dependientes métricas introducidas en el MANOVA han sido: las variables 
morfológicas de cada pie, el número de piñas total (se han agrupado las maduradas en 2015 y 
2016 para simplificar el análisis), la distancia a las copas más próximas, y el número de 
bolsones. Se parte de la hipótesis, basada en la respuesta a clareos o claras presentada en la 
literatura científica para diversas especies, de que el “efecto tamaño” (la magnitud real del 
efecto del tratamiento sobre las variables dependientes) es al menos mediano; la combinación 
de este “efecto tamaño”, los tamaños muestrales disponibles, el número de variables 
dependientes analizadas y el número de niveles por factor permiten suponer suficiente 
potencia para MANOVA (HAIR et al., 2000). En el modelo se han analizado los efectos 
principales de los factores y sus interacciones. Se ha especificado 0,05 como porcentaje de 
error Tipo I. Para el análisis de los supuestos básicos de MANOVA: se han revisado la 
independencia de las observaciones, los datos atípicos, la normalidad univariante de cada 
variable dependiente y la homogeneidad de la varianza de las variables dependientes entre los 
niveles de los factores (mediante análisis gráfico de residuos), encontrando que eran 
aceptables. Cuando se han detectado diferencias significativas para alguna variable, para saber 
entre qué niveles del factor se establecen dichas diferencias se ha empleado el método post 
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hoc de Scheffé (también con α=0,05), por ser especialmente prudente en relación al error tipo 
I (STEVENS, 1972) y no requerir tamaños muestrales iguales entre grupos (FERRÁN, 1996). Los 
análisis se han llevado a cabo con el programa SPSS 15.0. 
Para la representación de estos resultados se ha elegido el diagrama de caja y bigotes (ANEXO 
VI. DIAGRAMA DE CAJA Y BIGOTES) marcando en el eje de abscisas los tres bloques o zonas 
del monte donde se hicieron los clareos y representando en el eje de ordenadas la variable 
cuantitativa elegida. Por último, dentro de cada bloque el color marca el tipo de tratamiento al 
que han sido sometidos los pies que lo forman. Se han elaborado diagramas de cajas para cada 
variable dependiente (índice de espesura o de diversidad estructural). 
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5 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
No se ha detectado ningún caso de radio de clareo con desviación de ± 0,5 m con respecto al 
teórico, lo que indica que en este sentido los trabajos se hicieron adecuadamente. Tampoco se 
han observado daños por perforadores en ninguno de los pies de porvenir, riesgo que había 
que tener en cuenta al haber dejado restos leñosos en la base de los mismos (para prevenir 
daños por conejos); por tanto, dicha variable no se analiza.  
La presencia de daños por mordisqueo de conejos, variable no métrica, se ha analizado 
únicamente calculando valores relativos de los casos encontrados en cada combinación de 
factores. 
El 86,1 % de los pies medidos presentaba patentes daños por mordisqueo en la base de los 
fustes; no se detecta influencia aparente en función del bloque ni del tratamiento (Tabla 8). No 
se encontró ningún pie con daños recientes en ninguna de las parcelas. 
 
 
Tabla 8. Porcentaje de pies con daños por mordisqueo de conejo en la base. Elaboración propia. 
Bloque/Tratamiento 0 1 2 Todos 
1 81,8 93,1 82,2 85,7 
2 95,3 95,7 84,7 91,9 
3 84,8 75,4 81,8 80,7 
Todos 87,3 88,0 82,9 86,1 
Tratamiento (0: control; 1: clareo en radio de 1 m; 2: clareo en radio de 2 m). 
 
El porcentaje de pies con daños evidentes por mordisco de conejo en la base es elevadísimo 
(86,1 %), y la previsión de que estos daños continúen en el futuro hace que se pueda convertir 
en un riesgo para el estado de gran parte de los pies, y por tanto para la estabilidad de la masa. 
La acumulación de los restos de los clareos alrededor de la base de los pies de porvenir en las 
parcelas tratadas no ha tenido ocasión de manifestar si sirven o no de protección frente al 
conejo porque precisamente en estos últimos años no ha habido aparentemente mordisqueo 
en ninguno de los pies (tampoco en los de la parcela control). Suponemos que la ausencia de 
daños recientes se podría deber a una gran disminución de la población de conejos -que no 
nos consta en absoluto-, o a unas condiciones ambientales en estos últimos años que hayan 
favorecido la disponibilidad de alimento de mayor calidad. 
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5.1 EVALUACIÓN DE LAS VARIABLES DEPENDIENTES 
5.1.1 Bolsones de procesionaria 
 
 
Este gráfico muestra la presencia de bolsones en los árboles seleccionados. Aunque a primera 
vista se puede ver que el bloque uno es la única zona con problemas de procesionaria y que en 
principio el tratamiento de dos metros es el que más colabora con la expansión de plagas, los 
contrastes univariantes de la prueba F para el factor Tratamiento no resultan significativos 
para el número de bolsones (significación: 0,135). Por lo tanto, no podemos aceptar 
diferencias significativas en el número de bolsones en función del tratamiento. Se ha calculado 
y recogido el porcentaje real de afección de procesionaria por bloque y por tratamiento en la  
Tabla 9: 
Bloque/Tratamiento 0 1 2 
1 39% 42% 47% 
2 21% 11% 27% 
3 13% 1.4% 11% 
Tabla 9. Tratamiento (0: control; 1: clareo en radio de 1 m; 2: clareo en radio de 2 m). Elaboración propia. 
Según estos resultados se puede deducir que el porcentaje real de afección entre las parcelas 
tratadas con el clareo más intenso y las parcelas sin tratar es muy parecido en cada uno de los 
bloques, por lo que esas variaciones probablemente se deben a otros factores. Además el 
sentido común nos hace pensar que si los clareos mejoran las características generales de los 
árboles también les proporcionarán mayor capacidad de adaptación a factores externos 
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41 
negativos como sequías y plagas. Esta premisa se constata en el estudio sobre los efectos de 
diferentes intensidades de clareos en Pinus halepensis Mill. de Navarro et al. (2010).  
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5.1.2 Resultado de la aplicación de Manova y de los test post-hoc de Scheffé para el 
resto de variables dependientes. 
A continuación se presenta una tabla resumen (Tabla 10) con los resultados de aplicar el test 
post-hoc de Scheffé a las variables cuyos contrastes univariantes de la prueba F para el factor 
Tratamiento resultan significativos (significación: 0,000). 
Tabla 10. Resultado de la aplicación del test post-hoc de Scheffé para el factor Tratamiento. 
  
d Dcopa h Dist.copas Piñas 
Tr
at
. 
0 2,9 (a) 121,0 (a) 3,3 (a) 0,0 (a) 2,5 (a) 
1 2,9 (a) 124,5 (a) 3,1 (a) 1,7 (a) 2,5 (a) 
2 3,8 (b) 159,6 (b) 3,6 (b) 19 (b) 4,7 (b) 
El número en cada celda es la media para las siguientes variables. d: diámetro normal (cm); Dcopa: diámetro de 
copa (cm); h: altura del pie (m); Dist.copas: distancia a copas más próximas (cm); Piñas: número de piñas generadas 
después de la aplicación de los tratamientos;  
Trat.: tratamiento (0: control; 1: clareo en radio de 1 m; 2: clareo en radio de 2 m) 
Letras iguales indican no existencia de diferencias significativas. Letras distintas indican existencia de diferencias 
significativas (para α=0,05) 
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5.1.3 Diámetro normal 
 
 
Mirando la gráfica parece que los pies de porvenir del tratamiento de dos metros de clareo son 
los que mayor diámetro tienen en cada uno de los bloques. Fijándonos vemos que tanto el 
tercer cuartil como la mediana del tratamiento de dos metros parecen estar a un nivel superior 
que la de los pies tratados con un clareo de un metro y los pies testigo. Luego la primera 
conclusión parece ser que la media de los pies del tratamiento del clareo más intenso tienen 
un diámetro mayor. Para saber si esta tendencia se cumple o no y de que forma nos fijamos en 
el resultado de la aplicación del test post-hoc de Scheffé para el factor Tratamiento (Tabla 10), 
Y vemos que aunque efectivamente el diámetro de los pies de porvenir de los árboles tratados 
con el clareo más intenso es mayor (3.8 cm frente a los 2.9 cm), lo más importante es que nos 
garantiza con un nivel de significación menor del 0,001 que existen diferencias significativas 
entre el tratamiento de dos metros y los otros dos casos  Y que entre las parcelas tratadas con 
el clareo de un metro y las parcelas sin tratar no existen diferencias significativas.  
Este resultado no sólo apoya la efectividad del tratamiento de dos metros sino que sugiere que 
el clareo de un metro de diámetro, no es un tratamiento recomendable cuando el objetivo es 
aumentar el diámetro del pie tratado. 
Estos resultados son similares a los encontrados tras la aplicación de tratamientos parecidos 
sobre otras especies de Pinus de temperamento robusto. Así, en Madrigal et al. (2004) se 
encuentra que tras la realización de clareos intensos sobre una masa de Pinus pinaster Alt. 
regenerada  tras incendio y en un estado de desarrollo parecido al de la masa del presente 
trabajo se observaron pequeñas diferencias entre los diámetros de las zonas tratadas y las no 
tratadas al año del tratamiento, diferencias que se acentuaron a los dos años. También se 
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44 
comprobó que el mayor aumento de diámetro se produjo en las zonas con mayor reducción de 
densidad. 
Ese resultado casa con el obtenido en un estudio sobre la respuesta de regeneración post-
fuego en Pinus halepensis Mill. (Ruano et al. (2011)) tras realizar clareos en el Sureste de 
España donde se obtienen los mayores crecimientos de diámetros a los 3 y 4 años del 
tratamiento, disminuyendo a los 5, pero siempre siendo menores los diámetros de las zonas 
de control. 
En otros estudios sobre los efectos de aplicar diferentes intensidades de clareo en una masa 
de Pinus halepensis Mill. como el de Navarro et al. (2010) también se observaron mayores 
diámetros después del tratamiento. Aunque los aumentos de los diámetros se fueron 
reduciendo con el tiempo, las diferencias entre los árboles tratados y los de la parcela testigo 
persistieron incluso con baja precipitación y plagas, siendo siempre el diámetro mayor en las 
parcelas tratadas. 
También cabe destacar un estudio de González-Ochoa et al. (2001) donde se combinan 
tratamientos de clareo, poda y desbroce en regenerado post-incendio de Pinus halepensis Mill. 
En este estudio se demuestra que de los tres tratamientos a estudio el que resulta más eficaz 
es el clareo, puesto que todos los tratamientos que incluyen clareo, originan un incremento 
diametral con respecto al testigo. Registrándose un 33% de crecimiento relativo en diámetro 
en los pinos tratados, frente al 12% que se produce en los testigo. 
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5.1.4 Altura 
 
 
 
Como en el caso anterior, parece que la tendecia es que las mayores alturas en cada uno de los 
bloques se logran con el clareo de dos metros. Por otro lado parece que salvo en el bloque dos 
los árboles de porvenir sin tratar alcanzan mayores alturas que los sometidos al tratamiento de 
clareo de un metro. Sin embargo, el resultado de la aplicación del test post-hoc de Scheffé 
para el factor Tratamiento (Tabla 10), muestra con un nivel de significación menor de 0,001 
que sólo existen diferencias significativas en altura en los pies sometidos al tratamiento de dos 
metros. Luego se puede afirmar que el tratamiento de clareo de dos metros provoca un 
aumento de la altura 
 
Sin embargo, parece que la altura es la variable dependiente que presenta una diferencia más 
pequeña de media entre las parcelas tratadas y sin tratar. 
 
Existe un trabajo sobre la respuesta de la regeneración post-fuego de Pinus halepensis Mill. a 
los tratamientos selvícolas en el Sureste de España (Ruano et al., 2011) donde sólo se 
observaron alturas claramente mayores después de 4 y 5 años del tratamiento, no habiendo 
diferencias significativas entre las parcelas tratadas y no tratadas en los dos y tres años 
posteriores al tratamiento. Los datos de altura que recogen nuestro estudio son a los tres años 
del tratamiento, luego podría esperarse que aumentara la diferencia de altura entre las 
parcelas tratadas y no tratadas en los próximos años. 
El período de tiempo desde que se aplica el tratamiento hasta que se nota un efecto positivo 
en la altura ya fue observado por otros autores (González-Ochoa et al., 2004 o Madrigal et al., 
2004) pero ambos observaron alturas superiores en las parcelas tratadas después de dos años.  
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Sin embargo hay otros estudios (Vega et al., 2005) sobre la regeneración de Pinus pinaster tras 
incendios forestales, donde en ninguno de los tres sitios donde se practicó un clareo intensivo 
temprano se produjo variación en el valor medio de la altura en los dos o tres años siguientes 
al tratamiento. Este resultado es acorde con lo encontrado por Ne´eman et al (1995) en 
regenerado de Pinus halepensis. Además, la frugalidad del efecto de los clareos sobre la altura 
en P. halepensis ya fue observada por De las Heras et al. (2001). 
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5.1.5 Fructificación 
 
A la vista de los resultados gráficos parece que los tratamientos de clareo aumentan la 
producción de piñas. El único bloque en el que aparentemente hay mayor número de piñas 
por pie en la zona sin tratar que en la zona de tratamiento de un metro es el 3 y no se aprecia 
una gran diferencia 
El resultado de la aplicación del test post-hoc de Scheffé para el factor Tratamiento (Tabla 10), 
muestra con un nivel de significación menor del 0,001 que la fructificación aumenta de forma 
significativa en este estudio sólo con el tratamiento de dos metros. Así, las parcelas tratadas 
con el clareo más intenso tienen 4,7 piñas de media por pie, mientras que las parcelas tratadas 
con el clareo menos intenso y las parcelas sin tratar tienen 2,5 piñas de media por pie. Además 
entre las parcelas con el tratamiento de un metro y las parcelas control no existen diferencias 
significativas. 
Sin embargo en la comparación con otros estudios hemos encontrado que todos los trabajos 
donde se han realizado clareos sobre la masa han aumentado la fructificación. El problema es 
que no sabemos el peso del clareo efectuado en esos estudios y lo que sí demuestran es que a 
mayor intensidad de clareo hay un mayor aumento en la producción de piñas. En nuestro caso 
se puede afirmar que el clareo de un metro es insuficiente para lograr un aumento de 
producción de piñas, al menos, tres años después del tratamiento, mientras que el tratamiento 
de dos metros sí provoca un aumento de la fructificación en esos tres años. 
De las Heras et al. (2007) publicó un estudio donde examinaba los efectos de clareos y podas 
en masas de pino carrasco en el Sureste de España. El tratamiento se realizó cinco años 
después del fuego y su evolución fue recogida seis años después del tratamiento, cuando los 
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48 
árboles contaban con once años de edad. El resultado fue que un clareo en los primeros años 
tras un incendio provoca mayor producción de piñas, piñas más grandes y con mayor número 
de semillas viables. De hecho, los valores más altos de piñas/ha se recogieron en las parcelas 
tratadas con clareos, donde también se incrementó la producción de conos serótinos. 
González-Ochoa et al. (2001) presentan los resultados de aplicar clareos, podas y desbroces 
sobre regenerado post-incendio de pino carrasco de cinco años en Albacete y Murcia 
encontrando que los tratamientos de poda combinados con clareos, mejoran notablemente la 
cantidad de fructificación de pino carrasco, en comparación con las zonas solamente podadas. 
Los clareos producen un incremento de la fructificación de los pinos podados, 
independientemente de la intensidad de la poda. Ese incremento en el número de frutos 
puede alcanzar, en ocasiones, el 70% respecto a la poda sin clareos. 
Este mismo autor también observó 3 años después (González-Ochoa et al. 2004) esa influencia 
positiva del clareo en el potencial reproductivo de las masas de carrasco. Constató el aumento 
del número de pinos  reproductivos y el número de conos por pino, especialmente en las 
masas jóvenes (10 años), como la de nuestro estudio, debido a que el tratamiento acorta el 
período juvenil no reproductivo, llegando a observar ese aumento de fructificación a los 22 
meses del tratamiento.  
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5.1.6 Diámetro de copa 
 
 
En el gráfico del diámetro de copa parece que el tratamiento de dos metros provoca mayores 
diámetros de copa que los otros dos casos expuestos en cada uno de los bloques. Además 
parece no haber mucha diferencia de media entre los árboles con un clareo de un metro y los 
árboles sin tratar. Incluso parece que los árboles no tratados alcanzan mayor diámetro de copa 
que los del clareo menos intenso. 
El resultado de la aplicación del test post-hoc de Scheffé para el factor Tratamiento (Tabla 10), 
muestra con un nivel de significación menor del 0,001 que liberar de competencia en dos 
metros alrededor del pie seleccionado mejora notablemente su diámetro de copa, mientras 
que entre los árboles no tratados y los árboles con la liberación de competencia en un metro 
alrededor no existen diferencias significativas. Está claro que cuanto más intenso sea el clareo, 
más podrá desarrollarse el diámetro de copa. Lo que se constata aquí, es que con el 
tratamiento de dos metros ya se nota la diferencia a los tres años de la intervención. 
No hemos encontrado estudios de clareos en pino carrasco que constaten los resultados 
obtenidos en nuestro estudio. Tal vez, porque parece lógico pensar, que si reducimos la 
densidad de una masa, el diámetro de copa de cada pie que la forma crecerá. De todas formas 
sí que se ha hecho mención de ese parámetro en estudios de clareos efectuados en masas de 
Pinus pinaster Ait. como la de Vega et al. (2005) donde el diámetro de copa fue una variable 
muy sensible a los tratamientos, aumentando siempre tras ellos. En Guadalajara, la respuesta 
fue más pronunciada en el clareo más intenso, mientras que en Pontevedra, los dos clareos no 
se diferenciaron entre si y como media produjeron una anchura de copa un 43% mayor que la 
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de los testigos a los tres años del tratamiento. En términos relativos, los incrementos anuales 
en el diámetro de copa fueron muy efímeros, manteniéndose únicamente entre uno y dos 
años. Esto está de acuerdo con lo encontrado por Cochran y Barret (1998). 
También Madrigal et al. (2004) encontraron que a los dos años de tratamiento los pies 
seleccionados presentaron crecimientos significativamente mayores en diámetro de copa.  
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5.1.7 Distancia a copas 
 
 
Esta variable expresa, en centímetros, la distancia que existe entre las copas de un pie 
seleccionado y su pie más cercano. Durante la toma de datos en campo ya vimos que, salvo 
alguna excepción, los únicos pies cuyas ramas no rozaban con el pie más próximo eran los pies 
sometidos al clareo más intenso. Y parece que la gráfica confirma esa tendencia ya que solo 
aparecen árboles sometidos al tratamiento de dos metros en cada uno de los bloques.  
Por último, el resultado de la aplicación del test post-hoc de Scheffé para el factor Tratamiento 
(Tabla 10), confirma esta premisa con un nivel de significación menor del 0,001. Sólo existen 
diferencias significativas en la distancia entre las copas de los pies del tratamiento de dos 
metros.  
De este resultado se deducen dos hipótesis. La primera es que, tras los tres primeros años 
después de la intervención, las copas de los pies sometidos al clareo más ligero ya  se rozan. La 
segunda es que probablemente, dentro de pocos años también se rozarán las copas de los 
árboles sometidos al clareo más intenso.  
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5.2 EVALUACIÓN DEL CRECIMIENTO POR COMPARACIÓN DE INVENTARIOS 
 
En este punto se ha calculado el crecimiento de los árboles desde que fueron sometidos a 
los tratamientos hasta el momento actual. Es decir, se comparan los resultados del 
inventario de principios de 2014 con los resultados del inventario de finales de 2016. Para 
ello, nos fijamos en tres parámetros relevantes del crecimiento cuyos datos fueron 
recogidos en ambos inventarios: la altura, expresada en metros, el diámetro normal, 
expresado en centímetros y el diámetro de copa, expresado también en centímetros. 
A continuación se muestran tres gráficas, una para cada variable dependiente, que 
expresan el incremento de esas variables en los pies de porvenir, en función del 
tratamiento al que fueron sometidos y su posición en el monte. 
 
 
Figura 16. Incremento de diámetro en tres periodos vegetativos. Elaboración propia. 
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Figura 17. Incremento de altura en tres periodos vegetativos. Elaboración propia. 
 
 
Figura 18. Incremento de diámetro de copa en tres periodos vegetativos. Elaboración propia. 
 
Antes de empezar a comentar los resultados obtenidos en la comparación entre 
inventarios querría detenerme a dar una posible explicación del valor negativo obtenido 
en la media de incremento en diámetro de copa para el tratamiento de clareo de un metro 
en el bloque uno (Figura 18). Independientemente de que un tratamiento de clareo pueda 
aumentar el régimen de crecimiento de una especie en uno o varios parámetros no tiene 
sentido que un árbol tratado o no decrezca con el paso del tiempo. Por eso creo que la 
explicación está en la toma de medidas en campo. Yo, como parte del equipo que se 
encargó de llevar a cabo el inventario realizado en 2016 puedo garantizar la fiabilidad de 
las medidas tomadas. 
Sin embargo, de los datos de partida, correspondientes al inventario realizado en 2014, no 
conozco la precisión con la que se realizaron, ni la pericia de los que registraron esas 
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54 
medidas. Pero parece razonable pensar que si no tenían formación específica se 
produjeran algunos fallos al registrar las medidas, especialmente las del diámetro de copa 
y las del diámetro normal ya que pueden cambiar mucho en función del punto exacto 
desde el que se midan y si se realizan dos medidas perpendiculares y se toma la media, 
como hicimos nosotros o si se apunta sólo una medida.  
De todas formas, salvo ese caso, parece que las medidas son fiables ya que los resultados 
respaldan los obtenidos por nosotros con el inventario de 2016. 
La media de los resultados obtenidos, expresados en función del tratamiento, se muestran 
en la Tabla 11. 
PARÁMETRO h (m) d (cm) dc (cm) 
Tratamiento de 2m 0.7 1.24 29.73 
Tratamiento de 1m 0.53 0.70 17.10 
Parcelas testigo 0.46 0.64 14.30 
Tabla 11. Crecimiento de los árboles seleccionados durante tres períodos vegetativos. Elaboración propia. 
Con estos resultados parece que el tratamiento de liberar competencia en un radio de 2 
metros alrededor del pie elegido marca la diferencia mientras que el tratamiento de 
liberar competencia en 1 metro no afecta significativamente al crecimiento obtenido. 
Aunque el crecimiento en los árboles del tratamiento de un metro es algo mayor que en 
los árboles de la parcela testigo es un resultado circunstancial ya que una diferencia tan 
pequeña puede deberse a otros factores. 
Estos resultados parecen ser coherentes con los presentados en Alejano et al. (2000), 
donde se analizan unos clareos realizados sobre regenerado natural de pino carrasco tras 
incendio en el Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y las Villas y se informa de 
la mejora en el desarrollo de los pies conservados; si bien no se cuantifica dicha mejora ni 
el clareo realizado, ni se indica la edad de la masa. 
También en Sáez et al. (2000) se encuentra respuesta positiva en el crecimiento en una 
masa aclarada y podada de 11 años de edad de pino carrasco al sudeste de la provincia de 
Albacete. 
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6 CONCLUSIONES 
En este estudio sobre la influencia de clareos por lo alto en pies de pino carrasco procedentes 
de una regeneración natural post-incendio de diez años de edad en el Sureste de Madrid se ha 
comprobado que la aplicación de clareos que eliminan todos los pies en un radio de dos 
metros en torno a los pies seleccionados de porvenir provoca que estos presenten a corto 
plazo, en tan sólo tres años desde el tratamiento, valores significativamente mayores en 
diámetro normal, diámetro de copa y altura, así como en el número de piñas. 
Además el hecho de que los pies se hayan quedado más aislados no ha influido en que sean 
más atacados por procesionaria. 
Sin embargo la aplicación del mismo tratamiento en un radio de tan solo 1 m no parece que 
tenga demasiado sentido selvícola ni, por supuesto, económico, puesto que la respuesta 
provocada en los pies seleccionados no parece relevante, y a muy corto plazo se empieza a 
producir de nuevo tangencia de copas. Es más, se ha demostrado que tres años después no 
existen diferencias significativas entre los pies tratados con un radio de 1 metro y los pies de 
porvenir que se dejaron sin tratar a modo de control. 
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ANEXO I. MAPAS Y ORTOFOTOS DE LA LOCALIZACIÓN DE LA ZONA 
DE ESTUDIO 
1- Situacion del Término Municipal de Rivas con respecto al centro de Madrid (Figura 19)  
 
Figura 19. Mapa de carreteras. Fuente: Google Maps. 
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2- Ortofoto del Término Municipal de Rivas-Vaciamadrid con la zona de estudio señalada 
(Figura 20). 
 
Figura 20. Ortofoto del T.M de Rivas. Fuente: Google Maps y elaboración propia. 
3- Zona del Parque Regional del Sureste, encuadrada por los ríos Manzanares y Jarama, 
donde se localiza nuestra zona de estudio (Figura 21). 
 
 
Figura 21. Ortofoto de Google Maps y elaboración propia. 
Zona de 
estudio 
Zona de 
estudio 
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4- Nuestra zona de estudio con los bloques marcados. Cada bloque está dividido en tres 
parcelas. Una con tratamiento de 2 metros de clareo, otra con tratamiento de 1 metro 
de clareo y otra parcela sin tratar (testigo o control). 
 
Figura 22. Ortofoto de Google Maps con los bloques del estudio marcadas. Elaboración propia. 
BLOQUE 1 
BLOQUE 2 
BLOQUE 3 
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ANEXO II. FIGURAS DE PROTECCIÓN PRESENTES EN EL PARQUE 
REGIONAL DEL SURESTE Y EN LA ZONA DE ESTUDIO 
 
Figura 23. Figuras de protección del Parque Regional del Sureste. Tomada de la página web del Parque. 
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ANEXO III. ESTADILLO DEL INVENTARIO DE PRINCIPIOS DE 2014 
Nº 
árbol 
Coordenadas 
X Y 
Diámetro 
basal 
d (cm) dc (m) h (m) Nº piñas Observaciones Fecha 
1 
453500 
7.5 3.5 2.5 2.7 2 
Antiguo 
bolson 05/03/2014 
4462511   
2 
453496 
5 2.2 1.3 2.5 1 
  
05/03/2014 4462513   
3 
453491 
4.5 2 1.7 2.6 0 
  
05/03/2014 4462514   
4 
453490 
3 1 1.1 1.9 0 
  
05/03/2014 4462518   
5 
453487 
3 2 1 2.5 0 
  
05/03/2014 
4462519   
6 
453483 
3 2 1 2.6 0 
Bolsón 
05/03/2014 4462523   
7 
453481 
3.2 0.5 0.95 1.9 0 
  
05/03/2014 4462524   
8 
453477 
4 3 1.5 2.5 0 
  
05/03/2014 4462526   
9 
453477 
6 3 1.6 2.8 1 
  
05/03/2014 
4462529   
10 
453471 
4.5 3 1.1 2.6 0 
  
05/03/2014 4462529   
11 
453470 
4.5 3.2 1.5 3 0 
  
05/03/2014 4462534   
12 
453465 
4.5 3.3 1.7 3.3 4 
  
05/03/2014 4462535   
13 
453464 
4.6 2.5 1.2 3.4 0 
  
05/03/2014 
4462536   
14 
453460 
6.3 4 1.7 3.4 3 
  
05/03/2014 4462538   
15 
453456 
7.5 3.5 2.3 3.7 14 
  
05/03/2014 4462538   
16 
453458 
4.5 2.5 1.3 3.7 0 
  
05/03/2014 4462528   
17 
453458 
7 2.5 1.7 3.2 1 
  
06/03/2014 
4462528   
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18 
453463 
4.3 3.2 1 3.8 0 
  
06/03/2014 
4462532   
19 
453464 
4 3 0.9 3.45 0 
  
06/03/2014 
4462532   
20 
453467 
4.6 2.5 0.9 2.75 0 
Mini bolson 
06/03/2014 
4462529   
21 
453474 
2.5 1.5 0.6 2.5 0 
  
06/03/2014 
4462523   
22 
453477 
2.1 1 0.5 1.9 0 
  
06/03/2014 
4462519   
23 
453479 
3.3 1.2 0.85 1.95 0 
  
06/03/2014 
4462521   
24 
453481 
5 2 1.2 2.45 0 
Bolson 
06/03/2014 
4462518   
25 
453479 
5 2.5 1.3 2.7 1 
Procesionaria 
sobre el 
tronco 
06/03/2014 
4462514 
26 
453482 
5.8 2.4 1.9 2.2 5 
  
06/03/2014 
4462508   
27 
453486 
3 0.8 1 1.92 0 
  
06/03/2014 
4462512   
28 
453486 
3.3 1 0.5 2 1 
  
06/03/2014 
4462510   
29 
453488 
5.5 3 1.6 3 2 
  
06/03/2014 
4462508   
30 
453491 
4 2.3 1.6 2.4 0 
  
06/03/2014 
4462511   
31 
453494 
10 4 2.1 3.3 2 
  
06/03/2014 
4462509   
32 
453495 
4.5 2.2 1.8 4 0 
  
06/03/2014 
4462506   
33 
453487 
11 5.2 2.5 3.6 0 
2 bolsones 
06/03/2014 
4462502   
34 
453484 
4.6 2.5 2 3.2 0 
bolson 
06/03/2014 
4462503   
35 
453480 
2.7 1.7 1.2 2.5 0 
  
06/03/2014 
4462506   
36 
453479 
4.2 1.5 0.9 2.2 3 
  
06/03/2014 
4462502   
37 
453475 
4 2 1 2.55 3 
bolson viejo 
06/03/2014 
4462510   
38 
453475 
4 2.5 1.2 3.8 0 
  
06/03/2014 
4462515   
39 
453469 
4 2 1.1 2.9 1 
  
06/03/2014 
4462517   
69 
40 
453468 
4.5 1.3 0.9 2.8 1 
  
06/03/2014 
4462522   
41 
453463 
3.2 2.1 1.5 3.2 1 
  
06/03/2014 
4462521   
42 
453460 
5.1 2.6 1.8 3.7 6 
  
06/03/2014 
4462525   
43 
453444 
7.2 3.1 2.2 3 1 
  
06/03/2014 
4462536   
44 
453447 
7.4 4 2.7 3.8 1 
  
06/03/2014 
4462532   
45 
X 
No existe          
  
06/03/2014 
Y   
46 
453449 
6 3 1.6 3.55 0 
  
06/03/2014 
4462528   
47 
453453 
3.5 2.1 3.1 1.6 0 
  
06/03/2014 
4462528   
48 
453448 
5 2.5 2.55 3.75 6 
  
06/03/2014 
4462528   
49 
X 
          
  
06/03/2014 
Y   
50 
453448 
6.5 3 1.4 3.5 5 
  
06/03/2014 
4462522   
51 
X 
No existe          
  
06/03/2014 
Y   
52 
453444 
6 3.5 1.7 3.7 0 
  
06/03/2014 
4462518   
53 
453450 
4 1.5 1.2 2.9 3 
  
06/03/2014 
4462519   
54 
453455 
5.3 3 1.5 3.2 4 
  
06/03/2014 
4462518   
55 
453459 
4 1.6 1 3.2 2 
  
06/03/2014 
4462521   
56 
453465 
4 2 1.6 3 0 
  
06/03/2014 
4462518   
57 
453465 
4.5 2.7 1.5 3.5 2 
  
06/03/2014 
4462512   
58 
453468 
4.3 1.7 1.3 3.3 0 
  
06/03/2014 
4462512   
59 
453472 
3 1.5 1.1 2.5 0 
  
06/03/2014 
4462508   
60 
453473 
4.2 2 1.1 2.5 0 
bolson 
06/03/2014 
4462508   
61 
453470 
2.2 1.3 0.8 2.5 0 
  
06/03/2014 
4462507   
62 453468 2.3 1.5 0.8 2.7 3   06/03/2014 
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4462504   
63 
453474 
3.3 1 1.1 2.6 0 
  
06/03/2014 
4462500   
64 
453479 
2.2 0.9 1.2 2.3 0 
  
06/03/2014 
4462497   
65 
453482 
5.2 2.2 1.9 3 0 
bolson 
06/03/2014 
4462495   
66 
453485 
6.5 2.3 2.6 3 0 
bolson 
06/03/2014 
4462490   
67 
453477 
2.6 1 0.9 2.4 2 
  
06/03/2014 
4462491   
68 
453295 
2 0.5 1.2 1.7 0 
  
07/03/2014 
4462634   
69 
453470 
2.5 1.3 1 2 1 
  
07/03/2014 
4462490   
70 
453473 
3.3 1 1.1 1.8 0 
  
07/03/2014 
4462489   
71 
453471 
4.5 1 1.2 2.1 0 
  
07/03/2014 
4462494   
72 
453467 
3.5 2 1.3 2.8 0 
  
07/03/2014 
4462501   
73 
453461 
2.3 1.5 1.1 2.4 0 
  
07/03/2014 
4462504   
74 
453464 
3 2 0.9 2.5 1 
  
07/03/2014 
4462508   
75 
453461 
3.5 2 0.7 2.7 1 
  07/03/2014 
4462513     
76 
453464 
3.5 2 0.7 3 0 
  07/03/2014 
4462515     
77 
453458 
4 2.5 1.4 3 0 
  07/03/2014 
4462514     
78 
453458 
4.3 1.5 1.1 2.4 0 
  07/03/2014 
4462505     
79 
453455 
3.5 3 1.5 3.1 1 
  07/03/2014 
4462508     
80 
453457 
2 0.5 0.9 1.8 0 
  07/03/2014 
4462506     
81 
453438 
9.5 6 2.8 4.5 11 
  07/03/2014 
4462525     
82 
453442 
5 3.5 1.3 3.9 0 
  07/03/2014 
4462516     
83 
453441 
6.5 4.5 1.6 4 0 
  07/03/2014 
4462512     
84 
453436 
6.5 3 1.5 3.3 0 
  07/03/2014 
4462518     
71 
85 
453447 
3.3 2.5 1 2.9 1 
  07/03/2014 
4462513     
86 
453447 
4 2.5 1 3 0 
  07/03/2014 
4462508     
87 
453463 
3 1.2 1.5 2 0 
  07/03/2014 
4462495     
88 
453467 
2.8 1.3 0.8 2 0 
  07/03/2014 
4462492     
89 
453478 
5 2.7 1.7 2.6 0 
  07/03/2014 
4462472     
90 
453476 
5.5 3 2 2.7 0 
  07/03/2014 
4462481     
91 
453475 
3.4 1 1.5 1.7 0 
  07/03/2014 
4462486     
92 
453467 
5.5 2.5 1.2 2.5 1 
  07/03/2014 
4462480     
93 
453467 
2.5 1 1.3 1.9 1 
  07/03/2014 
4462477     
94 
453471 
3 1 1 1.8 0 
  07/03/2014 
4462478     
95 
453473 
2.5 0.5 1 1.6 0 
  07/03/2014 
4462475     
96 
453466 
5 2 2 2.5 20 
  07/03/2014 
4462482     
97 
453470 
4.5 1.5 2 2.3 1 
  07/03/2014 
4462483     
98 
453463 
2.5 1.5 2 1.6 0 
  07/03/2014 
4462486     
99 
453464 
2.8 1 1.4 1.9 0 
  07/03/2014 
4462489     
100 
453465 
3 1 0.6 0.85 0 
  07/03/2014 
4462492     
101 
453463 
2 0.4 0.6 1.6 0 
  07/03/2014 
4462495     
102 
453457 
1.5 0.4 0.6 1.5 0 
  07/03/2014 
4462499     
103 
453454 
3 1 0.7 2 0 
  07/03/2014 
4462501     
104 
453452 
3 2 1.2 2.4 2 
  07/03/2014 
4462497     
105 
453448 
5 2.5 1.2 2.6 0 
  07/03/2014 
4462500     
106 
453452 
4.5 2.5 1.3 2.8 0 
  07/03/2014 
4462504     
107 453451 4.4 2.5 1 3.2 1   07/03/2014 
72 
4462509     
108 
453451 
4.5 2.5 1.3 3.2 5 
  07/03/2014 
4462512     
109 
453442 
5.5 2.6 1.2 3.1 3 
  07/03/2014 
4462507     
110 
453443 
6 3.5 1.3 3.5 1 
  07/03/2014 
4462506     
111 
453446 
5.2 2.8 1.1 3.5 2 
  07/03/2014 
4462506     
112 
453442 
6 4 2.1 3.9 1 
  07/03/2014 
4462498     
113 
453439 
4 2.2 1.5 2.6 1 
  07/03/2014 
4462497     
114 
453438 
3 2.3 1.4 2.5 2 
  07/03/2014 
4462493     
115 
453441 
2.2 1.3 0.9 2 0 
  07/03/2014 
4462490     
116 
453452 
3 2 1.1 2.1 1 
  07/03/2014 
4462492     
117 
453456 
2.5 2 1.2 2.1 4 
  07/03/2014 
4462493     
118 
453460 
2 1 1 2 1 
  07/03/2014 
4462489     
119 
453457 
2.4 1.5 0.9 2.1 0 
  07/03/2014 
4462484     
120 
453456 
2.4 0.3 1.3 1.6 0 
  07/03/2014 
4462479     
121 
453458 
2 0.6 0.9 1.6 0 
  07/03/2014 
4462480     
122 
453464 
3.3 1.6 1.3 2.3 1 
  07/03/2014 
4462476     
123 
453468 
2.5 0.8 1 1.6 0 
  07/03/2014 
4462475     
124 
453472 
7 2.8 2 3.3 1 
  07/03/2014 
4462472     
125 
453470 
7.2 3.8 2.1 3.5 9 
bolson 07/03/2014 
4462462     
126 
453467 
4.7 2.3 1.4 3 3 
  11/03/2014 
4462469     
127 
453464 
4 1.3 2.3 1.3 6 
  11/03/2014 
4462471     
128 
453462 
2.9 0.5 0.9 2 0 
  11/03/2014 
4462468     
129 
453458 
4.2 1.2 0.9 2.7 0 
  11/03/2014 
4462475     
73 
130 
453454 
3.2 1 1.4 2 1 
  11/03/2014 
4462475     
131 
453452 
2.5 0.5 1.4 1.7 1 
  11/03/2014 
4462477     
132 
453450 
2 0.5 1.25 1.6 0 
  11/03/2014 
4462478     
133 
453451 
3 1 1 1.9 1 
  11/03/2014 
4462479     
134 
453453 
3 1 1.1 2.1 0 
  11/03/2014 
4462483     
135 
453453 
2.2 0.6 1.1 1.8 0 
  11/03/2014 
4462487     
136 
453450 
1.7 0.4 0.9 1.3 1 
  11/03/2014 
4462485     
137 
453445 
1.6 0.3 0.7 1.4 0 
  11/03/2014 
4462489     
138 
453448 
2.3 0.3 0.8 1.65 1 
  11/03/2014 
4462491     
139 
453448 
1.5 0.2 0.8 1.25 0 
  11/03/2014 
4462494     
140 
453445 
3.1 1.7 1.2 2.7 1 
  11/03/2014 
4462497     
141 
453434 
3.6 1.5 1.2 2.9 0 
  11/03/2014 
4462499     
142 
453438 
5.5 3 1.5 2.9 0 
  11/03/2014 
4462503     
143 
453436 
3.6 2 3 3.4 1 
  11/03/2014 
4462506     
144 
453433 
3.2 2 1.4 3.2 0 
  11/03/2014 
4462505     
145 
453429 
4.7 1.5 1.2 3 2 
  11/03/2014 
4462507     
146 
453426 
8.6 5 2 4 0 
  11/03/2014 
4462509     
147 
453427 
5.5 3 1.6 3.3 1 
  11/03/2014 
4462516     
148 
453431 
7.5 3 2 3.7 4 
  11/03/2014 
4462517     
149 
453427 
5 2.8 1.7 3.6 1 
  11/03/2014 
4462501     
150 
453432 
5.8 3 1.8 3.9 0 
  11/03/2014 
4462501     
151 
453432 
4.6 2.6 1.5 3.1 1 
  11/03/2014 
4462498     
152 453430 6 3 1.8 3.4 0   11/03/2014 
74 
4462495     
153 
453427 
7 3 2 3.8 6 
  11/03/2014 
4462493     
154 
453430 
4 2 1.3 2.7 0 
  11/03/2014 
4462493     
155 
453463 
4 2 1.2 3.3 0 
  11/03/2014 
4462461     
156 
453466 
9.3 4.3 3 3.4 9 
Bolson antiguo 11/03/2014 
4462458     
157 
453463 
5.5 2.5 1.6 3.1 1 
Bolson 11/03/2014 
4462457     
158 
453462 
5.4 3.1 1.5 3.7 1 
  11/03/2014 
4462457     
159 
453466 
7 3 1.9 3.2 4 
  11/03/2014 
4462464     
160 
453459 
2.7 1.7 0.9 2.3 0 
  11/03/2014 
4462466     
161 
453458 
3.6 1.5 1.1 2.4 3 
  11/03/2014 
4462462     
162 
453456 
2 1 1 2.1 2 
  11/03/2014 
4462466     
163 
453455 
2 0.4 0.8 1.55 0 
  11/03/2014 
4462470     
164 
453453 
2 0.2 1.1 1.4 0 
  11/03/2014 
4462473     
165 
453451 
1.6 0.4 1 1.6 0 
  11/03/2014 
4462472     
166 
453447 
2.7 0.7 1.4 1.6 3 
  11/03/2014 
4462471     
167 
453441 
1.5   0.9 1.3 1 
  11/03/2014 
4462473     
168 
453443 
1.6   0.9 1.4 1 
  11/03/2014 
4462472     
169 
453434 
2.5 1.1 1 2 1 
  11/03/2014 
4462476     
170 
453437 
1.5   0.8 1.4 0 
  11/03/2014 
4462479     
171 
453434 
2.6 1 1.3 2.1 3 
  11/03/2014 
4462487     
172 
453429 
4.2 1.7 1.7 2.6 2 
  11/03/2014 
4462489     
173 
453436 
3 1 1 2.4 0 
  11/03/2014 
4462492     
174 
453434 
3.1 1.5 1.1 2.6 1 
  11/03/2014 
4462497     
75 
175 
453422 
4 1.7 1.5 3.1 1 
  11/03/2014 
4462488     
176 
453420 
3.7 1.6 1.2 2.5 0 
  11/03/2014 
4462488     
177 
453423 
3 2.3 1 2.1 1 
  11/03/2014 
4462483     
178 
453420 
3.2 1.2 0.9 2.6 2 
  11/03/2014 
4462483     
179 
453304 
8 4.3 2.1 3.7 3 
  13/03/2014 
4462297     
180 
453307 
6.2 4.3 0.8 3.5 3 
  13/03/2014 
4462291     
181 
453309 
6 3.5 1 3.5 3 
  13/03/2014 
4462292     
182 
453311 
4 3.5 0.8 3.4 3 
  13/03/2014 
4462286     
183 
453308 
6.4 2.6 1.1 2.8 1 
  13/03/2014 
4462284     
184 
453314 
5 2.8 0.8 2.8 0 
  13/03/2014 
4462282     
185 
453313 
4.4 3.2 1 2.8 3 
  13/03/2014 
4462276     
186 
453313 
7 2.5 1.2 2.5 0 
  13/03/2014 
4462271     
187 
453316 
7.8 3.4 1.4 2.7 0 
  13/03/2014 
4462270     
188 
453310 
4.7 3.3 1.2 3.1 3 
  13/03/2014 
4462269     
189 
453315 
4.5 3 1 3 0 
  13/03/2014 
4462264     
190 
453316 
5.7 3 1.1 2.9 1 
  13/03/2014 
4462258     
191 
453311 
4.3 3.3 1.1 3.2 1 
  13/03/2014 
4462258     
192 
453318 
4.2 2.5 1.1 2.6 0 
  13/03/2014 
4462256     
193 
453315 
5.3 2.8 0.9 3 1 
  13/03/2014 
4462252     
194 
453314 
4.5 2.6 1.2 3.2 2 
  13/03/2014 
4462253     
195 
453313 
6 3 1.3 3.3 0 
  13/03/2014 
4462248     
196 
453316 
6.3 3.6 1.3 3.3 1 
  13/03/2014 
4462246     
197 453323 5.3 3 1.2 2.7 0 Bolson 13/03/2014 
76 
4462246     
198 
453318 
4.5 3 1.3 2.7 2 
  13/03/2014 
4462248     
199 
453325 
4.2 3 1 2.8 0 
  13/03/2014 
4462249     
200 
453327 
5.6 4.3 1.8 3.6 15 
Bolsón 13/03/2014 
4462252     
201 
453324 
5 3.2 0.9 3.4 0 
  13/03/2014 
4462254     
202 
453328 
7 3.5 1.4 3.5 6 
  13/03/2014 
4462260     
203 
453321 
6.5 4.2 1.6 3.4 2 
  13/03/2014 
4462259     
204 
453321 
3.5 2 1 2.3 0 
  13/03/2014 
4462265     
205 
453324 
5.7 2.5 1.4 2.8 0 
  13/03/2014 
4462269     
206 
453323 
8 4.2 2.5 2.7 1 
  13/03/2014 
4462277     
207 
453315 
6.9 3 1.2 2.7 1 
Bolson 13/03/2014 
4462276     
208 
453318 
4.5 2.5 2.4 3 2 
  13/03/2014 
4462281     
209 
453321 
6.5 5 2 4.2 5 
  13/03/2014 
4462280     
210 
453325 
5.3 3.8 1.6 3.2 4 
  13/03/2014 
4462280     
211 
453329 
5.5 3.1 1.3 3.3 2 
  13/03/2014 
4462275     
212 
453331 
4.9 3.2 1 3.2 3 
  13/03/2014 
4462276     
213 
453331 
3.5 2.5 1 2.5 0 
  13/03/2014 
4462280     
214 
453332 
5 3.5 1.4 3 4 
  13/03/2014 
4462286     
215 
453325 
4.2 2.5 1.3 3 2 
  13/03/2014 
4462286     
216 
0 
6.3 4.5 1.9 3.5 15 
  00/01/1900 
0     
217 
453330 
7.5 3.5 0.8 3.2 6 
  13/03/2014 
4462292     
218 
453332 
4.7 3.2 1.4 2.8 1 
Bolson 13/03/2014 
4462291     
219 
453336 
6.4 3 1.5 2.6 1 
  13/03/2014 
4462292     
77 
220 
453336 
6.2 4 2.2 3.2 0 
  13/03/2014 
4462290     
221 
453339 
5 2.5 1.3 2.8 4 
  13/03/2014 
4462285     
222 
453338 
4.5 2.4 1.1 3 1 
  13/03/2014 
4462278     
223 
453340 
2.5 1.7 0.6 2.5 0 
  18/03/2014 
4462274     
224 
453341 
2.4 1.3 0.6 2 0 
  18/03/2014 
4462268     
225 
453343 
3 2 0.7 2.1 0 
  18/03/2014 
4462265     
226 
453339 
2.4 1.6 0.7 2.7 0 
  18/03/2014 
4462265     
227 
453337 
2.8 2 0.8 2.5 4 
  18/03/2014 
4462267     
228 
453336 
3.2 2.5 0.8 3 0 
  18/03/2014 
4462271     
229 
453329 
6.5 3.5 1.6 3.2 3 
  18/03/2014 
4462268     
230 
453327 
7.4 5 2 3.5 12 
  18/03/2014 
4462262     
231 
453332 
3.6 2.4 1 2.8 0 
  18/03/2014 
4462257     
232 
453335 
6.6 3.2 1.2 3 1 
  18/03/2014 
4462261     
233 
453332 
9.4 5.9 2 3.3 6 
Bolson 18/03/2014 
4462262     
234 
453345 
3.2 2.2 0.7 2.5 0 
  18/03/2014 
4462268     
235 
453348 
3 1.8 0.6 2.1 0 
  18/03/2014 
4462270     
236 
453345 
3.4 1.8 0.8 2.1 0 
  18/03/2014 
4462271     
237 
453346 
2.5 1.4 0.7 1.9 0 
  18/03/2014 
4462278     
238 
0 
5.7 3 1.2 2.8 2 
  00/01/1900 
0     
239 
453344 
3 1.5 0.9 1.8 2 
  18/03/2014 
4462277     
240 
453340 
2.7 1.7 0.7 2 1 
  18/03/2014 
4462278     
241 
453343 
3 1.2 0.7 2 0 
  18/03/2014 
4462279     
242 453339 3.6 2.3 0.9 2.7 1   18/03/2014 
78 
4462282     
243 
453338 
5.5 3.4 1.2 3 2 
  18/03/2014 
4462284     
244 
453342 
3.6 1.4 0.7 1.8 1 
  18/03/2014 
4462285     
245 
453337 
3.7 2.2 0.7 2.6 4 
  18/03/2014 
4462286     
246 
453339 
5.5 2 1.4 2.1 0 
  18/03/2014 
4462292     
247 
453342 
5.8 4 1 3 3 
  18/03/2014 
4462292     
248 
453348 
5 3 0.8 3.3 0 
  18/03/2014 
4462293     
249 
453345 
3.7 2 0.7 2.5 1 
  18/03/2014 
4462289     
250 
453347 
4.4 2.8 1 2.8 2 
  18/03/2014 
4462286     
251 
453346 
3.6 1 1.3 2 0 
  18/03/2014 
4462281     
252 
453347 
4 2 1 2 9 
  18/03/2014 
4462280     
253 
453349 
5 2.5 1 2.3 0 
  18/03/2014 
4462276     
254 
453350 
2.5 1.4 1 1.8 3 
  18/03/2014 
4462273     
255 
453350 
3 1.5 0.8 2 0 
  18/03/2014 
4462268     
256 
453357 
4.5 1.8 1.4 1.8 3 
  18/03/2014 
4462274     
257 
453353 
3.4 1.8 1 1.8 0 
  18/03/2014 
4462276     
258 
453354 
4 1.8 1.2 1.8 4 
  18/03/2014 
4462275     
259 
453355 
4.5 2.2 1.4 2.3 0 
  18/03/2014 
4462283     
260 
453350 
3.5 2.4 1 2.1 1 
  18/03/2014 
4462287     
261 
453353 
3 2 0.7 2.3 0 
  18/03/2014 
4462287     
262 
453355 
3.3 2.2 0.8 3 2 
  18/03/2014 
4462290     
263 
453350 
2.6 2 0.6 2.5 1 
  18/03/2014 
4462289     
264 
453357 
9.5 5.9 1.6 4 6 
  18/03/2014 
4462294     
79 
265 
453361 
7.7 4.3 1.2 3.6 7 
  18/03/2014 
4462291     
266 
453367 
6 4.5 1 3.5 0 
  18/03/2014 
4462288     
267 
453362 
3.3 2.2 0.5 3 0 
  18/03/2014 
4462289     
268 
453358 
3.2 1.5 0.5 1.9 0 
  18/03/2014 
4462285     
269 
453360 
3 2.3 0.8 2.5 1 
  18/03/2014 
4462282     
270 
0 
3.5 2 0.6 2 3 
  00/01/1900 
0     
271 
453363 
3.8 2.2 1.2 2 0 
  18/03/2014 
4462272     
272 
453356 
6 3.3 1.8 2.3 0 
  18/03/2014 
4462268     
273 
453367 
4.5 2.2 1.2 2.2 1 
  18/03/2014 
4462273     
274 
453368 
3 1.6 0.8 2.2 0 
  18/03/2014 
4462278     
275 
453367 
2.6 2 0.6 2.3 2 
  18/03/2014 
4462279     
276 
453364 
3.6 2.2 0.8 2.8 0 
  18/03/2014 
4462283     
277 
453365 
6.7 4.5 1.2 3.5 3 
  18/03/2014 
4462283     
278 
453370 
8.6 5.2 1.4 3.6 1 
  18/03/2014 
4462288     
279 
453372 
8.2 4 1.3 3.5 1 
  18/03/2014 
4462294     
280 
453377 
6 3.5 1.2 3 3 
  18/03/2014 
4462287     
281 
453371 
6.7 4.4 1.3 3.8 7 
  18/03/2014 
4462283     
282 
453372 
3.4 2 0.6 2.7 0 
  18/03/2014 
4462280     
283 453369 4.3 2.6 1 2.6 0 
Antiguo 
bolson 18/03/2014 
4462283     
284 
453372 
4 1.2 0.5 2 0 
  18/03/2014 
4462275     
285 
453371 
3 1.7 0.9 2.2 2 
  18/03/2014 
4462272     
286 
453367 
3 0.8 1.2 1.7 0 
  18/03/2014 
4462267     
80 
287 
453369 
5 2.8 1.5 2.4 3 
  18/03/2014 
4462263     
288 
453377 
2.3 1.2 0.6 2.2 0 
  18/03/2014 
4462268     
289 
453380 
4 2.5 0.9 2.4 1 
  18/03/2014 
4462274     
290 
453376 
7.1 5 1.5 3 3 
  18/03/2014 
4462278     
291 
453375 
4.3 2 0.7 2.5 0 
  18/03/2014 
4462279     
292 
453378 
6.9 4 1.5 3.2 3 
  18/03/2014 
4462291     
293 
453369 
15 8.6 2.5 5 7 
  18/03/2014 
4462294     
294 
453372 
13 7.2 2.5 5.1 12 
  18/03/2014 
4462297     
295 
453378 
7.3 1.6 1.4 2 0 
  18/03/2014 
4462293     
296 
453382 
6.5 2.4 1.3 2.4 0 
  18/03/2014 
4462280     
297 
453379 
8.2 5.7 1.7 3.3 1 
  18/03/2014 
4462281     
298 
453385 
8.2 4.2 1.4 3.5 1 
  18/03/2014 
4462275     
299 
453381 
5.5 4.3 1.2 3.1 3 
bolson 18/03/2014 
4462269     
300 
453380 
3.5 2 0.8 2.2 1 
bolson 18/03/2014 
4462267     
301 
453376 
5.2 2.8 1.2 2.6 5 
  18/03/2014 
4462264     
302 
453380 
3 1.6 0.5 2 1 
  18/03/2014 
4462260     
303 
453372 
4 2 0.8 2.1 0 
  18/03/2014 
4462259     
304 
453368 
5 3 1.3 2.7 0 
  18/03/2014 
4462258     
305 
453248 
6.8 4 2 4 0 
  07/04/2014 
4462132     
306 
453251 
4.7 2.5 0.9 3.4 5 
  07/04/2014 
4462126     
307 
453253 
6 3 1.3 3.6 1 
  07/04/2014 
4462123     
308 
453251 
6.5 3 1.9 3.8 2 
  07/04/2014 
4462117     
309 453247 5 2.2 1 3.7 0 Bolsón 07/04/2014 
81 
4462120     
310 
453252 
12 5.5 2.5 4.1 3 
  07/04/2014 
4462111     
311 
453249 
11 4.5 2 3.8 10 
Bolsón 07/04/2014 
4462108     
312 
453250 
8.7 4.5 2.3 3.9 14 
  07/04/2014 
4462097     
313 
453254 
13 5.5 2.4 4.5 22 
Bolsón 07/04/2014 
4462100     
314 
453255 
8.4 4 2.3 3.6 5.3 
  07/04/2014 
4462105     
315 
453256 
7.5 4.5 2 4 4 
  07/04/2014 
4462108     
316 
453256 
11.5 5.2 2.3 4.2 15 
  07/04/2014 
4462117     
317 
453254 
7.5 3.4 2.1 3.5 4 
Bolsón 07/04/2014 
4462119     
318 
0 
4.7 2.6 1 3.5 1 
  00/01/1900 
0     
319 
453257 
4.5 2.7 1 3 0 
  07/04/2014 
4462128     
320 
453262 
4.5 1.9 1 2.8 0 
  07/04/2014 
4462129     
321 
453261 
3.5 1 1.1 2 0 
  07/04/2014 
4462126     
322 
453260 
5 4 1.5 3.7 0 
  07/04/2014 
4462120     
323 
453260 
7.4 3.7 1.4 3.7 0 
  07/04/2014 
4462116     
324 
453258 
4.5 2.2 1 3.3 2 
  07/04/2014 
4462099     
325 
453259 
3.7 2.5 1.3 3.7 0 
  07/04/2014 
4462103     
326 
453264 
3.7 1.5 0.9 2.4 0 
  07/04/2014 
4462104     
327 
453262 
3 1.5 0.7 2.3 0 
  07/04/2014 
4462111     
328 
453266 
5.5 2.5 1.5 2.6 0 
  07/04/2014 
4462109     
329 
453269 
3.1 1.2 0.6 2.2 0 
  07/04/2014 
4462111     
330 
453265 
5.3 2 0.8 3.2 1 
  07/04/2014 
4462115     
331 
453269 
4.5 3 1.3 3.8 0 
  07/04/2014 
4462116     
82 
332 
453265 
2 1.3 1.1 2.6 0 
  07/04/2014 
4462123     
333 
453268 
5 3 1.5 2.5 0 
  07/04/2014 
4462126     
334 
453268 
4.6 2.8 1.1 3.5 1 
  07/04/2014 
4462128     
335 
453272 
7.5 4.7 2.1 4.5 0 
  07/04/2014 
4462134     
336 
453273 
4 2.5 1.2 3.6 2 
  07/04/2014 
4462132     
337 
453272 
4.7 2.6 1.1 3.4 15 
  07/04/2014 
4462129     
338 
453272 
5.3 3 2 3.4 2 
  07/04/2014 
4462123     
339 
453268 
4.2 2 1 3.2 2 
  07/04/2014 
4462119     
340 
453276 
4.8 3.3 1.2 3.9 5 
  07/04/2014 
4462119     
341 
453271 
8 3.6 2.1 3.5 4 
  07/04/2014 
4462114     
342 
453272 
4.5 2 1.1 3.1 1 
  07/04/2014 
4462111     
343 
453274 
2 1.2 1 2.1 0 
  07/04/2014 
4462103     
344 
0 
3.5 1.8 1 3.2 0 
  00/01/1900 
0     
345 
453270 
3 1.5 1 2.8 0 
  07/04/2014 
4462107     
346 
453277 
1.2   0.4 1.2 0 
  07/04/2014 
4462102     
347 
453279 
1.5 0.7 0.6 1.5 0 
  07/04/2014 
4462105     
348 
453277 
2.7 1 1.1 1.9 1 
  07/04/2014 
4462108     
349 
453282 
2.7 1.7 0.9 2.7 0 
  07/04/2014 
4462111     
350 
453281 
1.5 1 0.6 1.8 2 
  07/04/2014 
4462101     
351 
453283 
2.2 1.5 1 2.5 0 
  07/04/2014 
4462106     
352 
453282 
4.5 2.5 1.1 3.5 3 
  07/04/2014 
4462115     
353 
453282 
3 2 0.6 3.5 0 
  07/04/2014 
4462119     
354 453281 3.3 2 0.8 3.4 3   07/04/2014 
83 
4462123     
355 
453278 
4.3 3 1.3 3.5 0 
  07/04/2014 
4462124     
356 
453275 
5.4 3.3 1.7 3.8 0 
  07/04/2014 
4462127     
357 
453273 
6.2 3.6 1.6 4 2 
  07/04/2014 
4462130     
358 
453284 
4.7 2.6 1.5 3.8 2 
  07/04/2014 
4462128     
359 
453286 
2.7 2 1 3.6 1 
  07/04/2014 
4462123     
360 
453285 
4 2.2 1.2 3.4 1 
  07/04/2014 
4462119     
361 
453287 
2.4 1 0.9 2.2 1 
  07/04/2014 
4462114     
362 
453287 
2.2 1 0.5 2 0 
  07/04/2014 
4462110     
363 
453288 
2.2 0.6 0.7 1.8 0 
  07/04/2014 
4462106     
364 
453289 
3 1 0.5 1.9 0 
  07/04/2014 
4462117     
365 
453288 
3.4 2 0.9 3.2 4 
  07/04/2014 
4462122     
366 
453288 
4.3 2 1 3.4 1 
  07/04/2014 
4462126     
367 
453286 
5.2 2.5 1.1 3.3 1 
  07/04/2014 
4462130     
368 
453285 
7.6 4 1.6 4 0 
  07/04/2014 
4462132     
369 
453446 
6.5 2.7 1.5 3.5 2 
  08/04/2014 
4462422     
370 
453448 
6.4 3.1 1.4 3.4 2 
  08/04/2014 
4462429     
371 
453455 
8.6 3.3 2 3.3 1 
  08/04/2014 
4462430     
372 
453459 
7 2 1.6 2.6 2 
  08/04/2014 
4462429     
373 
453464 
7.1 2.7 1.4 3.4 2 
  08/04/2014 
4462435     
374 
453467 
7.3 2.5 2 3.2 2 
  08/04/2014 
4462438     
375 
453466 
4.3 1.3 1 2.5 0 
  08/04/2014 
4462442     
376 
453460 
10 5 2.3 3.8 2 
  08/04/2014 
4462444     
84 
377 
453456 
6.2 2.3 1.7 3.2 10 
  08/04/2014 
4462447     
378 
453457 
5.6 2 1.2 3.2 1 
  08/04/2014 
4462453     
379 
453456 
4.2 1.7 0.6 2.9 0 
Bolsón 08/04/2014 
4462459     
380 
453453 
3.2 1.4 1.1 2.4 0 
  08/04/2014 
4462458     
381 
453450 
1.8 0.5 0.6 1.6 0 
  08/04/2014 
4462461     
382 
453446 
2.4 0.7 0.8 1.7 1 
  08/04/2014 
4462458     
383 
453444 
3.1 1 0.5 1.9 1 
  08/04/2014 
4462453     
384 
453438 
3.4 1.5 0.7 2.5 0 
  08/04/2014 
4462451     
385 
453434 
4 2.4 1.4 2.7 1 
  08/04/2014 
4462450     
386 
453439 
5.1 2.6 1.5 3.4 1 
  08/04/2014 
4462447     
387 
453443 
6.4 3.4 1.6 3.8 0 
  08/04/2014 
4462443     
388 
453447 
6.2 3 1.4 3.5 0 
  08/04/2014 
4462435     
389 
453448 
6 2.2 1.4 3.1 0 
  08/04/2014 
4462442     
390 
453453 
6 2.1 1.1 3 1 
Bolson 08/04/2014 
4462441     
391 
453460 
7 3.3 1.3 3.2 0 
  08/04/2014 
4462439     
392 
453462 
5.6 2.6 1.2 3.1 0 
  08/04/2014 
4462441     
393 
453452 
5.3 2.1 1.4 2.8 2 
  08/04/2014 
4462447     
394 
453453 
8.7 4 1.6 3.5 1 
2 bolsones 08/04/2014 
4462442     
395 
453453 
4 2 1 3.1 1 
  08/04/2014 
4462453     
396 
453454 
3.2 1.3 0.7 2.7 1 
  08/04/2014 
4462456     
397 
453449 
3 1.1 1 2.4 1 
  08/04/2014 
4462455     
398 
453446 
4.3 2.3 1.1 2.9 2 
  08/04/2014 
4462449     
399 453439 4.1 1.5 1 2.5 0   08/04/2014 
85 
4462452     
400 
453445 
6 3 1.1 3.3 0 
1 bolsón 08/04/2014 
4462445     
401 
453284 
3.7 2 1 3.2 0 
  08/04/2014 
4462133     
402 
453450 
3 0.5 1 1.57 1 
  08/04/2014 
4462450     
403 
453450 
3.7 3 0.8 3.5 3 
  08/04/2014 
4462456     
404 
453457 
5.7 2.5 1.1 3.2 0 
  08/04/2014 
4462453     
405 
453455 
7 3.1 0.8 3.9 0 
  08/04/2014 
4462449     
406 
453452 
8.2 3 1.5 3.1 1 
  08/04/2014 
4462445     
407 
453449 
4 2 1.1 3.1 1 
  08/04/2014 
4462438     
408 
453446 
8 4 1.6 3.5 5 
  08/04/2014 
4462443     
409 
453445 
6 3 1.2 3.4 1 
  08/04/2014 
4462441     
410 
453293 
5.6 3.4 1.8 3.6 2 
  08/04/2014 
4462135     
411 
453293 
5.8 3.3 1.2 3.9 2 
  08/04/2014 
4462135     
412 
453293 
4.5 2.8 1 3.5 2 
  08/04/2014 
4462126     
413 
453295 
4.4 2.2 0.9 3.5 1 
  08/04/2014 
4462122     
414 
453293 
5 2.6 0.9 3.4 2 
  08/04/2014 
4462121     
415 
453293 
3.5 16 0.6 3 2 
  08/04/2014 
4462118     
416 
453290 
3 1.5 0.8 2.5 1 
  08/04/2014 
4462112     
417 
453290 
3.5 1.7 0.8 2.4 0 
  08/04/2014 
4462107     
418 
453295 
4 1.5 0.9 2.3 1 
  08/04/2014 
4462108     
419 
453294 
4.3 1.7 1 2 3 
  08/04/2014 
4462113     
420 
453298 
3 2 0.9 3.3 3 
  08/04/2014 
4462116     
421 
453301 
4.7 2.5 1 2.9 1 
  08/04/2014 
4462115     
86 
422 
453298 
4.1 2.1 0.9 3.2 2 
  08/04/2014 
4462119     
423 
453299 
4 2 1 2.9 2 
  08/04/2014 
4462119     
424 
453298 
3.5 2.2 1 2.9 1 
  08/04/2014 
4462124     
425 
453298 
6 3.3 1.3 3.8 4 
  08/04/2014 
4462129     
426 
453296 
8 5 1.5 3.9 4 
  08/04/2014 
4462135     
427 
453296 
6 2.7 1.5 3.2 0 
  08/04/2014 
4462139     
428 
453299 
7.3 4.3 1.6 3.7 9 
  08/04/2014 
4462133     
429 
453300 
3.1 1.6 0.7 2.9 2 
  08/04/2014 
4462129     
430 
453302 
4 1.3 0.9 2.1 4 
  08/04/2014 
4462125     
431 
453303 
2.2 1.1 0.7 1.8 1 
  08/04/2014 
4462121     
432 
453304 
2.7 1.3 0.6 2.1 0 
  08/04/2014 
4462118     
433 
453306 
5.5 2 1.4 2.6 3 
  08/04/2014 
4462114     
434 
453310 
4 2.7 1.5 3 6 
  08/04/2014 
4462110     
435 
0 
6 2.3 1.7 2.6 3 
  00/01/1900 
0     
436 
453307 
4.8 0.5 1.4 1.8 1 
  08/04/2014 
4462115     
437 
453310 
6 2.7 1.3 2.5 7 
  08/04/2014 
4462114     
438 
453309 
2 0.6 0.8 1.6 1 
  08/04/2014 
4462119     
439 
453310 
1.7 0.7 0.5 1.65 0 
  08/04/2014 
4462121     
440 
453309 
3 1.3 1.1 1.9 0 
  08/04/2014 
4462126     
441 
453309 
4 1.5 1.1 2.1 2 
  08/04/2014 
4462130     
442 
453304 
6.2 3.5 1.9 3.7 8 
  10/04/2014 
4462133     
443 
453355 
5.2 3.1 0.8 3.3 1 
  10/04/2014 
4461854     
444 453302 3 2 1 2.3 2   10/04/2014 
87 
4462130     
445 
453305 
2.5 1.2 0.6 1.5 1 
  10/04/2014 
4462123     
446 
453312 
3 1.3 1 1.8 1 
  10/04/2014 
4462122     
447 
453314 
2.6 1.7 1 2 2 
  10/04/2014 
4462118     
448 
453315 
3.6 2.4 1 2.3 2 
  10/04/2014 
4462115     
449 
453317 
5 2.7 1.2 2.6 5 
  10/04/2014 
4462110     
450 
453312 
6.8 3.5 1.3 3.1 0 
  10/04/2014 
4462108     
451 
453323 
5.4 4.1 1.9 3.2 0 
  10/04/2014 
4462109     
452 
453327 
3.5 2.4 0.9 2.5 4 
  10/04/2014 
4462109     
453 
453322 
6.6 4.6 1.2 3.6 2 
  10/04/2014 
4462111     
454 
453319 
4 2 0.8 2.2 5 
  10/04/2014 
4462118     
455 
453316 
4.1 1.7 0.9 1.9 4 
  10/04/2014 
4462120     
456 
453317 
4.4 2.3 1.5 1.8 0 
  10/04/2014 
4462125     
457 
453314 
9 4 1.5 3 10 
  10/04/2014 
4462130     
458 
453312 
2.7 1.2 1.2 2.2 0 
  10/04/2014 
4462128     
459 
453315 
8.3 6.5 2.4 3.7 15 
  10/04/2014 
4462135     
460 
453309 
5.1 3.7 1 3.5 3 
  10/04/2014 
4462134     
461 
0 
2.7 2.2 1.2 2.6 0 
  00/01/1900 
0     
462 
453306 
8.5 5.2 1.9 3.6 11 
  10/04/2014 
4462137     
463 
453312 
10 5.5 1.6 4 9 
  10/04/2014 
4462138     
464 
453321 
10.8 6 2.3 4 6 
  10/04/2014 
4462138     
465 
453323 
8 5 1.2 5 14 
  10/04/2014 
4462134     
466 
453317 
5.6 4.3 1.1 3.3 6 
  10/04/2014 
4462134     
88 
467 
453321 
3 2.5 1 3 0 
  10/04/2014 
4462130     
468 
453325 
4.6 2.6 0.9 2.8 5 
  10/04/2014 
4462131     
469 
453325 
3.6 2 0.6 2.4 0 
  10/04/2014 
4462125     
470 
453322 
4.1 2.2 0.9 2.5 3 
  10/04/2014 
4462123     
471 
453326 
2.1 1.6 0.6 2 0 
  10/04/2014 
4462123     
472 
453325 
3.2 2.1 0.5 2.8 1 
  10/04/2014 
4462119     
473 
453323 
4.3 2 0.9 2.3 0 
  10/04/2014 
4462115     
474 
453327 
4 2 0.6 2.3 0 
  10/04/2014 
4462115     
475 
453328 
5 2.7 0.9 2.8 0 
  10/04/2014 
4462113     
476 
453330 
2.5 1.7 0.5 2.2 0 
  10/04/2014 
4462108     
477 
453335 
2.3 1.4 0.5 2.3 0 
  10/04/2014 
4462109     
478 
453336 
5 2.7 0.6 2.9 2 
  10/04/2014 
4462111     
479 
453334 
5.1 3.1 0.7 2.8 1 
  10/04/2014 
4462116     
480 
453328 
3 1.3 0.5 2.2 0 
  10/04/2014 
4462119     
481 
453332 
3.5 2.4 0.7 2.5 1 
  10/04/2014 
4462120     
482 
453330 
4 2.3 0.7 2.6 0 
  10/04/2014 
4462128     
483 
453327 
3 2 0.5 3 0 
  10/04/2014 
4462132     
484 
453366 
10.5 5.3 2.2 4.2 12 
  10/04/2014 
4462130     
485 
453366 
9 4.8 1.5 4 4 
  10/04/2014 
4462131     
486 
453371 
11.4 6.5 2 4.2 6 
  10/04/2014 
4462119     
487 
453371 
6.8 2 1.5 2.5 0 
  10/04/2014 
4462116     
488 
453369 
9.5 4.5 2.2 2.7 4 
  10/04/2014 
4462108     
489 453374 6 3 1.8 2.3 0   10/04/2014 
89 
4462103     
490 
453369 
5.7 2.8 1.5 2.7 0 
  10/04/2014 
4462103     
491 
453367 
6 3.5 1.5 3.1 4 
  10/04/2014 
4462109     
492 
0 
9.5 6 2 3.5 6 
  00/01/1900 
0     
493 
453366 
6.5 3.8 1.2 3.6 3 
  10/04/2014 
4462117     
494 
453365 
9 5.6 1.9 3.5 0 
  10/04/2014 
4462122     
495 
453364 
8 5 1.3 4 2 
  10/04/2014 
4462125     
496 
453358 
9 4.7 1.3 3.5 15 
  10/04/2014 
4462121     
497 
0 
5.6 2.5 1 2.9 0 
  00/01/1900 
0     
498 
453360 
7.5 3.5 1.5 3.5 3 
  10/04/2014 
4462113     
499 
453363 
4.5 2.3 1 2.8 0 
  10/04/2014 
4462111     
500 
453361 
7.7 4.2 1.2 3.3 3 
  10/04/2014 
4462106     
501 
453362 
4.8 1.8 1 2.5 0 
  10/04/2014 
4462102     
502 
453358 
5 3 1 2.8 0 
  10/04/2014 
4462103     
503 
453360 
3.5 2.4 1 2.7 0 
  10/04/2014 
4462109     
504 
453357 
3.5 2 0.7 2.6 1 
  10/04/2014 
4462112     
505 
453357 
2.2 1.6 0.6 2.2 1 
  10/04/2014 
4462118     
506 
453359 
5 2.1 0.6 2.5 0 
  10/04/2014 
4462118     
507 
453355 
7.5 4.2 1.8 3.2 5 
  10/04/2014 
4462124     
508 
453352 
11 6.7 2.1 4.5 12 
  10/04/2014 
4462128     
509 
453349 
3 2 1 2.5 0 
  10/04/2014 
4462122     
510 
453349 
3.3 1.5 0.7 2.4 1 
  10/04/2014 
4462119     
511 
453347 
6.7 3.4 0.9 3 3 
  10/04/2014 
4462115     
90 
512 
453348 
2.3 1.9 0.8 2.8 0 
  10/04/2014 
4462111     
513 
453346 
5 2.8 1.2 2.9 5 
  10/04/2014 
4462111     
514 
453348 
6 3 1.1 3.1 7 
  10/04/2014 
4462107     
515 
453342 
5.2 3.1 1.6 2.8 0 
  10/04/2014 
4462111     
516 
453344 
4 1.7 0.7 2.7 3 
  10/04/2014 
4462112     
517 
453342 
3.69 2.4 0.6 2.7 0 
  10/04/2014 
4462117     
518 
453344 
5.1 3.2 1 4 6 
  10/04/2014 
4462119     
519 
453342 
5 3.2 1.2 4 7 
  10/04/2014 
4462122     
520 
453344 
2.3 1.3 0.7 2 0 
  10/04/2014 
4462130     
521 
453346 
10 4.6 2 3 3 
  10/04/2014 
4462133     
522 
453342 
4.4 2.1 1 3.6 1 
  11/04/2014 
4462128     
523 
453341 
6 2.7 1.1 3.4 8 
  11/04/2014 
4462125     
524 
453338 
4.3 2.3 0.7 3.4 0 
  11/04/2014 
4462121     
525 
453336 
3.2 2 0.6 3.3 3 
  11/04/2014 
4462115     
526 
453338 
5.4 2.4 1 3.3 1 
  11/04/2014 
4462114     
527 
453338 
6.7 3.5 1.5 3.7 6 
  11/04/2014 
4462111     
528 
453346 
8 1.7 1.2 2.5 2 
  11/04/2014 
4462108     
529 
453338 
5.8 3 1.3 3.4 0 
  11/04/2014 
4462111     
530 
453335 
3.1 1.4 0.7 2.4 0 
  11/04/2014 
4462111     
531 
453339 
4 1.6 0.8 2.8 0 
  11/04/2014 
4462116     
532 
453341 
6.5 3.1 1.1 3.3 10 
  11/04/2014 
4462119     
533 
453341 
6.2 3 1.1 3.5 3 
  11/04/2014 
4462124     
534 453346 6.2 3.1 1.8 3.2 1   11/04/2014 
91 
4462123     
535 
453341 
7 3.5 1.4 3.5 2 
  11/04/2014 
4462131     
536 
453330 
5 2 0.6 3.1 4 
  11/04/2014 
4462131     
537 
453331 
5 1.5 0.6 2.5 0 
  11/04/2014 
4462131     
538 
453331 
4.5 3 1 3.3 5 
  11/04/2014 
4462125     
539 
453335 
5.6 3 1.5 3.3 1 
  11/04/2014 
4462122     
540 
453336 
4.5 2.5 0.9 3.4 5 
  11/04/2014 
4462121     
541 
453335 
3.2 2 0.7 3 1 
  11/04/2014 
4462115     
542 
453336 
3.3 1.7 1 2.6 4 
  11/04/2014 
4462110     
543 
453372 
7.7 2.5 2 3.4 2 
  11/04/2014 
4462239     
544 
453368 
6 2.7 1.1 3 1 
Bolsón 11/04/2014 
4462236     
545 
453364 
3.5 1.2 0.7 2.4 0 
  11/04/2014 
4462241     
546 
453355 
5 1.6 0.8 2.4 0 
  11/04/2014 
4462242     
547 
453353 
6 2.1 0.7 2.8 1 
  11/04/2014 
4462245     
548 
453349 
3.3 1 0.7 1.8 0 
  11/04/2014 
4462244     
549 
453346 
2.8 1.1 0.6 2.2 0 
  11/04/2014 
4462249     
550 
453342 
4.1 1.3 0.9 2.1 0 
  11/04/2014 
4462243     
551 
453340 
2.6 1 0.6 1.9 0 
  11/04/2014 
4462243     
552 
453338 
4 2 0.7 2.6 1 
  11/04/2014 
4462245     
553 
453337 
2.4 1.4 0.9 2.8 0 
  11/04/2014 
4462245     
554 
453338 
3.2 1.4 0.7 2.6 0 
  11/04/2014 
4462243     
555 
453335 
3.7 1.4 0.6 2.4 1 
  11/04/2014 
4462239     
556 
453336 
2.3 1.4 0.7 2.4 0 
  11/04/2014 
4462233     
92 
557 
453337 
3.3 1.3 0.7 2 4 
  11/04/2014 
4462235     
558 
453337 
4 1 0.8 1.7 2 
  11/04/2014 
4462231     
559 
453336 
3 1.1 0.5 2 0 
  11/04/2014 
4462231     
560 
453334 
2.5 1.1 0.5 1.9 0 
  11/04/2014 
4462228     
561 
453333 
3.3 1.6 0.8 2.4 0 
  11/04/2014 
4462227     
562 
453337 
2.7 1 0.7 1.9 3 
  11/04/2014 
4462221     
563 
0 
5.3 2.4 1 2.6 17 
  00/01/1900 
0     
564 
453334 
3.5 1.6 0.8 2.4 2 
  11/04/2014 
4462218     
565 
453331 
5.1 2.6 1.6 2.8 15 
  11/04/2014 
4462215     
566 
453331 
4 1.1 0.9 1.9 1 
  11/04/2014 
4462209     
567 
453332 
5 1.7 1.6 2 2 
  11/04/2014 
4462206     
568 
453335 
8 4.1 1.9 3.7 0 
  11/04/2014 
4462201     
569 
453337 
3.5 1.4 0.6 2.5 2 
  11/04/2014 
4462207     
570 
453337 
4.6 2 1.7 3 6 
  11/04/2014 
4462210     
571 
453336 
3.5 1.3 1 1.9 0 
  11/04/2014 
4462216     
572 
453341 
3.5 1.3 0.7 1.8 1 
  11/04/2014 
4462222     
573 
453345 
2.1 1 1 1.7 0 
  11/04/2014 
4462226     
574 
453345 
2.7 0.4 0.7 1.5 0 
  11/04/2014 
4462229     
575 
453348 
1.7 0.3 0.5 1.4 0 
  11/04/2014 
4462233     
576 
453351 
3.1 1 1 1.7 0 
  11/04/2014 
4462239     
577 
453357 
4.5 1.3 1.4 2.8 0 
  11/04/2014 
4462240     
578 
453359 
4 1 1.2 1.8 1 
  11/04/2014 
4462234     
579 453358 4 1.5 1 2.4 1   11/04/2014 
93 
4462233     
580 
453359 
2.9 1.6 0.9 2.8 1 
  11/04/2014 
4462229     
581 
453361 
4.2 1.7 1.3 3 2 
  11/04/2014 
4462226     
582 
453356 
5.5 2.5 1.6 3.5 1 
  11/04/2014 
4462220     
583 
453352 
4.4 3 1.2 3.5 1 
Bolsón 11/04/2014 
4462217     
584 
453359 
4.1 2 0.8 3.1 3 
  11/04/2014 
4462215     
585 
453359 
6.2 2.3 1.8 3.3 6 
  11/04/2014 
4462220     
586 
453350 
6.2 2.3 1.1 3.3 3 
  11/04/2014 
4462210     
587 
453349 
1.7 0.7 0.4 1.8 0 
  11/04/2014 
4462215     
588 
453352 
4.5 2.2 1.3 3.1 0 
  11/04/2014 
4462205     
589 
453356 
6 3.5 1.8 3.8 0 
  11/04/2014 
4462203     
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ANEXO IV. ESTADILLO DEL INVENTARIO DE FINALES DE 2016 
En este estadillo se muestran todos los árboles cuyos datos se recogieron en campo. Después del filtrado de datos, se eliminaron los que estaban en un raso 
natural, es decir, completamente ajenos a los clareos practicados, los que habían sido mal elegidos como árboles de porvenir y los que tenían una edad 
considerablemente menor.  
ZONA 1 
        
Nº piñas 
maduradas en 
otoño de 2015 
Nº piñas 
maduradas en 
otoño de 2016 
       
Nº de 
pie 
(1T-2) 
d1 
(cm) 
d2 
(cm) 
Dc1 
(cm) 
Dc2 
(cm) 
Dist. 
a 
copas 
(cm) 
h 
(m) 
h.copa 
(cm) 
abiertas cerradas abiertas cerradas 
Nº 
piñas 
total, 
abiertas 
Nº piñas 
total, 
cerradas 
Daños 
por 
Conejo, 
en BASE 
(R: 
recientes) 
Daños 
por 
Conejo, 
en 
ALTURA 
(R: 
recientes) 
Nº bolsones 
procesionaria 
Pie 
en 
raso 
(sí: 1; 
no: 0) 
Pie mal 
elegido 
(sí: 1; 
no: 0) 
1 6 6.3 280 310 10 4.5 130 0 2 0 6 0 8 1 0 1 0 0 
2 3.8 3.9 230 210 60 4.2 120 0 0 0 2 0 2 1 0 1 0 0 
3 3.1 3.3 250 230 90 4.1 120 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 
4 2 2 160 160 35 2.3 110 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 
5 2.9 2.9 130 150 40 3 130 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 
Falta el 6 
                 7 2 2 140 130 0 2.5 100 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 
8 4.3 4.2 230 190 75 3.4 130 0 3 0 11 0 14 1 0 1 0 0 
9 4.3 4.2 210 190 5 3.7 120 0 5 0 5 0 10 1 0 1 0 0 
10 3.9 4 180 160 25 3.7 135 0 0 0 3 0 3 1 0 1 0 0 
11 4.6 4.4 130 120 60 3.9 140 0 0 0 5 0 5 1 0 1 0 0 
12 4.5 4.7 160 170 0 4.6 180 0 3 0 6 0 9 0 1 0 0 0 
96 
13 4.8 4.9 185 190 90 4.2 140 0 0 0 7 0 7 1 0 0 0 0 
14 6.7 6.7 300 290 0 4.8 120 0 2 0 8 0 10 1 0 0 0 0 
15 7.3 7.2 350 320 0 4.9 120 0 2 0 13 0 15 1 0 1 0 0 
16 5 5.2 190 210 0 4.5 140 0 0 0 3 0 3 1 0 1 1 0 
17 5.1 4.9 240 230 15 4.3 130 0 1 0 3 0 4 0 0 0 0 0 
18 4.9 5 160 180 0 4.4 160 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
19 3.9 4.1 120 110 0 4 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Falta el 20 
                 21 2.4 2.4 90 120 20 3 140 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 
22 1.8 1.7 100 110 35 2.5 130 0 0 0 7 0 7 0 1 1 0 0 
23 2.6 2.6 135 125 0 2.7 120 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 
24 2.8 2.7 140 150 20 3.1 135 0 1 0 1 0 2 1 1 1 0 0 
25 4 3.9 195 175 50 3.6 130 0 1 0 8 0 9 1 0 0 0 0 
26 3.9 4 185 195 55 3.4 125 0 1 0 5 0 6 1 0 0 0 0 
27 1.9 2.2 140 130 20 2.8 130 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 
28 2.4 2.4 135 90 0 2.6 130 0 1 0 8 0 9 1 0 0 0 0 
29 3.6 3.7 190 195 0 3.3 135 0 2 0 4 0 6 0 0 1 0 0 
30 4.7 4.9 180 210 45 4.2 125 0 0 0 12 0 12 1 0 0 0 0 
31 3.6 3.7 260 270 0 4.3 110 0 1 0 12 0 13 1 0 1 0 0 
32 4.6 4.5 230 270 0 4.4 130 0 0 0 5 0 5 1 0 1 0 0 
33 4.5 4.7 265 280 70 4.3 110 0 0 0 7 0 7 0 0 1 0 0 
34 4.3 4.5 200 190 0 3.6 130 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 
35 3 2 150 155 0 3 135 0 0 0 2 0 2 0 0 1 0 0 
36 3.3 3.3 130 160 0 3.2 160 0 2 0 14 0 16 0 0 1 0 0 
37 3.4 3.4 120 140 0 3.8 140 0 4 0 3 0 7 1 0 0 0 0 
38 3.9 3.8 170 150 70 4.1 150 0 0 0 6 0 6 1 0 0 0 0 
39 3.3 3.4 180 190 90 3.4 140 0 1 0 8 0 9 1 0 0 0 0 
97 
40 3.1 3.1 150 150 25 3.2 120 0 1 0 2 0 3 1 0 1 1 0 
41 3.7 3.5 210 170 90 3.6 130 0 1 0 8 0 9 1 0 0 0 0 
42 5.5 5.5 230 210 20 4.6 135 1 3 0 10 1 13 0 0 0 0 0 
43 6.7 6.5 320 350 10 4.1 130 0 0 0 3 0 3 0 0 1 0 0 
44 6.8 7.1 230 220 0 5.3 145 0 2 0 15 0 17 1 0 1 0 1 
45 no existe 
                 Falta el 46 
                 47 3.9 3.8 210 190 0 4.3 135 0 0 0 3 0 3 1 0 0 0 0 
48 4.6 4.9 2.3 210 0 4.6 135 0 2 0 7 0 9 1 0 1 0 0 
49 no existe 
                 50 5 5 130 160 0 4.6 135 0 0 0 4 0 4 1 0 0 0 0 
51 no existe 
                 52 4.7 4.9 190 180 0 4.5 140 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 
53 2.6 2.7 100 110 0 3.8 190 0 3 0 0 0 3 1 0 0 0 0 
54 4.8 4.9 110 120 0 3.9 170 0 3 0 0 0 3 1 0 1 0 0 
55 3 3 110 140 70 3.3 140 0 1 0 2 0 3 1 0 0 0 0 
56 3.1 3.1 120 165 40 3.3 140 0 6 0 6 0 12 1 0 0 0 0 
57 4 3.9 150 155 40 3.7 170 0 2 0 10 0 12 1 0 0 0 0 
58 4 4 210 200 15 3.7 150 0 0 0 8 0 8 1 0 0 0 0 
59 2.7 2.6 110 120 0 3 150 0 1 0 2 0 3 1 0 1 0 0 
60 3.1 3.1 130 150 50 3 140 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 
61 2.6 2.6 130 110 35 2.9 140 0 0 0 4 0 4 1 0 0 0 0 
62 3 3.1 110 90 0 3.4 160 0 2 0 7 0 9 1 1 0 0 0 
63 3.5 3.5 145 150 60 3.4 135 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 
64 2.6 2.5 145 130 35 2.9 130 0 0 0 13 0 13 1 0 0 0 0 
65 4.6 4.7 210 180 75 3.4 130 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
66 6.3 6.2 240 280 100 3.9 90 0 2 0 4 0 6 1 0 1 0 0 
98 
67 2.1 2.2 155 160 20 2.8 110 0 1 0 4 0 5 1 0 1 0 0 
68 1.3 1.2 180 190 0 2.4 80 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 
69 2 2 130 125 15 2.8 140 0 1 0 10 0 11 1 0 0 0 0 
70 2.3 2.4 160 130 0 2.7 120 0 1 0 2 0 3 1 0 0 0 0 
71 2.4 2.3 190 150 55 2.8 140 0 0 0 6 0 6 1 0 1 0 0 
72 3.4 3.4 150 155 25 3.3 130 0 0 0 5 0 5 1 1 1 0 0 
73 2.1 2 160 165 0 2.7 140 0 0 0 5 0 5 1 0 1 0 0 
74 2.9 3 110 100 40 2.9 160 0 2 0 7 0 9 1 0 0 0 0 
Falta el 75 
                 76 3.2 3.2 130 140 50 3.4 180 0 1 0 5 0 6 1 0 0 0 0 
77 3.4 3.6 135 100 20 3.5 140 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 
78 2.7 2.8 150 170 80 3.1 140 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 
80 1.4 1.4 130 130 85 2.2 110 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
81 8.2 8.7 390 310 0 5.2 130 6 3 0 11 6 14 0 0 0 0 0 
Falta el 82, 83, 84, 85 y 86 
              87 1.9 1.8 160 170 25 2.4 90 0 0 0 7 0 7 1 0 0 0 0 
88 2.3 2.4 120 130 40 2.6 120 0 1 0 1 0 2 1 0 0 0 0 
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Nº piñas 
maduradas en 
otoño de 2015 
Nº piñas 
maduradas en 
otoño de 2016 
       
Nº de 
pie 
(1T-1) 
d1 
(cm) 
d2 
(cm) 
Dc1 
(cm) 
Dc2 
(cm) 
Dist. 
a 
copas 
(cm) 
h 
(m) 
h.copa 
(cm) 
abiertas cerradas abiertas cerradas 
Nº 
piñas 
total, 
abiertas 
Nº piñas 
total, 
cerradas 
Daños 
por 
Conejo, 
en BASE 
(R: 
recientes) 
Daños 
por 
Conejo, 
en 
ALTURA 
(R: 
recientes) 
Nº bolsones 
procesionaria 
Pie 
en 
raso 
(sí: 1; 
no: 0) 
Pie mal 
elegido 
(sí: 1; 
no: 0) 
79 3.1 3 110 120 0 3.6 150 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 
89 4.3 4.2 250 200 0 3.5 90 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
90 No lo encontramos 
              91 1.8 1.8 160 150 0 2.4 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
92 3.8 3.8 160 130 0 3.7 130 0 1 0 3 0 4 1 0 1 0 0 
93 1.5 1.5 100 110 0 2.3 90 0 6 0 1 0 7 1 0 0 0 0 
94 1.6 1.6 140 130 40 2.2 90 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
95 1 1 120 80 0 2.1 65 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
96 3.6 3.6 110 160 0 3.1 120 0 16 0 6 0 22 1 1 1 0 0 
97 2.8 2.8 170 150 0 3.1 110 0 2 0 1 0 3 1 0 0 0 0 
98 1.9 2 160 90 20 2.5 110 0 1 0 1 0 2 1 0 1 0 0 
99 1.9 1.8 140 145 0 2.6 110 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
100 1.1 1.3 80 80 0 2.4 140 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
101 0.8 0.9 80 70 0 1.8 95 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 
102 0.8 0.7 90 90 0 1.8 110 0 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 
103 1.8 1.75 110 120 0 2.6 110 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
104 2.3 2.3 70 90 20 2.7 130 0 4 0 1 0 5 1 0 1 0 0 
Falta el 105, 106, 107 y 108. 
              109 3.1 3.2 110 100 0 3.7 190 0 3 0 0 0 3 1 0 0 0 0 
100 
110 4 4 95 100 0 4.3 170 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 
111 3.1 3.4 130 115 0 3.9 180 0 2 0 1 0 3 1 0 0 0 0 
112 4.9 4.8 200 150 0 4 165 0 1 0 1 0 2 1 0 0 0 0 
113 2.8 2.9 140 130 0 2.8 140 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 
114 3 2.9 120 110 0 3 130 0 2 0 2 0 4 1 0 0 0 0 
Falta el 115 
                 116 1.8 1.8 120 110 0 2.5 110 0 2 0 3 0 5 1 1 0 0 0 
117 1.9 1.9 120 100 0 2.1 100 0 2 0 2 0 4 1 0 0 0 0 
118 1.5 1.5 120 110 5 2.3 110 0 1 0 1 0 2 1 1 0 0 0 
119 2.1 2.1 110 100 0 2.5 120 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 
120 0.5 0.6 140 130 10 1.9 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
121 1.1 1 100 90 0 1.8 100 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
122 2.5 2.4 140 110 10 2.7 120 0 2 0 3 0 5 1 0 0 0 0 
123 1.5 1.6 110 120 0 2.5 110 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 
124 3.9 3.9 250 240 0 3.6 80 0 1 0 1 0 2 1 0 1 0 0 
125 5.1 5.3 280 260 20 4.2 100 0 10 0 2 0 12 1 0 1 0 0 
126 3.6 3.4 170 170 0 3.5 110 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 
127 2.3 2.4 130 200 0 2.6 110 0 7 0 5 0 12 1 0 1 0 0 
128 1.3 1.4 120 100 0 2.4 90 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
129 2.7 2.6 110 130 0 2.8 120 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 
130 1.8 1.7 130 140 0 2.2 100 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 
131 1.3 1.3 130 135 0 2 110 0 1 0 1 0 2 1 0 0 0 0 
132 1 1 130 140 5 1.8 90 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 
133 1.5 1.4 130 140 10 2.1 90 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 
134 1.9 1.8 120 130 0 2.4 120 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 
135 0.9 0.9 90 110 0 2.1 95 0 1 0 1 0 2 1 0 1 0 0 
136 0.4 0.4 80 110 0 1.5 70 0 1 0 1 0 2 1 1 0 0 1 
101 
Falta el 137, 138, 139 y 140 
              141 2 2.2 130 125 0 2.9 140 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
142 4.2 4.3 180 170 0 4 140 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
143 3.2 3.2 90 80 0 3.8 180 0 1 0 2 0 3 1 0 1 0 0 
144 2.8 3 70 80 0 3.9 140 0 3 0 3 0 6 1 0 0 0 0 
145 3 3.1 140 170 0 3.7 140 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 
Falta el 146 
                 147 4 3.9 140 150 0 3.9 150 0 3 0 1 0 4 1 0 1 1 0 
Falta el 148 
                 149 4.2 4.3 160 135 0 4.2 135 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 
150 4 4 130 90 0 4.2 230 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 
151 3.5 3.5 170 130 0 3.6 135 0 1 0 1 0 2 1 0 1 0 0 
152 4.2 4.2 200 190 0 3.8 130 0 0 0 2 0 2 1 0 0 0 0 
153 4.2 4.1 190 210 0 3.9 150 0 4 0 3 0 7 1 0 0 0 0 
154 2.6 2.5 140 110 0 3 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
155 2.3 2.5 95 98 0 3.4 120 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 
156 7.4 6.6 250 190 0 4.9 115 0 7 0 8 0 15 1 0 3 0 0 
157 4.3 3.5 165 190 0 4.6 120 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 
158 3.7 3.8 90 90 10 3.7 153 0 1 0 0 0 1 1 0 2 0 0 
159 4.2 4.5 220 205 20 3.7 110 0 7 0 2 0 9 1 0 1 0 0 
160 2.3 2.2 100 90 0 2.5 120 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
161 2.2 2.1 100 110 0 2.6 130 0 4 0 0 0 4 1 0 0 0 0 
162 1.3 1.4 85 110 0 2.4 70 0 2 0 2 0 4 1 0 0 0 0 
163 1 0.7 110 105 10 1.8 70 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
164 0.45 0.5 110 130 0 1.5 60 0 0 0 0 0 0 1 0 resto 0 0 
165 0.5 0.6 150 130 0 1.9 70 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 
166 0.7 1 125 135 20 1.8 50 0 3 0 2 0 5 1 0 0 0 0 
102 
167 0.2 0.4 100 80 0 1.4 60 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 
168 0.5 0.4 90 90 0 1.6 90 0 1 0 1 0 2 1 0 0 0 0 
169 1.7 1.6 135 135 0 2.1 85 0 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 
170 0.4 0.5 105 115 0 1.6 57 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
171 1.6 1.6 125 115 0 2.2 100 0 3 0 3 0 6 1 0 0 0 0 
172 2.6 2.7 190 140 20 2.9 130 0 2 0 2 0 4 0 0 0 0 0 
173 2.2 2.2 130 140 0 2.9 135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
174 3.1 3.1 90 110 0 2.9 140 0 1 0 1 0 2 1 0 0 0 0 
175 2.7 2.7 160 140 0 3.3 110 0 2 0 0 0 2 1 0 1 0 0 
176 2.5 2.4 145 130 30 3.3 100 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 
 
        
Nº piñas 
maduradas en 
otoño de 2015 
Nº piñas 
maduradas en 
otoño de 2016 
       
Nº de 
pie 
(1T-0) 
d1 
(cm) 
d2 
(cm) 
Dc1 
(cm) 
Dc2 
(cm) 
Dist. 
a 
copas 
(cm) 
h 
(m) 
h.copa 
(cm) 
abiertas cerradas abiertas cerradas 
Nº 
piñas 
total, 
abiertas 
Nº piñas 
total, 
cerradas 
Daños 
por 
Conejo, 
en BASE 
(R: 
recientes) 
Daños 
por 
Conejo, 
en 
ALTURA 
(R: 
recientes) 
Nº bolsones 
procesionaria 
Pie 
en 
raso 
(sí: 1; 
no: 0) 
Pie mal 
elegido 
(sí: 1; 
no: 0) 
369 3.6 4.2 135 80 0 3.6 140 0 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 
370 3.7 3.8 190 200 0 3.6 120 0 2 0 0 0 2 1 0 resto 0 0 
371 5.4 5.2 282 171 0 4.6 20 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 
372 3.8 4.4 175 145 0 3.5 80 0 1 0 2 0 3 1 0 0 1 1 
373 4.5 4.6 159 162 0 4.1 78 0 2 0 1 0 3 1 0 0 0 0 
374 4.7 4.1 155 190 0 4 105 0 4 0 3 0 7 1 0 0 0 0 
375 2.4 2.5 115 105 0 3.2 85 0 1 0 1 0 2 1 0 0 1 1 
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376 6.7 7.2 275 234 0 4.7 90 0 9 0 2 0 11 0 0 1 1 0 
377 3.3 3.3 190 155 0 3.4 130 0 11 0 0 0 11 1 1 1 0 0 
378 3.1 3.2 165 115 0 3.4 140 0 1 0 1 0 2 1 1 0 0 0 
379 2.4 2.5 75 90 0 3.2 150 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 
380 1.9 2 85 75 0 3.2 140 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 
381 No lo encontramos 
              382 1.4 1.2 80 75 0 2.2 75 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 
383 1.5 1.5 80 90 0 2.5 140 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 
384 1.7 1.8 80 65 0 2.9 110 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 
385 3.3 3.4 120 130 0 3.2 115 0 3 0 0 0 3 1 0 0 0 0 
386 3.6 3.6 140 150 0 3.6 170 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 
387 4 4.2 135 150 0 4.5 180 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 
388 3.9 3.9 165 135 0 3.9 130 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 
389 3 3 130 135 0 3.6 95 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 
390 3 3 135 114 0 3.4 86 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 
391 4.4 3.8 180 145 0 3.5 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
392 3.3 3.3 145 147 0 3.7 97 0 2 0 0 0 2 1 0 0 1 0 
393 2.8 2.6 130 100 0 3.2 135 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 
394 5.5 5.2 190 165 0 3.7 113 0 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0 
395 2.7 2.7 90 90 0 3.8 145 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 
396 1.6 1.6 55 50 0 3.2 140 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 
397 2 2 100 70 0 2.7 140 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 
398 2.7 2.9 145 125 0 3.2 140 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 
399 2.2 2 100 70 0 3 120 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 
400 3.2 3.2 130 120 0 3.7 140 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 
401 3 2.7 90 90 0 3.5 140 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 
402 1.2 1.3 100 80 0 2.1 130 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
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403 3.3 3.2 50 50 0 3.7 130 0 3 0 0 0 3 1 0 0 0 0 
404 3.4 3.3 95 100 0 3.6 140 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
405 3.9 3.7 55 130 0 4.3 150 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 
406 4.7 5.2 230 160 0 3.5 100 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
407 2.6 2.8 90 135 0 3.6 105 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 
408 4.8 5.2 160 170 0 3.6 121 0 5 0 1 0 6 0 0 1 0 0 
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ZONA 2 
        
Nº piñas 
maduradas en 
otoño de 2015 
Nº piñas 
maduradas en 
otoño de 2016 
       
Nº 
de 
pie 
(2T-
2) 
d1 
(cm) 
d2 
(cm) 
Dc1 
(cm) 
Dc2 
(cm) 
Dist. 
a 
copas 
(cm) 
h 
(m) 
h.copa 
(cm) 
abiertas cerradas abiertas cerradas 
Nº 
piñas 
total, 
abiertas 
Nº piñas 
total, 
cerradas 
Daños 
por 
Conejo, 
en BASE 
(R: 
recientes) 
Daños 
por 
Conejo, 
en 
ALTURA 
(R: 
recientes) 
Nº bolsones 
procesionaria 
Pie en 
raso 
(sí: 1; 
no: 0) 
Pie mal 
elegido 
(sí: 1; 
no: 0) 
179 6.5 7.2 280 220 0 4.7 160 0 4 0 2 0 6 1 0 1 0 0 
180 5.6 5.4 115 140 0 4.7 160 0 5 0 0 0 5 1 0 0 0 0 
181 5.3 5.3 143 155 0 4.5 190 0 3 0 1 0 4 1 0 0 0 0 
182 4 3.8 130 106 30 4 190 0 3 0 3 0 6 1 0 0 0 0 
183 4 4.1 145 130 10 3.8 140 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 
184 3.8 3.8 150 160 40 3.6 140 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 
185 4.4 4.1 140 160 0 3.9 140 0 5 0 7 0 12 1 0 0 0 0 
186 4 3.7 130 140 0 3.2 140 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 
187 4.8 4.7 190 160 10 3.7 140 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
188 3.7 3.7 135 142 40 3.5 150 0 3 0 3 0 6 1 1 0 0 0 
189 4.3 4.3 180 150 30 3.9 160 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 
190 3.8 3.9 105 120 0 4.2 150 0 6 0 1 0 7 1 0 1 0 0 
191 4 3.9 135 130 20 3.9 230 0 0 0 3 0 3 1 0 1 0 0 
192 4 4.1 130 150 60 3.6 140 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
193 3.6 3.7 135 135 60 3.8 150 0 4 0 3 0 7 1 0 1 0 0 
194 3.9 3.9 185 120 0 4.1 160 0 2 0 1 0 3 0 0 0 0 0 
Falta el 195 
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196 5.5 5.5 215 230 20 4.1 130 0 1 0 2 0 3 1 0 0 0 0 
197 3.8 4 170 145 0 3.6 140 0 1 0 3 0 4 1 0 0 0 0 
198 3.4 3.5 120 130 40 3.9 150 0 2 0 4 0 6 1 0 0 0 0 
199 3.5 3.6 130 125 15 3.5 150 0 2 0 2 0 4 1 0 1 0 0 
200 5.5 5.6 160 170 0 4 140 0 13 0 1 0 14 1 0 0 0 0 
201 4.5 4.5 145 138 5 4.1 190 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 
202 4.7 4.6 150 135 85 4.2 140 0 8 0 3 0 11 1 0 0 0 0 
203 5 5 200 190 0 4.2 185 0 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0 
204 3.2 3.3 150 130 0 3.5 140 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
205 4.1 4.1 190 155 20 3.8 140 0 2 0 4 0 6 0 0 0 0 0 
206 6.3 6.4 270 275 0 4.1 120 0 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 
207 4.4 4.4 220 200 0 3.5 135 0 3 0 3 0 6 1 0 1 0 0 
208 3.4 3.4 120 120 0 4 130 0 3 0 0 0 3 1 0 1 0 0 
209 3.6 3.5 275 280 0 4.4 130 0 5 0 2 0 7 0 0 0 0 0 
210 4.6 4.5 210 205 15 4 130 0 8 0 1 0 9 1 0 0 0 0 
211 4.3 4.4 155 140 40 4 145 0 1 0 3 0 4 1 0 0 0 0 
212 4.4 4.4 160 160 0 3.8 160 0 1 0 3 0 4 0 0 0 0 0 
213 3.3 3.3 120 135 60 3.2 140 0 0 0 3 0 3 1 1 1 0 0 
214 4.9 4.7 175 175 0 4.1 140 0 5 0 3 0 8 1 0 1 0 0 
215 3.2 3.1 130 145 0 3.6 140 0 3 0 1 0 4 1 1 0 0 0 
216 5.7 5.8 180 215 0 4.4 140 0 11 0 4 0 15 1 1 0 0 0 
217 4.8 4.7 120 135 0 4.7 180 0 5 0 0 0 5 1 0 0 0 0 
218 4 4.3 135 190 30 3.8 135 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 
219 5.2 5 240 245 0 4.2 120 0 6 0 3 0 9 1 0 1 0 0 
220 5.1 5.2 185 200 0 4.6 155 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 
221 3.4 3.3 130 135 30 3.5 145 0 3 0 0 0 3 1 0 0 0 0 
222 2.7 2.7 125 115 10 3.1 130 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 
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223 2.4 2.4 100 110 20 3 140 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 
224 1.8 1.7 85 85 15 2.4 130 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 
225 3 2.9 120 140 10 3.1 135 0 0 0 4 0 4 1 1 0 0 0 
226 2.4 2.4 95 90 30 3.1 140 0 1 0 1 0 2 1 1 0 0 0 
227 2.9 2.8 130 120 0 3.2 135 0 7 0 9 0 16 1 1 0 0 0 
228 3.2 3.4 130 130 0 3.6 140 0 0 0 6 0 6 1 1 0 0 0 
229 5.7 5.9 225 190 0 4.3 140 0 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 
230 5.5 5.6 230 220 15 4.6 130 0 15 0 4 0 19 1 0 0 0 0 
231 2.5 2.7 110 140 15 3.4 140 0 0 0 5 0 5 1 0 0 0 0 
232 4.1 4.1 150 150 15 3.7 135 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 
233 6.6 6.3 250 265 10 4.5 130 0 6 0 3 0 9 1 0 0 0 0 
Del 234 al 239 2T-1 
               240 2.2 2.2 80 95 0 2.9 150 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 
242 2.9 3 110 110 0 3.3 170 0 0 0 3 0 3 1 1 0 0 0 
243 3.7 3.7 115 110 0 3.9 165 0 1 0 1 0 2 1 0 0 0 0 
245 2.8 2.8 115 95 0 3.5 150 0 3 0 0 0 3 1 0 0 0 0 
246 4.3 4.1 190 150 0 3.5 120 0 5 0 0 0 5 1 0 0 0 0 
                   
                   
        
Nº piñas 
maduradas en 
otoño de 2015 
Nº piñas 
maduradas en 
otoño de 2016 
       
Nº 
de 
pie 
(2T-
1) 
d1 
(cm) 
d2 
(cm) 
Dc1 
(cm) 
Dc2 
(cm) 
Dist. 
a 
copas 
(cm) 
h 
(m) 
h.copa 
(cm) 
abiertas cerradas abiertas cerradas 
Nº 
piñas 
total, 
abiertas 
Nº piñas 
total, 
cerradas 
Daños 
por 
Conejo, 
en BASE 
(R: 
recientes) 
Daños 
por 
Conejo, 
en 
ALTURA 
(R: 
recientes) 
Nº bolsones 
procesionaria 
Pie en 
raso 
(sí: 1; 
no: 0) 
Pie mal 
elegido 
(sí: 1; 
no: 0) 
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234 3.2 3.3 115 130 0 3.4 140 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 
235 2.2 2.1 95 100 0 2.7 140 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 
236 2.3 2.2 100 100 0 2.9 160 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 
237 2.8 2.8 110 85 0 2.6 130 0 1 0 1 0 2 1 1 0 0 0 
238 falta 
          
0 0 
     239 2 1.9 105 100 0 2.6 135 0 2 0 0 0 2 1 1 0 0 0 
241 1.7 1.7 75 70 0 2.5 140 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 
243 2T-2 
          
0 0 
     244 1.5 1.5 85 80 0 2.5 140 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 
245 2T-2 
          
0 0 
     246 2T-2 
          
0 0 
     247 4.9 5 155 155 0 4.2 160 0 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 
248 3.1 3.2 80 75 0 3.9 190 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 
249 2.8 2.7 90 120 0 3.2 160 0 2 0 0 0 2 1 1 0 0 0 
250 3.4 3.4 120 125 0 3.4 150 0 3 0 0 0 3 1 0 2 0 0 
251 3.3 3.2 145 150 0 2.9 120 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 
252 3 3.1 130 110 0 2.9 135 0 10 0 3 0 13 1 1 0 0 0 
253 3.6 3.7 110 120 0 3.2 140 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
254 2.9 2.8 105 100 0 2.6 125 0 3 0 2 0 5 1 1 0 0 0 
255 1.9 1.9 85 95 0 2.7 130 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 
256 3 2.9 115 130 0 3.2 120 0 3 0 0 0 3 1 0 0 0 0 
257 3 2.9 155 130 0 3.1 130 0 1 0 1 0 2 1 1 0 0 0 
258 2.7 2.6 135 150 0 2.8 130 0 5 0 3 0 8 1 0 0 0 0 
259 4.1 4 170 180 0 3.4 115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
260 2.9 2.9 120 140 0 3.2 140 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 
261 2.5 2.5 100 75 0 3.1 150 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 
262 3 3.1 95 90 0 3.9 170 0 2 0 1 0 3 1 0 0 0 0 
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263 2 2 100 90 0 3.3 170 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 
264 7.4 7.1 240 280 10 5.5 130 0 7 0 1 0 8 0 0 0 1 0 
265 5 5 160 150 0 4.6 180 0 6 0 4 0 10 1 1 0 0 0 
266 5.1 5.2 90 100 0 5 260 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
267 2.4 2.3 75 80 0 3.5 180 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 
268 1.9 1.9 80 85 0 2.9 150 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 
269 2.5 2.6 115 100 0 3.2 160 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 
270 falta 
          
0 0 
     271 3.3 3.1 185 165 5 3.3 110 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 
272 5.2 4.9 280 260 0 3.7 80 0 1 0 4 0 5 0 0 0 1 0 
273 3.1 3.1 140 130 0 3.3 140 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 
274 2.1 2 110 105 0 3 130 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 
275 2.2 2.2 65 80 0 3.2 160 0 3 0 0 0 3 1 0 0 0 0 
276 2.3 2.2 90 100 0 3.4 190 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
277 4.6 4.6 115 110 0 4.2 180 0 3 0 1 0 4 1 0 0 0 0 
278 6 6.1 190 200 0 4.6 140 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 
279 5.3 5 230 190 0 4.4 135 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 
280 3.6 3.8 160 190 0 3.8 130 0 3 0 1 0 4 1 1 0 1 1 
281 4.9 4.9 170 150 0 4.6 200 0 8 0 0 0 8 1 0 1 0 0 
282 3.3 3.3 85 70 0 3.4 160 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
283 3.2 3.1 125 115 0 3.8 170 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
284 1.8 1.7 95 70 0 2.4 140 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 
285 2.5 2.6 85 125 0 2.9 125 0 2 0 0 0 2 1 1 0 0 0 
286 1.8 1.8 180 185 0 2.2 90 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 
287 4 3.9 200 220 0 3.2 90 0 5 0 0 0 5 1 0 0 1 0 
288 1.5 1.5 110 95 0 2.6 140 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 
289 2.7 2.8 120 150 0 3.4 140 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
110 
290 5.5 5.4 220 220 0 4.2 130 0 2 0 2 0 4 1 0 0 1 0 
291 2.5 2.4 90 90 0 3 180 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 
292 5.5 5.6 210 195 0 4.7 130 0 8 0 1 0 9 0 0 0 1 0 
293 10.4 10.4 340 365 0 5.8 120 0 7 0 5 0 12 0 0 0 1 0 
294 10.5 10 370 410 0 5.6 105 0 4 0 11 0 15 1 0 0 1 0 
295 3.9 3.9 240 250 50 3.6 110 0 2 0 6 0 8 1 0 0 1 0 
296 4.3 4.1 180 280 0 3.2 115 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 
297 6.3 6.3 340 250 0 4.3 100 0 1 0 3 0 4 1 0 1 1 0 
298 7 6.9 270 280 0 4.4 110 0 5 0 1 0 6 0 0 0 1 0 
299 6 5.7 260 310 0 4.5 120 0 6 0 1 0 7 0 0 0 1 0 
300 2.3 2.3 125 100 0 2.8 130 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 
301 3.4 3.5 135 140 0 3.1 135 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 
302 3 2.9 140 140 0 2.6 120 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 
303 2.5 2.5 130 130 0 2.9 130 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 
304 4.4 4.5 205 195 0 3.2 90 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 
                   
        
Nº piñas 
maduradas en 
otoño de 2015 
Nº piñas 
maduradas en 
otoño de 2016 
       
Nº 
de 
pie 
(2T-
0) 
d1 
(cm) 
d2 
(cm) 
Dc1 
(cm) 
Dc2 
(cm) 
Dist. 
a 
copas 
(cm) 
h 
(m) 
h.copa 
(cm) 
abiertas cerradas abiertas cerradas 
Nº 
piñas 
total, 
abiertas 
Nº piñas 
total, 
cerradas 
Daños 
por 
Conejo, 
en BASE 
(R: 
recientes) 
Daños 
por 
Conejo, 
en 
ALTURA 
(R: 
recientes) 
Nº bolsones 
procesionaria 
Pie en 
raso 
(sí: 1; 
no: 0) 
Pie mal 
elegido 
(sí: 1; 
no: 0) 
543 4.2 4.4 235 200 0 4 115 0 3 0 0 0 3 1 0 0 0 0 
544 3.9 4.1 230 180 0 3.7 110 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 
545 2 1.9 115 65 0 3 150 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
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546 2.6 2.6 210 135 0 3.5 140 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 
547 2.7 2.8 135 100 0 3.1 135 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 
548 1.4 1.5 90 75 0 2.7 100 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 
549 1.6 1.6 120 95 0 2.5 130 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 
550 2.9 2.9 140 145 0 2.6 90 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
551 1.4 1.4 80 110 0 2.3 130 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
552 falta, no lo encontramos 
      
0 0 
     553 2 2 90 85 0 3 170 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 
554 1.8 1.9 105 95 0 2.8 130 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 
555 1.6 1.6 80 95 0 2.8 140 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 
556 1.6 1.6 100 80 0 2.7 140 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
557 1.5 1.4 85 85 0 2.4 150 0 3 0 0 0 3 1 1 0 0 0 
558 1 0.9 90 100 0 1.9 80 0 2 0 0 0 2 1 1 0 0 0 
559 2.3 2.4 100 70 0 2.3 110 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 
560 1 1.1 80 75 0 2.1 110 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 
561 2 2.3 115 125 0 2.7 115 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 
562 1.3 1.4 95 100 0 2.2 100 0 1 0 1 0 2 1 1 0 0 0 
563 2.9 3 140 130 0 3.3 120 2 11 0 0 2 11 1 1 0 0 0 
564 1.7 1.7 90 110 0 2.6 110 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 
565 3.2 3.1 175 160 0 2.8 110 3 19 0 5 3 24 1 0 0 0 0 
566 1.3 1.2 130 85 0 2.3 130 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 
567 1.9 1.8 165 135 0 2.5 90 0 2 0 1 0 3 1 0 0 0 0 
568 5.3 5.4 250 225 0 3.8 130 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 
569 1.6 1.7 95 95 0 2.7 135 0 1 0 1 0 2 1 0 0 0 0 
570 2.2 2.3 125 125 0 2.8 130 0 3 0 2 0 5 1 1 0 0 0 
571 1.3 1.4 100 115 0 2.5 110 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 
572 1.5 1.4 105 95 0 2.1 100 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 
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573 1.1 1.1 75 60 0 2.1 90 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 
574 0.9 0.9 90 85 0 1.7 80 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 
575 0.5 0.5 70 85 0 1.6 60 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 
576 1.7 1.7 125 90 0 2.1 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
577 3 3.1 160 135 0 3 125 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 
578 1.4 1.4 110 95 0 2.3 130 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 
579 1.7 1.6 90 100 0 2.7 140 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 
580 1.9 1.7 70 75 0 2.8 130 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 
581 2.6 2.7 155 135 0 3.3 125 0 3 0 0 0 3 1 0 0 0 0 
582 3.5 3.5 140 165 0 3.6 125 0 2 0 2 0 4 1 1 2 0 0 
583 3.6 3.6 180 150 0 3.6 135 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 
584 2.5 2.5 80 100 0 3.5 130 0 3 0 2 0 5 1 1 0 0 0 
585 3.6 3.5 150 170 0 3.3 150 0 3 0 2 0 5 0 0 2 0 0 
586 3.1 3.1 115 120 0 3.5 140 0 3 0 0 0 3 1 0 1 0 0 
587 1.1 1.1 85 85 0 2.1 130 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 
588 2.8 2.9 150 130 0 3.6 140 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
589 4.1 4.3 145 145 0 4 125 0 2 0 0 0 2 1 1 0 0 0 
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Nº piñas 
maduradas en 
otoño de 2015 
Nº piñas 
maduradas en 
otoño de 2016 
       
Nº de 
pie 
(3T-
2) 
d1 
(cm) 
d2 
(cm) 
Dc1 
(cm) 
Dc2 
(cm) 
Dist. 
a 
copas 
(cm) 
 
h 
(m) 
h.copa 
(cm) 
abiertas cerradas abiertas cerradas 
Nº 
piñas 
total, 
abiertas 
Nº piñas 
total, 
cerradas 
Daños 
por 
Conejo, 
en BASE 
(R: 
recientes) 
Daños 
por 
Conejo, 
en 
ALTURA 
(R: 
recientes) 
Nº bolsones 
procesionaria 
Pie 
en 
raso 
(sí: 
1; 
no: 
0) 
Pie mal 
elegido 
(sí: 1; 
no: 0) 
305 5.8 5.7 280 280 0  5 180 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 
306 3.2 3 110 105 20  3.8 160 0 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 
307 3.8 3.9 170 175 0  4 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
308 5.5 5.3 230 170 10  4.1 125 0 4 0 2 0 6 1 0 0 1 0 
309 4.2 4.1 145 150 0  4.2 160 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 
310 6.6 6.7 300 250 0  5.1 120 0 3 0 3 0 6 0 0 0 1 0 
311 6.6 6.7 225 225 15  4.7 110 0 12 0 1 0 13 0 0 1 0 0 
312 5.5 5.6 285 235 0  4.8 120 1 5 0 0 1 5 1 0 0 1 0 
313 8.6 8.4 330 330 0  4.9 115 0 15 0 1 0 16 1 0 0 1 0 
314 5.2 5.1 250 240 0  4.4 140 1 45 0 5 1 50 1 0 0 1 0 
315 5.9 6 225 220 0  5.1 125 0 4 0 0 0 4 0 0 0 1 0 
316 7.7 7.6 355 375 0  5.1 130 0 24 0 2 0 26 1 0 0 0 0 
317 5.4 5.4 220 250 20  4.3 130 5 1 0 1 5 2 1 0 0 0 0 
318 3.5 3.6 90 110 40  4.9 190 0 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 
319 2.8 2.8 105 105 0  3.5 150 0 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 
320 2.8 2.9 125 110 15  3.5 140 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
321 1.9 1.9 140 135 10  2.7 130 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
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322 4.7 4.5 190 175 0  4.3 180 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 
323 4.8 4.6 155 190 20  4.2 130 0 5 0 0 0 5 1 0 0 0 0 
324 2.8 2.8 125 140 0  3.5 130 0 2 0 2 0 4 1 0 0 0 0 
325 3.6 3.7 165 130 0  3.8 190 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 
326 2.1 2.2 120 90 20  3.1 130 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 
327 2.1 2.1 105 95 15  3.1 135 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 
328 3.5 3.4 165 160 25  3 125 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 
329 1.9 1.8 80 105 0  2.6 135 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 
330 3.2 3.2 145 145 30  3.5 140 0 1 0 1 0 2 1 0 0 0 0 
331 4 4 175 170 25  4.2 190 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
332 2.2 2.3 135 147 0  3.1 150 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
333 4.3 4.4 200 160 0  3.8 130 0 7 0 0 0 7 1 0 0 0 0 
334 3.6 3.5 105 100 5  4.2 140 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 
335 6.8 7 300 240 0  5.1 190 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
336 3.7 3.6 145 155 0  4 180 0 2 0 1 0 3 1 0 0 0 0 
337 5 4.9 135 130 37  3.9 150 0 14 0 9 0 23 1 0 0 0 0 
338 4.5 4.4 240 195 0  3.7 145 0 2 0 5 0 7 0 0 0 0 0 
339 2.7 2.8 160 140 0  3.9 130 0 3 0 5 0 8 1 1 0 0 0 
340 4.5 4.5 165 150 15  4.2 150 0 4 0 0 0 4 1 0 0 0 0 
341 5.5 5.5 240 245 0  3.9 140 0 4 0 3 0 7 0 0 0 1 0 
342 2.9 2.9 140 155 0  3 140 0 2 0 1 0 3 0 0 0 0 0 
343 1.8 1.8 130 145 40  2.4 135 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 
344 2.8 2.8 125 125 10  3.1 140 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 
345 2.4 2.4 100 90 20  2.8 145 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 
346 0.4 0.5 70 85 15  1.4 75 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 
347 1.1 1 85 100 20  1.8 130 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 
348 2.3 2.3 155 140 0  2.2 110 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
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349 2.5 2.4 105 100 10  2.9 135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
350 1.4 1.4 90 105 20  1.9 110 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 
351 2.3 2.3 115 110 50  2.5 135 0 0 0 2 0 2 1 0 0 0 0 
352 3.2 3.1 115 105 40  3.5 140 1 1 0 1 1 2 1 1 0 0 0 
353 2.7 2.6 110 65 50  3.4 180 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 
354 2.9 2.9 118 100 60  3.4 160 0 3 0 0 0 3 1 1 0 0 0 
355 4.1 4.2 155 170 50  3.8 150 0 2 0 1 0 3 1 0 0 0 0 
356 4.7 4.7 185 195 0  4.4 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
357 5.1 5.5 230 165 0  4.8 160 0 2 0 3 0 5 1 0 0 0 0 
358 y 359 3T-1 
   
 
      
0 0 
     360 3.2 3.3 135 110 10  3.2 160 0 1 0 
 
0 1 1 1 0 0 0 
361 1.5 1.5 95 75 5  2.3 140 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 
362 1.2 1.1 95 70 5  2.1 135 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
363 1 1.1 60 75 5  1.9 130 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
      
 
             
      
 
  
Nº piñas 
maduradas en 
otoño de 2015 
Nº piñas 
maduradas en 
otoño de 2016 
       
Nº de 
pie 
(3T-
1) 
d1 
(cm) 
d2 
(cm) 
Dc1 
(cm) 
Dc2 
(cm) 
Dist. 
a 
copas 
(cm) 
 
h 
(m) 
h.copa 
(cm) 
abiertas cerradas abiertas cerradas 
Nº 
piñas 
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abiertas 
Nº piñas 
total, 
cerradas 
Daños 
por 
Conejo, 
en BASE 
(R: 
recientes) 
Daños 
por 
Conejo, 
en 
ALTURA 
(R: 
recientes) 
Nº bolsones 
procesionaria 
Pie 
en 
raso 
(sí: 
1; 
no: 
0) 
Pie mal 
elegido 
(sí: 1; 
no: 0) 
358 4.4 4.6 190 155 0  4.2 140 0 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 
359 3.1 3.2 130 120 15  3.7 170 1 1 0 4 1 5 1 1 0 0 0 
360,361,362 y 363 3T-2 
  
 
      
0 0 
     364 1.3 1.2 85 75 0  2.2 140 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 
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365 2.6 2.6 95 95 0  3.2 190 0 3 0 0 0 3 1 0 0 0 0 
366 2.9 3 95 105 0  3.4 170 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 
367 3.2 3.2 110 125 0  3.7 150 0 1 0 1 0 2 1 1 0 0 0 
368 5.5 5.3 190 200 0  4.8 180 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 
 Del 369 al 408 son la parcela 1, sin tratamiento (1-0) 
          409 4.9 4.9 165 170 0  4.2 140 0 0 0 4 0 4 1 0 0 0 0 
410 4.6 4.5 180 205 0  4.5 130 0 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 
411 4.4 4.4 140 140 0  4.6 190 0 0 0 3 0 3 1 0 0 0 0 
412 3.8 3.7 120 140 0  4 190 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 
413 2.8 2.9 117 115 0  3.5 175 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 
414 3.3 3.3 130 115 0  3.6 180 0 2 0 0 0 2 1 1 0 0 0 
415 2.3 2.3 95 105 0  3 140 0 0 0 2 0 2 1 0 0 0 0 
416 2.3 2.2 115 80 0  2.6 130 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 
417 1.9 2 105 100 0  2.3 140 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 
418 2.2 2.2 100 95 0  2.3 130 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 
419 2 2.1 125 115 0  2.4 135 0 3 0 2 0 5 1 0 0 0 0 
420 2.4 2.4 95 95 5  3.1 160 0 3 0 1 0 4 1 1 0 0 0 
421 2.7 2.7 100 120 0  3.1 170 0 1 0 1 0 2 1 1 0 0 0 
422 2.5 2.5 103 90 5  3.3 150 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 
423 3 3 125 115 5  3 160 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 
424 2.6 2.6 100 95 0  3 150 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
425 4.5 4.5 135 160 0  4.5 170 0 4 0 1 0 5 0 0 0 0 0 
426 6 5.9 140 160 0  4.7 180 0 4 0 0 0 4 0 0 0 1 0 
427 4.9 4.9 210 200 5  3.9 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
428 4.7 4.7 155 160 0  4.4 170 0 5 0 2 0 7 1 0 0 0 0 
429 2 2.1 75 100 0  2.8 150 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 
430 2.9 2.9 90 105 0  2.4 140 0 4 0 0 0 4 1 1 0 0 0 
117 
431 1.5 1.5 85 85 0  2.1 145 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 
432 1.7 1.8 95 90 0  2.3 145 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 
433 2.5 2.5 155 130 0  2.7 70 0 4 0 1 0 5 0 0 0 1 0 
434 3.2 3.2 155 150 15  3 115 0 2 0 0 0 2 1 0 0 1 0 
435 1.4 1.3 170 145 0  2.3 20 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 
436 2.9 3 190 215 0  2.8 90 0 2 0 2 0 4 1 0 0 0 0 
437 2.3 2.3 180 170 0  2.6 105 0 6 0 0 0 6 1 0 0 0 0 
438 0.9 0.9 90 115 0  1.8 100 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 
439 0.7 0.7 75 65 0  1.6 50 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 
440 1.1 1.1 125 130 0  2.3 130 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
441 2.1 2.1 105 115 7  2.3 110 0 0 0 2 0 2 1 0 0 0 0 
442 5.3 5.2 195 185 0  4.2 150 0 4 0 2 0 6 0 0 0 0 0 
443 4.2 4.2 135 140 0  3.9 180 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 
444 2.7 2.8 140 125 0  3.2 130 0 5 0 0 0 5 1 1 0 0 0 
445 1.4 1.4 80 80 0  1.8 140 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 
446 1.3 1.3 120 125 0  2.2 95 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
447 1.4 1.4 120 135 0  2.3 125 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 
448 2.4 2.3 120 125 5  2.7 135 0 2 0 1 0 3 1 1 0 0 0 
449 2.7 2.8 140 125 0  3.2 130 0 5 0 0 0 5 1 1 0 0 0 
450 3.9 3.9 130 160 0  3.6 115 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 
451 5 5 210 195 0  3.9 140 1 3 0 1 1 4 0 0 0 1 0 
452 2.6 2.6 125 125 0  2.8 110 0 3 0 0 0 3 1 0 0 1 0 
453 4.8 4.8 165 200 0  3.9 140 3 1 0 0 3 1 0 0 0 1 0 
454 2 2 130 115 5  2.5 125 0 5 0 0 0 5 1 1 0 0 0 
455 2 2 120 140 5  2.5 120 0 5 0 0 0 5 1 1 0 0 0 
456 2.7 2.7 200 165 0  2.3 80 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
457 4.4 4.4 202 210 0  3.6 120 7 6 0 0 7 6 0 0 0 0 0 
118 
458 1.9 1.8 140 130 0  2.5 50 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 
459 6.7 6.8 275 280 0  4.9 130 1 17 0 2 1 19 0 0 0 1 0 
460 4.5 4.5 160 137 0  4.2 190 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 
461 2.2 2.2 120 125 0  2.6 140 0 0 0 2 0 2 1 0 0 0 0 
462 7.6 7.6 250 315 0  4.4 130 0 15 0 10 0 25 1 0 0 1 0 
463 7.5 7.4 240 250 0  5.1 120 1 14 0 0 1 14 0 0 0 1 0 
464 8.7 8.5 305 330 0  4.9 110 0 7 0 0 0 7 0 0 0 1 0 
465 5.5 5.5 160 160 0  4.9 190 0 14 0 2 0 16 1 0 0 0 0 
466 Falta 
    
 
      
0 0 
     467 2.3 2.3 90 100 0  3.3 185 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 
468 3 2.9 140 140 0  3.5 150 0 5 0 5 0 10 0 0 0 0 0 
469 2.5 2.5 115 105 5  2.7 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
470 2.6 2.5 110 125 10  2.9 140 2 2 0 0 2 2 1 1 0 0 0 
471 1.6 1.6 110 115 0  2.2 135 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 
472 2.1 2.1 120 100 0  3.2 140 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 
473 2.4 2.4 110 100 5  2.9 150 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 
474 1.9 1.9 145 135 15  3 135 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
475 3 3 110 100 0  3.3 140 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 
476 1.8 1.8 85 95 0  2.5 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
477 1.7 1.7 90 75 0  2.7 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
478 3 3 120 95 0  3.3 170 0 2 0 0 0 2 1 1 0 0 0 
479 3.4 3.4 130 100 0  3.4 160 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 
480 2.2 2.2 95 95 10  2.8 120 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
481 No lo encontramos 
 
 
      
0 0 
     482 3 2.9 110 100 0  3.3 195 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 
483 2.5 2.5 85 110 0  3.5 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Nº piñas 
maduradas en 
otoño de 2015 
Nº piñas 
maduradas en 
otoño de 2016 
       
Nº 
de 
pie 
(3T-
0) 
d1 
(cm) 
d2 
(cm
) 
Dc1 
(cm
) 
Dc2 
(cm
) 
Dist. 
a 
copa
s 
(cm) 
h 
(m
) 
h.cop
a (cm) 
abierta
s 
cerrada
s 
abierta
s 
cerrada
s 
Nº 
piñas 
total, 
abierta
s 
Nº 
piñas 
total, 
cerrada
s 
Daños 
por 
Conejo, 
en BASE 
(R: 
recientes
) 
Daños 
por 
Conejo, 
en 
ALTURA 
(R: 
recientes
) 
Nº bolsones 
procesionaria 
Pie 
en 
raso 
(sí: 
1; 
no: 
0) 
Pie mal 
elegido 
(sí: 1; 
no: 0) 
484 6.7 6.7 190 175 0 5.4 180 0 2 0 11 0 13 1 0 0 0 0 
485 5.9 5.1 180 190 0 4.9 160 0 4 0 2 0 6 0 0 0 0 0 
486 8.5 8.3 280 230 0 5.5 120 0 4 0 2 0 6 1 0 0 1 0 
487 3.5 3.5 140 210 0 3.7 110 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 
488 6.5 6.7 295 295 0 4.1 80 0 2 0 5 0 7 1 0 0 1 0 
489 5.6 5.7 320 320 0 3.7 10 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 
490 5 5 220 260 0 4.2 110 0 1 0 1 0 2 1 1 0 1 0 
491 4.2 4 135 150 0 4.4 170 1 5 0 2 1 7 1 0 0 0 0 
492 
Falt
a 
          
0 0 
     493 4.6 4.6 125 165 0 4.6 160 0 1 0 2 0 3 1 1 1 0 0 
494 7.1 7.1 265 305 0 4.9 150 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 
495 6.9 6.9 230 245 0 5.1 200 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 
496 3.2 3.2 150 135 0 3.6 145 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 
497 
Falt
a 
          
0 0 
     498 4.8 4.8 205 180 0 4.3 140 6 18 0 2 6 20 1 1 0 0 0 
499 2.9 2.9 105 110 0 3.8 125 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 
120 
500 4.9 4.9 140 160 0 4.5 180 1 4 0 0 1 4 1 1 0 0 0 
501 2.4 2.4 125 135 0 3 120 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 
502 3.7 3.7 120 90 0 3.7 140 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 
503 2.5 2.5 120 105 0 3.8 150 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 
504 2.3 2.3 75 80 0 3.6 165 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 
505 
Falt
a 
          
0 0 
     506 2.7 2.7 100 460 0 3.7 180 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
507 5.2 5.3 225 180 0 3.7 130 1 7 0 2 1 9 1 1 0 1 0 
508 8.7 8.8 260 280 0 5.9 110 0 19 0 2 0 21 1 0 0 1 0 
509 2.1 2 70 100 0 3.2 135 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 
510 1.7 1.7 75 60 0 3 140 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 
511 4.5 4.5 155 160 0 4.1 190 0 5 0 1 0 6 0 0 0 0 0 
512 2 2 85 95 0 3.4 170 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 
513 3.2 3.2 140 126 0 3.4 130 0 5 0 0 0 5 1 0 0 1 0 
514 3.6 3.6 140 165 0 3.9 150 0 6 0 0 0 6 0 0 0 0 0 
515 3.1 3.1 140 100 0 3.5 115 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 
516 1.9 1.9 110 75 0 3.1 130 0 4 0 0 0 4 1 1 0 0 0 
517 2.5 2.5 80 70 0 3.3 180 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 
518 
Falt
a 
          
0 0 
     519 3.8 3.8 120 115 0 4 170 0 12 0 0 0 12 1 1 1 0 0 
520 2 1.9 105 85 0 3.1 110 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 
521 5.1 4.9 235 240 0 4.2 115 0 5 0 2 0 7 0 0 0 1 0 
522 2.5 2.4 65 65 0 3.8 190 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 
523 3.2 3.2 120 110 0 4 160 0 7 0 2 0 9 1 1 0 0 0 
524 2.9 2.9 100 180 0 3.7 160 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 
121 
525 2.2 2.1 75 85 0 3.2 150 0 3 0 0 0 3 1 1 1 0 0 
526 3 3 90 90 0 3.6 175 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 
527 4.1 4.1 140 135 0 3.8 165 0 11 0 2 0 13 0 0 1 0 0 
528 3.3 3.3 160 150 0 3.2 100 0 2 0 0 0 2 1 1 0 0 0 
529 3.5 3.5 140 105 0 3.7 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
530 1.6 1.6 75 80 0 2.9 140 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
531 2.1 2.1 90 100 0 3.2 155 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 
532 3.6 3.6 140 120 0 3.7 120 0 9 0 1 0 10 0 0 0 0 0 
533 3.6 3.4 140 90 0 4.2 165 0 1 0 1 0 2 1 1 0 0 0 
534 4 4 155 170 0 3.8 140 0 3 0 0 0 3 1 0 0 0 0 
535 4.6 4.6 200 170 0 4.3 140 0 4 0 1 0 5 1 0 0 0 0 
536 2.2 2.4 95 60 0 3.5 180 0 3 0 0 0 3 1 1 0 0 0 
537 2.2 2.2 80 80 0 3.1 140 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 
538 3.3 3.3 80 125 0 3.9 175 0 4 0 1 0 5 1 1 0 0 0 
539 3.6 3.5 125 130 0 3.6 140 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 
540 2.9 3 70 90 0 3.4 155 2 2 0 0 2 2 1 1 0 0 0 
541 2 2.1 80 85 0 3 165 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 
542 2.1 2.1 130 90 0 2.9 110 0 2 0 0 0 2 1 1 0 0 0 
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ANEXO V. ESTADILLO DEFINITIVO INVENTARIO 2016 
ZONA 1 
        
Nº piñas maduradas 
en otoño de 2015 
Nº piñas maduradas 
en otoño de 2016 
       
Nº 
de 
pie 
(1T-
2) 
d1 
(cm) 
d2 
(cm) 
Dc1 
(cm) 
Dc2 
(cm) 
Dist. 
a 
copas 
(cm) 
h 
(m) 
h.copa 
(cm) 
abiertas cerradas abiertas cerradas 
Nº 
piñas 
total, 
abiertas 
Nº piñas 
total, 
cerradas 
Daños 
por 
Conejo, 
en BASE 
(R: 
recientes) 
Daños 
por 
Conejo, 
en 
ALTURA 
(R: 
recientes) 
Nº bolsones 
procesionaria 
Pie 
en 
raso 
(sí: 1; 
no: 0) 
Pie mal 
elegido 
(sí: 1; 
no: 0) 
1 6 6.3 280 310 10 4.5 130 0 2 0 6 0 8 1 0 1 0 0 
2 3.8 3.9 230 210 60 4.2 120 0 0 0 2 0 2 1 0 1 0 0 
3 3.1 3.3 250 230 90 4.1 120 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 
4 2 2 160 160 35 2.3 110 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 
5 2.9 2.9 130 150 40 3 130 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 
7 2 2 140 130 0 2.5 100 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 
8 4.3 4.2 230 190 75 3.4 130 0 3 0 11 0 14 1 0 1 0 0 
9 4.3 4.2 210 190 5 3.7 120 0 5 0 5 0 10 1 0 1 0 0 
10 3.9 4 180 160 25 3.7 135 0 0 0 3 0 3 1 0 1 0 0 
11 4.6 4.4 130 120 60 3.9 140 0 0 0 5 0 5 1 0 1 0 0 
12 4.5 4.7 160 170 0 4.6 180 0 3 0 6 0 9 0 1 0 0 0 
13 4.8 4.9 185 190 90 4.2 140 0 0 0 7 0 7 1 0 0 0 0 
14 6.7 6.7 300 290 0 4.8 120 0 2 0 8 0 10 1 0 0 0 0 
15 7.3 7.2 350 320 0 4.9 120 0 2 0 13 0 15 1 0 1 0 0 
17 5.1 4.9 240 230 15 4.3 130 0 1 0 3 0 4 0 0 0 0 0 
18 4.9 5 160 180 0 4.4 160 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
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19 3.9 4.1 120 110 0 4 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
21 2.4 2.4 90 120 20 3 140 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 
22 1.8 1.7 100 110 35 2.5 130 0 0 0 7 0 7 0 1 1 0 0 
23 2.6 2.6 135 125 0 2.7 120 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 
24 2.8 2.7 140 150 20 3.1 135 0 1 0 1 0 2 1 1 1 0 0 
25 4 3.9 195 175 50 3.6 130 0 1 0 8 0 9 1 0 0 0 0 
26 3.9 4 185 195 55 3.4 125 0 1 0 5 0 6 1 0 0 0 0 
27 1.9 2.2 140 130 20 2.8 130 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 
28 2.4 2.4 135 90 0 2.6 130 0 1 0 8 0 9 1 0 0 0 0 
29 3.6 3.7 190 195 0 3.3 135 0 2 0 4 0 6 0 0 1 0 0 
30 4.7 4.9 180 210 45 4.2 125 0 0 0 12 0 12 1 0 0 0 0 
31 3.6 3.7 260 270 0 4.3 110 0 1 0 12 0 13 1 0 1 0 0 
32 4.6 4.5 230 270 0 4.4 130 0 0 0 5 0 5 1 0 1 0 0 
33 4.5 4.7 265 280 70 4.3 110 0 0 0 7 0 7 0 0 1 0 0 
34 4.3 4.5 200 190 0 3.6 130 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 
35 3 2 150 155 0 3 135 0 0 0 2 0 2 0 0 1 0 0 
36 3.3 3.3 130 160 0 3.2 160 0 2 0 14 0 16 0 0 1 0 0 
37 3.4 3.4 120 140 0 3.8 140 0 4 0 3 0 7 1 0 0 0 0 
38 3.9 3.8 170 150 70 4.1 150 0 0 0 6 0 6 1 0 0 0 0 
39 3.3 3.4 180 190 90 3.4 140 0 1 0 8 0 9 1 0 0 0 0 
41 3.7 3.5 210 170 90 3.6 130 0 1 0 8 0 9 1 0 0 0 0 
42 5.5 5.5 230 210 20 4.6 135 1 3 0 10 1 13 0 0 0 0 0 
43 6.7 6.5 320 350 10 4.1 130 0 0 0 3 0 3 0 0 1 0 0 
47 3.9 3.8 210 190 0 4.3 135 0 0 0 3 0 3 1 0 0 0 0 
48 4.6 4.9 2.3 210 0 4.6 135 0 2 0 7 0 9 1 0 1 0 0 
50 5 5 130 160 0 4.6 135 0 0 0 4 0 4 1 0 0 0 0 
52 4.7 4.9 190 180 0 4.5 140 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 
125 
53 2.6 2.7 100 110 0 3.8 190 0 3 0 0 0 3 1 0 0 0 0 
54 4.8 4.9 110 120 0 3.9 170 0 3 0 0 0 3 1 0 1 0 0 
55 3 3 110 140 70 3.3 140 0 1 0 2 0 3 1 0 0 0 0 
56 3.1 3.1 120 165 40 3.3 140 0 6 0 6 0 12 1 0 0 0 0 
57 4 3.9 150 155 40 3.7 170 0 2 0 10 0 12 1 0 0 0 0 
58 4 4 210 200 15 3.7 150 0 0 0 8 0 8 1 0 0 0 0 
59 2.7 2.6 110 120 0 3 150 0 1 0 2 0 3 1 0 1 0 0 
60 3.1 3.1 130 150 50 3 140 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 
61 2.6 2.6 130 110 35 2.9 140 0 0 0 4 0 4 1 0 0 0 0 
62 3 3.1 110 90 0 3.4 160 0 2 0 7 0 9 1 1 0 0 0 
63 3.5 3.5 145 150 60 3.4 135 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 
64 2.6 2.5 145 130 35 2.9 130 0 0 0 13 0 13 1 0 0 0 0 
65 4.6 4.7 210 180 75 3.4 130 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
66 6.3 6.2 240 280 100 3.9 90 0 2 0 4 0 6 1 0 1 0 0 
67 2.1 2.2 155 160 20 2.8 110 0 1 0 4 0 5 1 0 1 0 0 
68 1.3 1.2 180 190 0 2.4 80 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 
69 2 2 130 125 15 2.8 140 0 1 0 10 0 11 1 0 0 0 0 
70 2.3 2.4 160 130 0 2.7 120 0 1 0 2 0 3 1 0 0 0 0 
71 2.4 2.3 190 150 55 2.8 140 0 0 0 6 0 6 1 0 1 0 0 
72 3.4 3.4 150 155 25 3.3 130 0 0 0 5 0 5 1 1 1 0 0 
73 2.1 2 160 165 0 2.7 140 0 0 0 5 0 5 1 0 1 0 0 
74 2.9 3 110 100 40 2.9 160 0 2 0 7 0 9 1 0 0 0 0 
76 3.2 3.2 130 140 50 3.4 180 0 1 0 5 0 6 1 0 0 0 0 
77 3.4 3.6 135 100 20 3.5 140 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 
78 2.7 2.8 150 170 80 3.1 140 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 
80 1.4 1.4 130 130 85 2.2 110 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
81 8.2 8.7 390 310 0 5.2 130 6 3 0 11 6 14 0 0 0 0 0 
126 
87 1.9 1.8 160 170 25 2.4 90 0 0 0 7 0 7 1 0 0 0 0 
88 2.3 2.4 120 130 40 2.6 120 0 1 0 1 0 2 1 0 0 0 0 
                   
        
Nº piñas maduradas 
en otoño de 2015 
Nº piñas maduradas 
en otoño de 2016 
       
Nº 
de 
pie 
(1T-
1) 
d1 
(cm) 
d2 
(cm) 
Dc1 
(cm) 
Dc2 
(cm) 
Dist. 
a 
copas 
(cm) 
h 
(m) 
h.copa 
(cm) 
abiertas cerradas abiertas cerradas 
Nº 
piñas 
total, 
abiertas 
Nº piñas 
total, 
cerradas 
Daños 
por 
Conejo, 
en BASE 
(R: 
recientes) 
Daños 
por 
Conejo, 
en 
ALTURA 
(R: 
recientes) 
Nº bolsones 
procesionaria 
Pie 
en 
raso 
(sí: 1; 
no: 0) 
Pie mal 
elegido 
(sí: 1; 
no: 0) 
79 3.1 3 110 120 0 3.6 150 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 
89 4.3 4.2 250 200 0 3.5 90 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
91 1.8 1.8 160 150 0 2.4 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
92 3.8 3.8 160 130 0 3.7 130 0 1 0 3 0 4 1 0 1 0 0 
93 1.5 1.5 100 110 0 2.3 90 0 6 0 1 0 7 1 0 0 0 0 
94 1.6 1.6 140 130 40 2.2 90 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
95 1 1 120 80 0 2.1 65 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
96 3.6 3.6 110 160 0 3.1 120 0 16 0 6 0 22 1 1 1 0 0 
97 2.8 2.8 170 150 0 3.1 110 0 2 0 1 0 3 1 0 0 0 0 
98 1.9 2 160 90 20 2.5 110 0 1 0 1 0 2 1 0 1 0 0 
99 1.9 1.8 140 145 0 2.6 110 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
100 1.1 1.3 80 80 0 2.4 140 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
101 0.8 0.9 80 70 0 1.8 95 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 
102 0.8 0.7 90 90 0 1.8 110 0 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 
103 1.8 1.75 110 120 0 2.6 110 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
104 2.3 2.3 70 90 20 2.7 130 0 4 0 1 0 5 1 0 1 0 0 
127 
109 3.1 3.2 110 100 0 3.7 190 0 3 0 0 0 3 1 0 0 0 0 
110 4 4 95 100 0 4.3 170 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 
111 3.1 3.4 130 115 0 3.9 180 0 2 0 1 0 3 1 0 0 0 0 
112 4.9 4.8 200 150 0 4 165 0 1 0 1 0 2 1 0 0 0 0 
113 2.8 2.9 140 130 0 2.8 140 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 
114 3 2.9 120 110 0 3 130 0 2 0 2 0 4 1 0 0 0 0 
116 1.8 1.8 120 110 0 2.5 110 0 2 0 3 0 5 1 1 0 0 0 
117 1.9 1.9 120 100 0 2.1 100 0 2 0 2 0 4 1 0 0 0 0 
118 1.5 1.5 120 110 5 2.3 110 0 1 0 1 0 2 1 1 0 0 0 
119 2.1 2.1 110 100 0 2.5 120 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 
122 2.5 2.4 140 110 10 2.7 120 0 2 0 3 0 5 1 0 0 0 0 
123 1.5 1.6 110 120 0 2.5 110 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 
124 3.9 3.9 250 240 0 3.6 80 0 1 0 1 0 2 1 0 1 0 0 
125 5.1 5.3 280 260 20 4.2 100 0 10 0 2 0 12 1 0 1 0 0 
126 3.6 3.4 170 170 0 3.5 110 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 
127 2.3 2.4 130 200 0 2.6 110 0 7 0 5 0 12 1 0 1 0 0 
128 1.3 1.4 120 100 0 2.4 90 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
129 2.7 2.6 110 130 0 2.8 120 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 
130 1.8 1.7 130 140 0 2.2 100 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 
133 1.5 1.4 130 140 10 2.1 90 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 
134 1.9 1.8 120 130 0 2.4 120 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 
135 0.9 0.9 90 110 0 2.1 95 0 1 0 1 0 2 1 0 1 0 0 
141 2 2.2 130 125 0 2.9 140 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
142 4.2 4.3 180 170 0 4 140 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
143 3.2 3.2 90 80 0 3.8 180 0 1 0 2 0 3 1 0 1 0 0 
144 2.8 3 70 80 0 3.9 140 0 3 0 3 0 6 1 0 0 0 0 
150 4 4 130 90 0 4.2 230 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 
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151 3.5 3.5 170 130 0 3.6 135 0 1 0 1 0 2 1 0 1 0 0 
152 4.2 4.2 200 190 0 3.8 130 0 0 0 2 0 2 1 0 0 0 0 
153 4.2 4.1 190 210 0 3.9 150 0 4 0 3 0 7 1 0 0 0 0 
154 2.6 2.5 140 110 0 3 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
155 2.3 2.5 95 98 0 3.4 120 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 
156 7.4 6.6 250 190 0 4.9 115 0 7 0 8 0 15 1 0 3 0 0 
157 4.3 3.5 165 190 0 4.6 120 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 
158 3.7 3.8 90 90 10 3.7 153 0 1 0 0 0 1 1 0 2 0 0 
159 4.2 4.5 220 205 20 3.7 110 0 7 0 2 0 9 1 0 1 0 0 
169 1.7 1.6 135 135 0 2.1 85 0 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 
171 1.6 1.6 125 115 0 2.2 100 0 3 0 3 0 6 1 0 0 0 0 
172 2.6 2.7 190 140 20 2.9 130 0 2 0 2 0 4 0 0 0 0 0 
173 2.2 2.2 130 140 0 2.9 135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
174 3.1 3.1 90 110 0 2.9 140 0 1 0 1 0 2 1 0 0 0 0 
175 2.7 2.7 160 140 0 3.3 110 0 2 0 0 0 2 1 0 1 0 0 
176 2.5 2.4 145 130 30 3.3 100 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 
                   
        
Nº piñas maduradas 
en otoño de 2015 
Nº piñas maduradas 
en otoño de 2016 
       
Nº 
de 
pie 
(1T-
0) 
d1 
(cm) 
d2 
(cm) 
Dc1 
(cm) 
Dc2 
(cm) 
Dist. 
a 
copas 
(cm) 
h 
(m) 
h.copa 
(cm) 
abiertas cerradas abiertas cerradas 
Nº 
piñas 
total, 
abiertas 
Nº piñas 
total, 
cerradas 
Daños 
por 
Conejo, 
en BASE 
(R: 
recientes) 
Daños 
por 
Conejo, 
en 
ALTURA 
(R: 
recientes) 
Nº bolsones 
procesionaria 
Pie 
en 
raso 
(sí: 1; 
no: 0) 
Pie mal 
elegido 
(sí: 1; 
no: 0) 
369 3.6 4.2 135 80 0 3.6 140 0 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 
370 3.7 3.8 190 200 0 3.6 120 0 2 0 0 0 2 1 0 resto 0 0 
373 4.5 4.6 159 162 0 4.1 78 0 2 0 1 0 3 1 0 0 0 0 
129 
374 4.7 4.1 155 190 0 4 105 0 4 0 3 0 7 1 0 0 0 0 
377 3.3 3.3 190 155 0 3.4 130 0 11 0 0 0 11 1 1 1 0 0 
378 3.1 3.2 165 115 0 3.4 140 0 1 0 1 0 2 1 1 0 0 0 
379 2.4 2.5 75 90 0 3.2 150 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 
380 1.9 2 85 75 0 3.2 140 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 
382 1.4 1.2 80 75 0 2.2 75 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 
383 1.5 1.5 80 90 0 2.5 140 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 
384 1.7 1.8 80 65 0 2.9 110 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 
385 3.3 3.4 120 130 0 3.2 115 0 3 0 0 0 3 1 0 0 0 0 
386 3.6 3.6 140 150 0 3.6 170 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 
387 4 4.2 135 150 0 4.5 180 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 
388 3.9 3.9 165 135 0 3.9 130 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 
390 3 3 135 114 0 3.4 86 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 
391 4.4 3.8 180 145 0 3.5 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
393 2.8 2.6 130 100 0 3.2 135 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 
394 5.5 5.2 190 165 0 3.7 113 0 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0 
395 2.7 2.7 90 90 0 3.8 145 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 
396 1.6 1.6 55 50 0 3.2 140 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 
397 2 2 100 70 0 2.7 140 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 
398 2.7 2.9 145 125 0 3.2 140 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 
399 2.2 2 100 70 0 3 120 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 
400 3.2 3.2 130 120 0 3.7 140 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 
401 3 2.7 90 90 0 3.5 140 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 
402 1.2 1.3 100 80 0 2.1 130 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
403 3.3 3.2 50 50 0 3.7 130 0 3 0 0 0 3 1 0 0 0 0 
404 3.4 3.3 95 100 0 3.6 140 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
405 3.9 3.7 55 130 0 4.3 150 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 
130 
406 4.7 5.2 230 160 0 3.5 100 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
407 2.6 2.8 90 135 0 3.6 105 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 
408 4.8 5.2 160 170 0 3.6 121 0 5 0 1 0 6 0 0 1 0 0 
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Nº piñas 
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Nº piñas 
maduradas en 
otoño de 2016 
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procesionaria 
Pie 
en 
raso 
(sí: 1; 
no: 0) 
Pie mal 
elegido 
(sí: 1; 
no: 0) 
179 6.5 7.2 280 220 0 4.7 160 0 4 0 2 0 6 1 0 1 0 0 
180 5.6 5.4 115 140 0 4.7 160 0 5 0 0 0 5 1 0 0 0 0 
181 5.3 5.3 143 155 0 4.5 190 0 3 0 1 0 4 1 0 0 0 0 
182 4 3.8 130 106 30 4 190 0 3 0 3 0 6 1 0 0 0 0 
183 4 4.1 145 130 10 3.8 140 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 
184 3.8 3.8 150 160 40 3.6 140 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 
185 4.4 4.1 140 160 0 3.9 140 0 5 0 7 0 12 1 0 0 0 0 
186 4 3.7 130 140 0 3.2 140 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 
187 4.8 4.7 190 160 10 3.7 140 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
188 3.7 3.7 135 142 40 3.5 150 0 3 0 3 0 6 1 1 0 0 0 
189 4.3 4.3 180 150 30 3.9 160 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 
190 3.8 3.9 105 120 0 4.2 150 0 6 0 1 0 7 1 0 1 0 0 
191 4 3.9 135 130 20 3.9 230 0 0 0 3 0 3 1 0 1 0 0 
192 4 4.1 130 150 60 3.6 140 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
131 
193 3.6 3.7 135 135 60 3.8 150 0 4 0 3 0 7 1 0 1 0 0 
194 3.9 3.9 185 120 0 4.1 160 0 2 0 1 0 3 0 0 0 0 0 
196 5.5 5.5 215 230 20 4.1 130 0 1 0 2 0 3 1 0 0 0 0 
197 3.8 4 170 145 0 3.6 140 0 1 0 3 0 4 1 0 0 0 0 
198 3.4 3.5 120 130 40 3.9 150 0 2 0 4 0 6 1 0 0 0 0 
199 3.5 3.6 130 125 15 3.5 150 0 2 0 2 0 4 1 0 1 0 0 
200 5.5 5.6 160 170 0 4 140 0 13 0 1 0 14 1 0 0 0 0 
201 4.5 4.5 145 138 5 4.1 190 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 
202 4.7 4.6 150 135 85 4.2 140 0 8 0 3 0 11 1 0 0 0 0 
203 5 5 200 190 0 4.2 185 0 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0 
204 3.2 3.3 150 130 0 3.5 140 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
205 4.1 4.1 190 155 20 3.8 140 0 2 0 4 0 6 0 0 0 0 0 
206 6.3 6.4 270 275 0 4.1 120 0 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 
207 4.4 4.4 220 200 0 3.5 135 0 3 0 3 0 6 1 0 1 0 0 
208 3.4 3.4 120 120 0 4 130 0 3 0 0 0 3 1 0 1 0 0 
209 3.6 3.5 275 280 0 4.4 130 0 5 0 2 0 7 0 0 0 0 0 
210 4.6 4.5 210 205 15 4 130 0 8 0 1 0 9 1 0 0 0 0 
211 4.3 4.4 155 140 40 4 145 0 1 0 3 0 4 1 0 0 0 0 
212 4.4 4.4 160 160 0 3.8 160 0 1 0 3 0 4 0 0 0 0 0 
213 3.3 3.3 120 135 60 3.2 140 0 0 0 3 0 3 1 1 1 0 0 
214 4.9 4.7 175 175 0 4.1 140 0 5 0 3 0 8 1 0 1 0 0 
215 3.2 3.1 130 145 0 3.6 140 0 3 0 1 0 4 1 1 0 0 0 
216 5.7 5.8 180 215 0 4.4 140 0 11 0 4 0 15 1 1 0 0 0 
217 4.8 4.7 120 135 0 4.7 180 0 5 0 0 0 5 1 0 0 0 0 
218 4 4.3 135 190 30 3.8 135 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 
219 5.2 5 240 245 0 4.2 120 0 6 0 3 0 9 1 0 1 0 0 
220 5.1 5.2 185 200 0 4.6 155 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 
132 
221 3.4 3.3 130 135 30 3.5 145 0 3 0 0 0 3 1 0 0 0 0 
222 2.7 2.7 125 115 10 3.1 130 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 
223 2.4 2.4 100 110 20 3 140 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 
224 1.8 1.7 85 85 15 2.4 130 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 
225 3 2.9 120 140 10 3.1 135 0 0 0 4 0 4 1 1 0 0 0 
226 2.4 2.4 95 90 30 3.1 140 0 1 0 1 0 2 1 1 0 0 0 
227 2.9 2.8 130 120 0 3.2 135 0 7 0 9 0 16 1 1 0 0 0 
228 3.2 3.4 130 130 0 3.6 140 0 0 0 6 0 6 1 1 0 0 0 
229 5.7 5.9 225 190 0 4.3 140 0 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 
230 5.5 5.6 230 220 15 4.6 130 0 15 0 4 0 19 1 0 0 0 0 
231 2.5 2.7 110 140 15 3.4 140 0 0 0 5 0 5 1 0 0 0 0 
232 4.1 4.1 150 150 15 3.7 135 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 
233 6.6 6.3 250 265 10 4.5 130 0 6 0 3 0 9 1 0 0 0 0 
240 2.2 2.2 80 95 0 2.9 150 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 
242 2.9 3 110 110 0 3.3 170 0 0 0 3 0 3 1 1 0 0 0 
243 3.7 3.7 115 110 0 3.9 165 0 1 0 1 0 2 1 0 0 0 0 
245 2.8 2.8 115 95 0 3.5 150 0 3 0 0 0 3 1 0 0 0 0 
246 4.3 4.1 190 150 0 3.5 120 0 5 0 0 0 5 1 0 0 0 0 
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Pie mal 
elegido 
(sí: 1; 
no: 0) 
234 3.2 3.3 115 130 0 3.4 140 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 
235 2.2 2.1 95 100 0 2.7 140 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 
236 2.3 2.2 100 100 0 2.9 160 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 
237 2.8 2.8 110 85 0 2.6 130 0 1 0 1 0 2 1 1 0 0 0 
239 2 1.9 105 100 0 2.6 135 0 2 0 0 0 2 1 1 0 0 0 
241 1.7 1.7 75 70 0 2.5 140 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 
244 1.5 1.5 85 80 0 2.5 140 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 
247 4.9 5 155 155 0 4.2 160 0 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 
248 3.1 3.2 80 75 0 3.9 190 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 
249 2.8 2.7 90 120 0 3.2 160 0 2 0 0 0 2 1 1 0 0 0 
250 3.4 3.4 120 125 0 3.4 150 0 3 0 0 0 3 1 0 2 0 0 
251 3.3 3.2 145 150 0 2.9 120 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 
252 3 3.1 130 110 0 2.9 135 0 10 0 3 0 13 1 1 0 0 0 
253 3.6 3.7 110 120 0 3.2 140 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
254 2.9 2.8 105 100 0 2.6 125 0 3 0 2 0 5 1 1 0 0 0 
255 1.9 1.9 85 95 0 2.7 130 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 
256 3 2.9 115 130 0 3.2 120 0 3 0 0 0 3 1 0 0 0 0 
257 3 2.9 155 130 0 3.1 130 0 1 0 1 0 2 1 1 0 0 0 
258 2.7 2.6 135 150 0 2.8 130 0 5 0 3 0 8 1 0 0 0 0 
259 4.1 4 170 180 0 3.4 115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
260 2.9 2.9 120 140 0 3.2 140 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 
261 2.5 2.5 100 75 0 3.1 150 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 
134 
262 3 3.1 95 90 0 3.9 170 0 2 0 1 0 3 1 0 0 0 0 
263 2 2 100 90 0 3.3 170 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 
265 5 5 160 150 0 4.6 180 0 6 0 4 0 10 1 1 0 0 0 
266 5.1 5.2 90 100 0 5 260 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
267 2.4 2.3 75 80 0 3.5 180 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 
268 1.9 1.9 80 85 0 2.9 150 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 
269 2.5 2.6 115 100 0 3.2 160 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 
271 3.3 3.1 185 165 5 3.3 110 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 
273 3.1 3.1 140 130 0 3.3 140 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 
274 2.1 2 110 105 0 3 130 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 
275 2.2 2.2 65 80 0 3.2 160 0 3 0 0 0 3 1 0 0 0 0 
276 2.3 2.2 90 100 0 3.4 190 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
277 4.6 4.6 115 110 0 4.2 180 0 3 0 1 0 4 1 0 0 0 0 
278 6 6.1 190 200 0 4.6 140 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 
281 4.9 4.9 170 150 0 4.6 200 0 8 0 0 0 8 1 0 1 0 0 
282 3.3 3.3 85 70 0 3.4 160 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
283 3.2 3.1 125 115 0 3.8 170 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
284 1.8 1.7 95 70 0 2.4 140 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 
285 2.5 2.6 85 125 0 2.9 125 0 2 0 0 0 2 1 1 0 0 0 
288 1.5 1.5 110 95 0 2.6 140 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 
289 2.7 2.8 120 150 0 3.4 140 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
291 2.5 2.4 90 90 0 3 180 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 
301 3.4 3.5 135 140 0 3.1 135 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 
303 2.5 2.5 130 130 0 2.9 130 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 
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Nº piñas 
maduradas en 
otoño de 2015 
Nº piñas 
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otoño de 2016 
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Pie mal 
elegido 
(sí: 1; 
no: 0) 
543 4.2 4.4 235 200 0 4 115 0 3 0 0 0 3 1 0 0 0 0 
544 3.9 4.1 230 180 0 3.7 110 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 
545 2 1.9 115 65 0 3 150 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
546 2.6 2.6 210 135 0 3.5 140 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 
547 2.7 2.8 135 100 0 3.1 135 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 
548 1.4 1.5 90 75 0 2.7 100 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 
549 1.6 1.6 120 95 0 2.5 130 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 
550 2.9 2.9 140 145 0 2.6 90 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
551 1.4 1.4 80 110 0 2.3 130 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
553 2 2 90 85 0 3 170 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 
554 1.8 1.9 105 95 0 2.8 130 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 
555 1.6 1.6 80 95 0 2.8 140 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 
556 1.6 1.6 100 80 0 2.7 140 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
557 1.5 1.4 85 85 0 2.4 150 0 3 0 0 0 3 1 1 0 0 0 
559 2.3 2.4 100 70 0 2.3 110 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 
560 1 1.1 80 75 0 2.1 110 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 
561 2 2.3 115 125 0 2.7 115 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 
562 1.3 1.4 95 100 0 2.2 100 0 1 0 1 0 2 1 1 0 0 0 
563 2.9 3 140 130 0 3.3 120 2 11 0 0 2 11 1 1 0 0 0 
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564 1.7 1.7 90 110 0 2.6 110 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 
565 3.2 3.1 175 160 0 2.8 110 3 19 0 5 3 24 1 0 0 0 0 
566 1.3 1.2 130 85 0 2.3 130 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 
567 1.9 1.8 165 135 0 2.5 90 0 2 0 1 0 3 1 0 0 0 0 
568 5.3 5.4 250 225 0 3.8 130 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 
569 1.6 1.7 95 95 0 2.7 135 0 1 0 1 0 2 1 0 0 0 0 
570 2.2 2.3 125 125 0 2.8 130 0 3 0 2 0 5 1 1 0 0 0 
571 1.3 1.4 100 115 0 2.5 110 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 
572 1.5 1.4 105 95 0 2.1 100 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 
573 1.1 1.1 75 60 0 2.1 90 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 
576 1.7 1.7 125 90 0 2.1 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
577 3 3.1 160 135 0 3 125 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 
578 1.4 1.4 110 95 0 2.3 130 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 
579 1.7 1.6 90 100 0 2.7 140 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 
580 1.9 1.7 70 75 0 2.8 130 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 
581 2.6 2.7 155 135 0 3.3 125 0 3 0 0 0 3 1 0 0 0 0 
582 3.5 3.5 140 165 0 3.6 125 0 2 0 2 0 4 1 1 2 0 0 
583 3.6 3.6 180 150 0 3.6 135 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 
584 2.5 2.5 80 100 0 3.5 130 0 3 0 2 0 5 1 1 0 0 0 
585 3.6 3.5 150 170 0 3.3 150 0 3 0 2 0 5 0 0 2 0 0 
586 3.1 3.1 115 120 0 3.5 140 0 3 0 0 0 3 1 0 1 0 0 
587 1.1 1.1 85 85 0 2.1 130 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 
588 2.8 2.9 150 130 0 3.6 140 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
589 4.1 4.3 145 145 0 4 125 0 2 0 0 0 2 1 1 0 0 0 
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elegido 
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no: 0) 
306 3.2 3 110 105 20 3.8 160 0 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 
307 3.8 3.9 170 175 0 4 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
309 4.2 4.1 145 150 0 4.2 160 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 
311 6.6 6.7 225 225 15 4.7 110 0 12 0 1 0 13 0 0 1 0 0 
316 7.7 7.6 355 375 0 5.1 130 0 24 0 2 0 26 1 0 0 0 0 
317 5.4 5.4 220 250 20 4.3 130 5 1 0 1 5 2 1 0 0 0 0 
318 3.5 3.6 90 110 40 4.9 190 0 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 
319 2.8 2.8 105 105 0 3.5 150 0 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 
320 2.8 2.9 125 110 15 3.5 140 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
321 1.9 1.9 140 135 10 2.7 130 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
322 4.7 4.5 190 175 0 4.3 180 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 
323 4.8 4.6 155 190 20 4.2 130 0 5 0 0 0 5 1 0 0 0 0 
324 2.8 2.8 125 140 0 3.5 130 0 2 0 2 0 4 1 0 0 0 0 
325 3.6 3.7 165 130 0 3.8 190 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 
327 2.1 2.1 105 95 15 3.1 135 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 
328 3.5 3.4 165 160 25 3 125 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 
138 
329 1.9 1.8 80 105 0 2.6 135 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 
330 3.2 3.2 145 145 30 3.5 140 0 1 0 1 0 2 1 0 0 0 0 
331 4 4 175 170 25 4.2 190 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
332 2.2 2.3 135 147 0 3.1 150 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
333 4.3 4.4 200 160 0 3.8 130 0 7 0 0 0 7 1 0 0 0 0 
334 3.6 3.5 105 100 5 4.2 140 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 
335 6.8 7 300 240 0 5.1 190 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
336 3.7 3.6 145 155 0 4 180 0 2 0 1 0 3 1 0 0 0 0 
337 5 4.9 135 130 37 3.9 150 0 14 0 9 0 23 1 0 0 0 0 
338 4.5 4.4 240 195 0 3.7 145 0 2 0 5 0 7 0 0 0 0 0 
339 2.7 2.8 160 140 0 3.9 130 0 3 0 5 0 8 1 1 0 0 0 
340 4.5 4.5 165 150 15 4.2 150 0 4 0 0 0 4 1 0 0 0 0 
342 2.9 2.9 140 155 0 3 140 0 2 0 1 0 3 0 0 0 0 0 
343 1.8 1.8 130 145 40 2.4 135 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 
344 2.8 2.8 125 125 10 3.1 140 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 
345 2.4 2.4 100 90 20 2.8 145 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 
348 2.3 2.3 155 140 0 2.2 110 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
349 2.5 2.4 105 100 10 2.9 135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
351 2.3 2.3 115 110 50 2.5 135 0 0 0 2 0 2 1 0 0 0 0 
352 3.2 3.1 115 105 40 3.5 140 1 1 0 1 1 2 1 1 0 0 0 
353 2.7 2.6 110 65 50 3.4 180 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 
354 2.9 2.9 118 100 60 3.4 160 0 3 0 0 0 3 1 1 0 0 0 
355 4.1 4.2 155 170 50 3.8 150 0 2 0 1 0 3 1 0 0 0 0 
356 4.7 4.7 185 195 0 4.4 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
357 5.1 5.5 230 165 0 4.8 160 0 2 0 3 0 5 1 0 0 0 0 
360 3.2 3.3 135 110 10 3.2 160 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 
361 1.5 1.5 95 75 5 2.3 140 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 
139 
362 1.2 1.1 95 70 5 2.1 135 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
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358 4.4 4.6 190 155 0 4.2 140 0 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 
359 3.1 3.2 130 120 15 3.7 170 1 1 0 4 1 5 1 1 0 0 0 
364 1.3 1.2 85 75 0 2.2 140 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 
365 2.6 2.6 95 95 0 3.2 190 0 3 0 0 0 3 1 0 0 0 0 
366 2.9 3 95 105 0 3.4 170 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 
367 3.2 3.2 110 125 0 3.7 150 0 1 0 1 0 2 1 1 0 0 0 
368 5.5 5.3 190 200 0 4.8 180 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 
409 4.9 4.9 165 170 0 4.2 140 0 0 0 4 0 4 1 0 0 0 0 
410 4.6 4.5 180 205 0 4.5 130 0 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 
411 4.4 4.4 140 140 0 4.6 190 0 0 0 3 0 3 1 0 0 0 0 
412 3.8 3.7 120 140 0 4 190 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 
413 2.8 2.9 117 115 0 3.5 175 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 
414 3.3 3.3 130 115 0 3.6 180 0 2 0 0 0 2 1 1 0 0 0 
415 2.3 2.3 95 105 0 3 140 0 0 0 2 0 2 1 0 0 0 0 
416 2.3 2.2 115 80 0 2.6 130 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 
417 1.9 2 105 100 0 2.3 140 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 
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418 2.2 2.2 100 95 0 2.3 130 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 
419 2 2.1 125 115 0 2.4 135 0 3 0 2 0 5 1 0 0 0 0 
420 2.4 2.4 95 95 5 3.1 160 0 3 0 1 0 4 1 1 0 0 0 
421 2.7 2.7 100 120 0 3.1 170 0 1 0 1 0 2 1 1 0 0 0 
422 2.5 2.5 103 90 5 3.3 150 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 
423 3 3 125 115 5 3 160 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 
424 2.6 2.6 100 95 0 3 150 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
425 4.5 4.5 135 160 0 4.5 170 0 4 0 1 0 5 0 0 0 0 0 
427 4.9 4.9 210 200 5 3.9 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
428 4.7 4.7 155 160 0 4.4 170 0 5 0 2 0 7 1 0 0 0 0 
429 2 2.1 75 100 0 2.8 150 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 
430 2.9 2.9 90 105 0 2.4 140 0 4 0 0 0 4 1 1 0 0 0 
431 1.5 1.5 85 85 0 2.1 145 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 
432 1.7 1.8 95 90 0 2.3 145 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 
436 2.9 3 190 215 0 2.8 90 0 2 0 2 0 4 1 0 0 0 0 
437 2.3 2.3 180 170 0 2.6 105 0 6 0 0 0 6 1 0 0 0 0 
438 0.9 0.9 90 115 0 1.8 100 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 
439 0.7 0.7 75 65 0 1.6 50 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 
440 1.1 1.1 125 130 0 2.3 130 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
441 2.1 2.1 105 115 7 2.3 110 0 0 0 2 0 2 1 0 0 0 0 
442 5.3 5.2 195 185 0 4.2 150 0 4 0 2 0 6 0 0 0 0 0 
443 4.2 4.2 135 140 0 3.9 180 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 
444 2.7 2.8 140 125 0 3.2 130 0 5 0 0 0 5 1 1 0 0 0 
445 1.4 1.4 80 80 0 1.8 140 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 
446 1.3 1.3 120 125 0 2.2 95 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
447 1.4 1.4 120 135 0 2.3 125 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 
448 2.4 2.3 120 125 5 2.7 135 0 2 0 1 0 3 1 1 0 0 0 
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449 2.7 2.8 140 125 0 3.2 130 0 5 0 0 0 5 1 1 0 0 0 
450 3.9 3.9 130 160 0 3.6 115 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 
454 2 2 130 115 5 2.5 125 0 5 0 0 0 5 1 1 0 0 0 
455 2 2 120 140 5 2.5 120 0 5 0 0 0 5 1 1 0 0 0 
456 2.7 2.7 200 165 0 2.3 80 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
457 4.4 4.4 202 210 0 3.6 120 7 6 0 0 7 6 0 0 0 0 0 
458 1.9 1.8 140 130 0 2.5 50 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 
460 4.5 4.5 160 137 0 4.2 190 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 
461 2.2 2.2 120 125 0 2.6 140 0 0 0 2 0 2 1 0 0 0 0 
465 5.5 5.5 160 160 0 4.9 190 0 14 0 2 0 16 1 0 0 0 0 
467 2.3 2.3 90 100 0 3.3 185 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 
468 3 2.9 140 140 0 3.5 150 0 5 0 5 0 10 0 0 0 0 0 
469 2.5 2.5 115 105 5 2.7 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
470 2.6 2.5 110 125 10 2.9 140 2 2 0 0 2 2 1 1 0 0 0 
471 1.6 1.6 110 115 0 2.2 135 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 
472 2.1 2.1 120 100 0 3.2 140 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 
473 2.4 2.4 110 100 5 2.9 150 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 
474 1.9 1.9 145 135 15 3 135 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
475 3 3 110 100 0 3.3 140 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 
476 1.8 1.8 85 95 0 2.5 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
477 1.7 1.7 90 75 0 2.7 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
478 3 3 120 95 0 3.3 170 0 2 0 0 0 2 1 1 0 0 0 
479 3.4 3.4 130 100 0 3.4 160 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 
480 2.2 2.2 95 95 10 2.8 120 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
482 3 2.9 110 100 0 3.3 195 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 
483 2.5 2.5 85 110 0 3.5 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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elegido 
(sí: 1; 
no: 0) 
484 6.7 6.7 190 175 0 5.4 180 0 2 0 11 0 13 1 0 0 0 0 
485 5.9 5.1 180 190 0 4.9 160 0 4 0 2 0 6 0 0 0 0 0 
491 4.2 4 135 150 0 4.4 170 1 5 0 2 1 7 1 0 0 0 0 
493 4.6 4.6 125 165 0 4.6 160 0 1 0 2 0 3 1 1 1 0 0 
494 7.1 7.1 265 305 0 4.9 150 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 
495 6.9 6.9 230 245 0 5.1 200 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 
496 3.2 3.2 150 135 0 3.6 145 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 
498 4.8 4.8 205 180 0 4.3 140 6 18 0 2 6 20 1 1 0 0 0 
499 2.9 2.9 105 110 0 3.8 125 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 
500 4.9 4.9 140 160 0 4.5 180 1 4 0 0 1 4 1 1 0 0 0 
501 2.4 2.4 125 135 0 3 120 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 
502 3.7 3.7 120 90 0 3.7 140 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 
503 2.5 2.5 120 105 0 3.8 150 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 
504 2.3 2.3 75 80 0 3.6 165 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 
506 2.7 2.7 100 460 0 3.7 180 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
509 2.1 2 70 100 0 3.2 135 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 
510 1.7 1.7 75 60 0 3 140 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 
511 4.5 4.5 155 160 0 4.1 190 0 5 0 1 0 6 0 0 0 0 0 
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512 2 2 85 95 0 3.4 170 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 
514 3.6 3.6 140 165 0 3.9 150 0 6 0 0 0 6 0 0 0 0 0 
515 3.1 3.1 140 100 0 3.5 115 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 
516 1.9 1.9 110 75 0 3.1 130 0 4 0 0 0 4 1 1 0 0 0 
517 2.5 2.5 80 70 0 3.3 180 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 
519 3.8 3.8 120 115 0 4 170 0 12 0 0 0 12 1 1 1 0 0 
520 2 1.9 105 85 0 3.1 110 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 
522 2.5 2.4 65 65 0 3.8 190 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 
523 3.2 3.2 120 110 0 4 160 0 7 0 2 0 9 1 1 0 0 0 
524 2.9 2.9 100 180 0 3.7 160 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 
525 2.2 2.1 75 85 0 3.2 150 0 3 0 0 0 3 1 1 1 0 0 
526 3 3 90 90 0 3.6 175 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 
527 4.1 4.1 140 135 0 3.8 165 0 11 0 2 0 13 0 0 1 0 0 
528 3.3 3.3 160 150 0 3.2 100 0 2 0 0 0 2 1 1 0 0 0 
529 3.5 3.5 140 105 0 3.7 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
530 1.6 1.6 75 80 0 2.9 140 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
531 2.1 2.1 90 100 0 3.2 155 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 
532 3.6 3.6 140 120 0 3.7 120 0 9 0 1 0 10 0 0 0 0 0 
533 3.6 3.4 140 90 0 4.2 165 0 1 0 1 0 2 1 1 0 0 0 
534 4 4 155 170 0 3.8 140 0 3 0 0 0 3 1 0 0 0 0 
535 4.6 4.6 200 170 0 4.3 140 0 4 0 1 0 5 1 0 0 0 0 
536 2.2 2.4 95 60 0 3.5 180 0 3 0 0 0 3 1 1 0 0 0 
537 2.2 2.2 80 80 0 3.1 140 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 
538 3.3 3.3 80 125 0 3.9 175 0 4 0 1 0 5 1 1 0 0 0 
539 3.6 3.5 125 130 0 3.6 140 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 
540 2.9 3 70 90 0 3.4 155 2 2 0 0 2 2 1 1 0 0 0 
541 2 2.1 80 85 0 3 165 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 
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542 2.1 2.1 130 90 0 2.9 110 0 2 0 0 0 2 1 1 0 0 0 
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ANEXO VI. DIAGRAMA DE CAJA Y BIGOTES  
Un Diagrama de caja y bigotes es un gráfico que representa los siguientes estadísticos básicos 
de la distribución: la mediana, el percentil 25, el percentil 75 y los extremos de la distribución. 
Además representa valores atípicos y muestra la simetría de la distribución. Está compuesto 
por un rectángulo, la "caja", y dos brazos, los "bigotes" que aparecen representados mediante 
dos líneas horizontales dibujadas a ambos extremos de la caja central. 
El diagrama de caja viene determinado por los valores de los cuartiles, y la línea que aparece 
dentro del diagrama representa el valor de la mediana.  
Los límites, a partir de los cuales se dibujan los bigotes del diagrama de caja y se marcan los 
valores extremos, se calculan del siguiente modo:  
𝐿𝐼 ∗= 𝑄1 − 1.5(𝑄3 − 𝑄1) 𝑦 𝐿𝑆 = 𝑄1 + 1.5(𝑄3 − 𝑄1)  
donde Q1 y Q3 son el primer y el tercer cuartil, respectivamente.  
Se construye un bigote desde Q1 hasta el valor del límite inferior y otro bigote desde Q3 hasta 
el valor del límite superior. 
También se consideran dos categorías de casos extremos, en función de cuánto se alejan con 
respecto del 50% central de la distribución. Los valores que sobrepasan los límites LI y LS pero 
que están alejados entre 1.5 y 3 veces el rango intercuartílico desde el extremo superior o 
inferior de la caja se denominan atípicos y están etiquetados con un círculo. Y los valores 
alejados más de 3 veces el rango intercuartílico se representan con un asterisco. Para calcular 
el límite entre un valor extremo y el otro se usa la siguiente fórmula:  
𝐿𝐼 ∗= 𝑄1 − 3(𝑄3 − 𝑄1) 𝑦 𝐿𝑆 ∗= 𝑄1 + 3(𝑄3 − 𝑄1)  
Así los valores que sobrepasan los límites LI* y LS* se representarán con un asterisco. 
Información que podemos obtener de este tipo de gráfico: 
 La posición de la mediana nos determina la tendencia central 
 El ancho de la caja nos da idea de la variabilidad de las observaciones. Si la mediana no 
está en el centro de la caja, podemos deducir que la distribución es asimétrica (si está 
próxima al límite inferior de la caja, asimétrica positiva, y si está próxima al límite 
superior, asimétrica negativa) 
 Estos gráficos son especialmente útiles para comparar la distribución de los valores 
entre diferentes grupos. 
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